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            TYAS SETYA ARYANI 
 
               ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Jenis program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 2. Manajemen 
program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK 
Muhammadiyah Kartasura, 3. Kendala dan kelebihan manajemen program pengembangan 
diri dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 4. Solusi 
yang tepat untuk menanggulangi kendala dan kekurangan manajemen program 
pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni sampai Juli 2018. 
Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah. Informan penelitian adalah Waka (Wakil Kepala) 
Kurikulum, Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan, guru pembina pengembangan diri dalam 
ekstrakurikuler Keagamaan dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi  
sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jenis program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler    keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura yaitu IPM (Ikatan  
Pelajar Muhammadiyah), ROHIS (Kerohanian Islam), TS (Tapak Suci Putera 
Muhammadiyah), (HW) Hizbul Wathan dan PA (Pecinta Alam), (2) Manajemen program 
pengembangan diri dalam ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura 
Tahun 2017/2018: a. Perencanaan kegiatan  ekstrakurikuler  disusun setiap pada  awal  tahun 
pelajaran  baru  pada  saat  pembagian  tugas  kerja, b. Pengorganisasian disesuaikan dengan 
bidang  keahlian  para pembina masing-masing. Untuk semua bidang ekstrakurikuler 
ditangani di bawah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, c. Pelaksanaan ekstrakurikuler 
wajib ditempatkan di hari   Jum’at di luar jam pelajaran setelah sholat Jum’at sekitar pukul 
13.00 sampai pukul 14.30 sedangkan ekstrakurikuler pilihan biasanya setiap hari. Kegiatan  
berjalan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah disusun oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala 
Sekolah Kesiswaan, d. Pengawasan dilakukan oleh Guru Pembina yang bertugas mengawasi 
berjalannya ekstrakurikuler dari awal sampai akhir dan mengontrol presensi kehadiran para 
siswa dan member sanksi bagi siswa yang melanggar,  (3) Kendalanya adalah  materi  
kegiatan  ekstrakurikuler  belum  tersusun  dengan  rapi, urut, dan tertulis,  karena para 
pembina dalam menyampaikan materi ekstrakurikuler kepada para siswa hanya 
mengandalkan pada penguasaan materi dan pengalaman dan siswa belum punya kesadaran 
bahwa  Hizbul Wathan dan Tapak Suci adalah ekstrakurikuler wajib sedangkan kelebihannya 
yaitu dukungan motivasi dari kepala sekolah, guru,  dan para pembina yang  ahli  di 
bidangnya,  serta  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  baik, (4) Solusinya yaitu siswa diberi 
motivasi serta materi ekstrakurikuler yang akan disampaikan  seharusnya  tersusun dengan 
rapi,  urut,  dan tertulis. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Diri, Kegiatan Ekstrakurikuler Keagaman. 
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MANAGEMENT OF SELF-DEVELOPMENT PROGRAM IN RELIGION 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT VOCATIONAL SCHOOL OF 
MUHAMMADIYAH OF KARTASURA IN DISTRICT SUKOHARJO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2017/2018 
 
       TYAS SETYA ARYANI 
 
       ABSTRACT 
 
This study aims at determining: 1. Types of self-development programs in religious 
extracurricular activities at Vocational School of Muhammadiyah of Kartasura, 2. 
Management of self-development programs in religious extracurricular activities at 
Vocational School of Muhammadiyah of Kartasura, 3. Weaknesses and strengths of  
management of self-development programs in religious extracurricular activities at 
Vocational School of Muhammadiyah of Kartasura, 4. Solutions to overcome weaknesses 
and strengths of  management of self-development programs in religious extracurricular 
activities at Vocational School of Muhammadiyah of Kartasura.  
This research applied qualitative approach conducted at Vocational School (SMK) of 
Muhammadiyah of Kartasura from June until July 2018. Subject of this research was the 
Principal. Informants were Deputy Chief of Curriculum Affairs, Deputy Chief of Students 
Affairs, coach of self-development programs in religious extracurricular activities and 
students. Technique of collecting data used observation, interview and documentation. 
Technique of data validity used triangulation of source. Technique of data analysis used 
interactive model of Miles and Huberman, encompassing data reduction, data display and 
conclusion or verification.  
The results show that: (1) Types of self-development programs in religious 
extracurricular activities at Vocational School of Muhammadiyah of Kartasura, namely IPM 
(Muhammadiyah Student Association), ROHIS (Islamic Spirituality), TS (Tapak Suci Putera 
Muhammadiyah), (HW) Hizbul Wathan and PA ( Nature lovers), (2) Management of self-
development programs in religious extracurricular activities at the Vocational School of 
Muhammadiyah of Kartasura in 2017/2018: a. Planning of extracurricular activities is 
arranged at the beginning of the new school year during the division of work assignments, b. 
Organizing is based on the areas of expertise of each coaches. For all extracurricular fields 
handled under the Deputy Principal for Student Affairs, c. Extracurricular activities must be 
held on Fridays outside of school hours after Friday prayers at around 1:00 p.m. until 2:30 
p.m., while elective extracurricular options are usually held every day. The activities run 
according to the schedule prepared by the Principal and the Deputy Principal for Student 
Affairs, d. Supervision is carried out by the coach who is in charge of overseeing the running 
of extracurricular activities from the beginning to the end and controls the presence of 
students and gives punishment to the students who violate the regulation, (3) The obstacle is 
that the material of extracurricular activities are not neatly arranged, and in written form, 
because the coaches in delivering extracurricular material to students rely solely on mastery 
of the material and experience and students do not yet have the awareness that Hizbul Wathan 
and Tapak Suci are compulsory extracurricular whereas the advantages are motivational 
support from the principal, the teachers, and the coaches who are experts in their fields, as 
well as the existence of good facilities and infrastructure, (4) The solution is that students are 
given motivation and extracurricular material to be delivered should be arranged neatly, and 
in written form. 
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   سنة محمدية كرتاسورا امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجية الدينية في المدرسة الثانوية المهنيةنإدارة بر 
 2178/2017
 تياس سيتيا أرياني
 الملخص
امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجيةالدينية في المدرسة الثانوية المهنية نأنواع بر . 1: بحثلمعرفةال اهدف هذي
. 3 محمدية كرتاسورا، امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجية الدينية في المدرسة الثانوية المهنيةنإدارة بر . 2 محمدية كرتاسورا،
. 4 محمدية كرتاسورا، امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجية الدينية في المدرسة الثانوية المهنيةنالعوائق والإفراط في إدارة بر 
 امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجية الدينية في المدرسة الثانوية المهنيةنللتغلب على قيود ونقائص إدارة بر  ةالصحيح ولالحل
 .محمدية كرتاسورا
يوليو  -تم إجراء هذا البحث من يونيو .محمدية كرتاسوراهذا البحث هو البحث النوعي في المدرسة الثانوية المهنية 
الطلاب، ومعلم ون هم نائب الرئيس لشؤون المنهج،نائب الرئيس لشؤون خبر و الم. هو رئيس المدرسة لبحثموضوع ا. 2112
و لاختبار . جمع البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق أما.والطلاب ،امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجيةالدينيةنبر 
ليلها بالنموج  التااعلي ميليس و هيرمان، وهي جمع البيانات، وحد البيانات، ثم تح. صدق البيانات باستخبدام تثليث المصدر
 .وعرض البيانات، والاستنتا 
امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجيةالدينية في المدرسة الثانوية المهنية نأنواع بر ) 1: (البحث أن نتائج أظهرت 
لإبناء المحمدية، حزب )ST(، الموقع المقدس )SIHOR(،الروحانية الإسلامية)MPI(طلبة المحمديةالهياتحاد محمدية كرتاسورا
 امج التطوير الذاتي في الأنشطة اللامنهجية الدينية في المدرسة الثانوية المهنيةنإدارة بر ) 2( ،)AP(وعاشقالطبيعة ،)WH(الوطن
الجديد أثناء تقسيم مهام  ةالدراسيسنة بداية التخطيط الأنشطة اللامنهجيةفي ترتيب  .أ: 2112/2112محمدية كرتاسورا سنة 
. ،  يتمالتعاملجميعالمجالاتاللامنهجيةمننائبالرئيسلشؤونالطلاب. دربالمتنظيم مصممة لمجالات الخرة لكل . العمل، ب
في حين أن . يومالجمعةخارجالساعة الدراسية بعدصلاةالجمعةمنالساعةالواحدةظهرًاحتىالثانيةوالنصف الأنشطة اللامنهجيةتنايذ
يتم الإشراف . دالأنشطةوفقاللجدولالذيأعدهرئيس المدرسةونائبالرئيسلشؤونالطلاب،. كل يومتؤدي  الأنشطة اللامنهجيةالاختيارية 
من البداية حتى النهاية ويتحكم في حضور الطلاب ويقيد اللامنهجية من المعلم الإرشادي المسؤول عن الإشراف على الأنشطة 
، لأن يعتمد تقديم الدقة و الكتاية تم بالترتيب وتالأنشطة اللامنهجية لا مادة والمشكلة هي أن ) 3(تهكون، الطلاب الذين ين
زب الوطن و الموقع المقدس أنشطة لطلاب الوعي بأنحليس ل، و فحسب المواد اللامنهجية للطلاب على إتقان المواد والخرات
م خراء في جاالاهمم، وكذل  المرافق و لهوالمدرسين والمدربين الذين  ئيس المدرسةر تحايزي من الفي حين أن المزايا هي دعم  واجبة،
 .ول هييتمإعطاءالطلابالدافعويجبأنيتمتسليمالمواداللامنهجيةبالدقة،والترتيب،والكتابةالحلو ) 4(يدة، الجتحتية البنية ال
 .الامنهجيةالذاتي، الأنشطة  تطويرال: رئيسيةالكلمات ال
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      MOTTO 
                              
Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (QS. Luqman ayat 18). (Depag RI, 
1996:329) 
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    BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam  proses  pengembangan diri dan  pembentukan  karakter  
peserta  didik  tidak  cukup hanya  melalui  pendidikan  yang  formal  saja  
di  sekolah.  Melainkan  membutuhkan  kegiatan tambahan  yang  dapat  
menjadi  penunjang  dan  memudahkan  dalam  pembentukan  kualitas 
peserta  didik  yang  diantaranya  berprestasi  dan  berkarakter  mulia.  
Selain  itu, kegiatan tambahan di luar jam sekolah dapat membantu 
pembinaan yang tepat untuk pengembangan bakat dan kemampuan secara 
utuh dan optimal sehingga menjadi penting bagi siswa. 
Di Indonesia khususnya sangat diharapkan pendidikan mampu 
mewujudkan manusia beriman  yang  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  
Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mendiri serta 
mengedepankan  rasa  tanggungjawab  kemasyarakatan,  berbangsa  dan  
bernegara.  Maka pendidikan harus mempersiapkan warga negaranya agar 
dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan  kehidupan  yang  mana  
perkembangan  kedepan  banyak  ditentukan  oleh  peranan mereka  
sebagai  generasi  penerus  dan  pewaris  bangsa  dengan  kepemilikan  
ruang  interaksi yang jelas menjadi agen sosialisasi guna menggerakkan 
kelanjutan  kehidupan ke depan.  
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Kecemasan  atas  penyimpangan  perilaku  kemunduran  moral  
dan akhlak, kurang kreatif  bahkan  sampai  kehilangan  kendali  
sepatutnya  menjadi  kerisauan  semua  pihak  dan butuh  antisipasi  
terutama  di tempat  mereka  menuntut  ilmu  yaitu  sekolah.  Karena  
sekolah menjadi  tempat  menunut  ilmu  mempunyai  sistem  belajar  
mengajar  dan  menjadi  media dalam  pengembangan  diri,  
pengembangan  kreativitas,  dan  pengembangan  kemampuan berinteraksi  
yang  dapat  mempengaruhi  bagaimana  karakternya. Peran  dan  fungsi  
sekolah dalam membentuk dan mempengaruhi proses tumbuh kembang 
peserta didiknya dikelolah melalui  proses  manajemen  sekolah.  Salah  
satu  yang  dapat  dilakukan  dalam  mewujudkan manajemen sekolah 
yang baik yaitu dengan adanya kegiatan ektrakurikuler keagamaan. 
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menyenangkan sehingga 
banyak diminati oleh  para  peserta  didik  di  sekolah. Mereka  dapat  
memanfaatkan  waktu  luangnya untuk  melakukan  kegiatan  yang  
mempunyai  banyak  manfaat  dan  menjadi  wadah pembentukan  karakter  
peserta  didik  sebagai  generasi  harapan  bangsa.  Tujuan  diadakan 
ekstrakurikuler keagaamaan adalah  untuk  meningkatkan  kedisiplinan, 
kreatifitas, cinta tanah air, membentuk akhlak, memiliki akidah yang baik 
serta meningkatkan ibadah para siswa.  
Dengan  banyaknya  manfaat  itu,  kegiatan  ekstrakurikuler ini 
menjadi penting dan tentu  sangat menguntungkan untuk para siswa itu 
sendiri. Selain itu, ekstrakurikuler  merupakan proses yang  sistematis  dan  
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sadar  di  dalam  membudayakan  warga  negara  muda  agar  memiliki 
kedewasaan  sebagai  bekal kehidupannya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler 
menjadi program penting yang sangat membantu dalam mecetak sumber 
daya manusia  yang berkualitas dan sayang untuk disia-siakan. 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, 
pemerintah terus berupaya  melakukan  berbagai  reformasi  dalam  bidang  
pendidikan,  diantaranya adalah  dengan  diluncurkannya  Peraturan  
Mendiknas  No.  22  tentang  Standar  Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar 
dan Menengah dan Peraturan Mendiknas No. 23 tentang  Standar  
Kompetensi  Lulusan  untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.  
Untuk  mengatur  pelaksanaan  peraturan  tersebut  pemerintah 
mengeluarkan pula Peraturan Mendiknas No 24 tahun 2006. 
Dari  ketiga  peraturan  tersebut  memuat  beberapa  hal  penting  
diantaranya bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah 
mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  
Dasar  dan  Menengah,  yang  kemudian dipopulerkan  dengan  istilah  
KTSP. Di  dalam  KTSP,  struktur  kurikulum  yang dikembangkan  
mencakup  tiga  komponen  yaitu:  (1)  Mata  Pelajaran;  (2)  Muatan 
Lokal dan (3) Pengembangan Diri. 
Penggunaan istilah pengembangan diri dalam kebijakan kurikulum 
memang relatif  baru.  Kehadirannya  menarik untuk  didiskusikan  baik  
secara  konseptual maupun dalam  prakteknya. Jika menelaah literatur  
tentang teori-teori pendidikan, khususnya psikologi pendidikan, istilah 
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pengembangan diri di sini tampaknya dapat disepadankan  dengan  istilah  
pengembangan  kepribadian,  yang  sudah  lazim digunakan dan banyak 
dikenal. Meski sebetulnya istilah diri (self) tidak sepenuhnya identik 
dengan kepribadian (personality). Istilah diri dalam bahasa psikologi 
disebut pula sebagai aku, ego  atau self yang  merupakan  salah satu aspek 
sekaligus intim dari kepribadian, yang di dalamnya meliputi segala 
kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita, baik yang disadari  atau pun 
yang tidak disadari. Aku yang disadari oleh individu biasa disebut self 
picture (gambaran diri), sedangkan aku yang tidak disadari disebut 
unconscious aspect of the self (aku tak sadar) (Nana Syaodih Sukmadinata, 
2005:21). 
Secara  konseptual,  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  
Nasional  Nomor 22  Tahun  2006  kita  mendapati  rumusan  tentang  
pengembangan  diri,  sebagai berikut : 
“Pengembangan  diri  bukan merupakan  mata  pelajaran  yang  
harus diasuh  oleh  guru.  Pengembangan  diri  bertujuan  
memberikan  kesempatan kepada  peserta  didik  untuk  
mengembangkan  dan  mengekspresikan  diri sesuai  dengan  
kebutuhan,  bakat,  dan  minat  setiap  peserta  didik  sesuai dengan  
kondisi  sekolah.  Kegiatan  pengembangan  diri  difasilitasi  dan  
atau dibimbing  oleh  konselor,  guru,  atau  tenaga  kependidikan  
yang  dapat dilakukan  dalam bentuk kegiatan  ekstrakurikuler. 
Kegiatan  pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan 
pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi 
dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta 
didik”. 
Bangsa  Indonesia  terlihat  sedang  mengalami  penurunan  
kualitas  saat  ini, khususnya  pada  bidang  akhlak.  Hal  ini  dapat  
ditandai  dengan  munculnya  degradasi  akhlak  yang  keadaannya  sudah  
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mewabah  di  masyarakat  luas. Selanjutnya, wabah ini menimpa kepada 
peserta didik.  Namun, secara kasat mata  degradasi  akhlak  itu  tampak  
pada  perilaku  keseharian  di  masyarakat,  seperti tergesernya  nilai  
sopan  santun  dan  penyimpangan  perilaku  yang  lain (Kamrani  Buseri, 
2004:15). Upaya meningkatkan mutu pendidikan seyogyanya Pendidikan 
Agama Islam harus dijadikan indikator dalam membentuk watak dan 
pribadi peserta didik serta membangun moral bangsa (Muhammad Alim, 
2006:8) 
Lebih luas lagi degradasi akhlak sudah mewabah secara kronis, 
seperti berbohong, bolos sekolah,  mencuri,  dan  berjudi.  Pada  dasarnya,  
permasalahan  itu  semakin  tidak kunjung terselesaikan, tetapi sebaliknya 
malah  meningkat. 
Fenomena  tersebut  seakan  menunjukkan  rendahnya  kualitas  
Pendidikan Agama Islam di sekolah sebagai mata pelajaran yang 
mengedepankan pendidikan di bidang akhlak dan perilaku. Walaupun 
rendahnya kualitas Pendidikan Agama Islam  di  sekolah  bukan  berarti  
peserta  didik melakukan penyimpangan perilaku  sebagaimana  dijelaskan  
di  atas,  dengan  demikian  peran  Pendidikan Agama Islam  harus 
menjadi agen perubahan (agent of change) dalam merubah perilaku 
peserta didik ke  arah  yang  lebih  baik. 
Ketidakadilan  menimpakan  tanggung  jawab  terhadap  
munculnya kesenjangan  antara  harapan  dan  kenyataan  itu  kepada  
pendidikan  agama  di sekolah,  sebab  pendidikan  agama  di  sekolah  
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bukanlah  satu-satunya  faktor  yang menentukan dalam pembentukan 
watak dan kepribadian peserta didik. Meskipun demikian,  perlu  diakui  
bahwa  dalam pelaksanaan pendidikan  agama  masih terdapat  kelemahan-
kelemahan yang mendorong  dilakukannya inovasi pembelajaran terus 
menerus. 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah saat ini 
dihadapkan pada dua tantangan besar baik  secara  eksternal  maupun  
internal.  Tantangan  eksternal  lebih  merupakan perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena kemajuan iptek yang 
begitu cepat. Adapun tantangan internal diantaranya adalah perbedaan 
pandangan  masyarakat  terhadap  keberadaan  Pendidikan Agama Islam.  
Ada  yang  memandang  bahwa Pendidikan Agama Islam hanyalah 
sebagai mata pelajaran biasa dan tidak perlu memiliki tujuan yang jelas,  
bahkan  dikatakan  landasan  filosofis  pelaksanaan Pendidikan Agama 
Islam  dan  perencanaan program pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 
kurang jelas (Syahidin, 2009:4-8). 
Seperti yang diungkapkan oleh Anisa sebagai siswa SMK (Sekolah 
Menengah Kejuruan) Muhammadiyah Kartasura: 
“Persoalan keagamaan mendapatkan perhatian lebih bagi semua 
komponen pendidikan,  mengingat  waktu  penerapan  secara  
khusus  untuk  Pendidikan  Agama Islam  di  sekolah  relatif  
sempit,  yaitu  hanya  dua  jam  pelajaran   dalam seminggu.  
Sebagian  pihak  memang  tidak  mempersoalkan  keterbatasan  
alokasi waktu  tersebut.  Namun,  setidaknya  memberikan  isyarat  
kepada  pihak  yang bertanggungjawab  untuk  memikirkan  secara  
ekstra  pola  pembelajaran  agama  di luar kegiatan formal di 
sekolah.” (Wawancara dengan Anisa, tanggal 4 Mei 2017) 
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 Menyikapi  hal  tersebut  meskipun  ada  juga  yang  tidak  
mempersoalkan alokasi waktu Pendidikan Agama Islam di sekolah.  
Pendidikan Agama Islam selayaknya mendapatkan alokasi waktu yang 
proporsional.  Langkah inovatif dan kreativitas  guru Pendidikan Agama 
Islam, partisipasi aktif unsur-unsur sekolah hingga dukungan orang tua 
dalam program kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam,  
semuanya  memberi  sumbangsih  yang  besar  dalam  upaya  
mengembangkan kreativitas, pemahaman nilai keagamaan, dan pembinaan 
akhlak peserta didik. 
Program  pengembangan  diri  dalam  kegiatan ekstrakurikuler  
haruslah  di manajemen  dengan  baik  demi  tercapainya  tujuan program  
tersebut  yaitu  menumbuhkembangkan minat  dan  bakat  peserta  didik 
agar menjadi  manusia  yang  terampil.  
Pengembangan diri dan ekstrakurikuler  kerohanian  Islam  ini  
ditujukan sebagai  upaya  memantapkan  kepribadian  peserta  didik.  
Kegiatan  ini  dikemas melalui aktivitas shalat berjamaah di sekolah, 
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), bakti  sosial,  kesenian  yang  
bernafaskan  Islam,  dan  berbagai  kegiatan  sosial keagamaan lainnya 
yang dilakukan di luar jam pelajaran. Dalam mengembangkan kegiatan 
ekstrakurikuler kerohanian Islam ini perlu diciptakannya suasana atau 
situasi yang  kondusif yaitu  terwujudnya  situasi  penyelenggaraan  
kegiatan  belajar mengajar, dan suasana pergaulan yang positif di 
lingkungan sekolah (Abdul Rahman Saleh, 2005:170). 
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 Landasan  yuridis  pengembangan  kegiatan  ekstrakurikuler  
memiliki landasan  hukum  yang  kuat,  yakni  diatur  dalam  surat  
keputusan  menteri  yang harus dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah. 
Salah satu keputusan menteri yang mengatur kegiatan ekstrakurikuler 
adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 tahun 2007 
tentang kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif di sekolah.  Bagian 
keputusan dijelaskan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu: madrasah menyusun kalender 
pendidikan yang meliputi jadwal, ulangan, ujian,  kegiatan  ekstrakurikuler, 
dan  hari  libur (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, 2007:7). 
 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/12A 
Tahun 2009 ayat 4  diatur  masalah  jenis-jenis  kegiatan  ekstrakurikuler   
Pendidikan Agama Islam di sekolah  yaitu: Pesantren  Kilat  (SANLAT),  
Pembiasaan  Akhlak  Mulia  (SALAM),  Tuntas  Baca Tulis  Al-Qurán  
(TBTQ),  Ibadah  Ramadhan  (IRAMA),   Wisata  Rohani (WISROH), 
Kegiatan Rohani Islam (ROHIS), Pekan Keterampilan dan seni Pendidikan 
Agama Islam (PENTAS PAI), dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). 
(Kementrian Agama RI, 2011:41). 
 Dipilihnya  lokasi  penelitian  ini  karena  sekolah  ini  menjadi 
salah satu barometer  bagi  sekolah-sekolah negeri dan swasta lainnya serta 
merupakan sekolah swasta yang masih unggul se-Kartasura adalah Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah  Kartasura. 
“Secara kualitas, sekolah ini merupakan sekolah yang memiliki ciri 
khas unik, khususnya dalam kegiatan keagamaan yang 
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dilaksanakan pada pagi dan siang hari diantaranya: a) Baca Tulis 
Al Qur’an, b) Sholat Dhuha berjama’ah, c) Tausiyah Jum’at,        
d) Sholat Dhuhur berjama’ah, e) Infak f) Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah, g) Hizbul Wathan, h) Tapak Suci, i) Pecinta 
Alam. Misalnya saja untuk kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah 
(IPM) mempunyai nilai-nilai Islam, keilmuan, kekaderan, 
kemandirian, budaya dan kewirausahaan dan kemasyarakatan. 
Kemudian untuk gerakan kepanduan Hizbul Wathan berasaskan 
Islam. Hizbul Wathan didirikan untuk menyiapkan dan membina 
anak, remaja dan pemuda yang memiliki akidah, mental dan fisik, 
berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan 
terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap 
menjadi kader persyarikatan, umat dan bangsa”. (wawancara 
dengan Anisa, 4 Mei 2017) 
 
Adapun pertimbangan-pertimbangan lain dipilihnya sekolah ini 
adalah: 
1. Peneliti melihat banyak kemajuan yang diraih oleh SMK 
Muhammadiyah Kartasura dibandingkan dengan sekolah setingkatnya 
baik kemajuan akademis maupun non akademis. 
2. Lulusan SMK Muhammadiyah Kartasura berhasil menembus perguruan 
tinggi favorit baik negeri maupun swasta di Indonesia. 
3. Mengalami peningkatan murid yang signifikan dari tahun ke tahun, hal 
ini tentu ada kaitannya dengan persepsi yang semakin baik di mata 
masyarakat terhadap sekolah ini. 
4. Pihak sekolah khususnya siswa selalu terlibat aktif dalam kegiatan 
kemasyarakatan dan keagamaan terutama hari-hari besar agama, hal ini 
menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan pendidikan baik 
dalam written curriculum, ekstrakurikuler maupun hidden curriculum. 
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5. Lokasi yang cukup strategis, mudah terakses lembaga pemerintah, 
mudah terjangkau  arus transportasi dan sumber-sumber informasi 
lainnya dan tentunya dekat dengan pemukiman penduduk  
Kegiatan  pengembangan  diri  harus  memperhatikan  prinsip  
keragaman individu. Secara psikologis, setiap siswa memiliki kebutuhan, 
bakat dan minat serta karakateristik  lainnya  yang  beragam.  Oleh  karena  
itu, bentuk kegiatan pengembangan diripun seyogyanya dapat 
menyediakan beragam pilihan.  
Hal  yang  fundamental  dalam  kegiatan pengembangan diri  
bahwa pelaksanaan pengembangan diri harus terlebih dahulu diawali 
dengan upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan, bakat dan minat, yang 
dapat dilakukan melalui teknik tes (tes kecerdasan, tes bakat, tes minat dan 
sebagainya) maupun non tes (skala sikap, observasi, studi dokumenter, 
wawancara dan sebagainya). 
Berangkat dari apa yang telah penulis paparkan di atas maka dapat 
diambil kesimpulan  bahwa  pengembangan  diri  yang telah  diatur  oleh  
pemerintah  melalui Undang-undang  dan  peraturan  menteri  serta  Dinas  
Pendidikan  Nasional merupakan  kegiatan  yang  wajib  dan  mau  tidak  
mau  harus  diselenggarakan  oleh sekolah, mengingat  akan  pentingnya  
mengembangkan  potensi,  minat  dan  bakat siswa sehingga agar ia 
mampu bersaing ditengah-tengah masyarakat dan mampu menjadi  diri  
mereka  sendiri,  oleh  sebab  itu sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan 
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harus  mampu  membuat  konsep  pola  pengembangan  diri  yang  
menarik yang melihat perkembangan kekinian. 
Pelaksanaan  program  pengembangan  diri  dalam  kegiatan  
ekstrakurikuler hendaknya  pula  melibatkan  semua  baik  kepala  sekolah  
sebagai  tokoh  sentral, guru, pembina yang ditunjuk, orangtua siswa, dan 
siswa itu sendiri. Hal ini penting diperhatikan  agar  perencanaan  dari  
konsep  program  pengembangan  diri  dapat terimplementasikan  dengan  
baik  sehingga  tujuan  dari  program  tersebut  dapat tercapai optimal. 
Berdasarkan  studi  pendahuluan di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah Kartasura implementasi program  pengembangan  diri 
dalam  kegiatan  ekstrakurikuler masih belum dilaksanakan secara optimal 
atau belum memenuhi standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan  
pengembangan  diri  dibentuk asal jadi  tanpa  melewati prosedural  yang  
sudah  ditetapkan oleh  direktorat  pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan sebagaimana yang  termuat  dalam  buku  pedoman  
pengembangan  diri  dalam  kegiatan ekstrakurikuler,  program  
pengembangan  diri  dibentuk  tanpa  melihat keadaan lingkungan  dan  
peserta didik  atau  tanpa  kajian  terlebih  dahulu. Dan  keberadaan 
program pengembangan diri seperti tata boga, teater, karate, basket dll, 
dibentuk tanpa  pengelolaan  administrasi dan  manajemen yang  baik. 
Sehingga  program pengembangan diri yang telah ada atau dibentuk tidak 
jarang terhenti (bubar) atau berkurangnya siswa yang mengikuti salah satu 
program pengembangan diri dalam kegiatan ektrakurikuler tersebut. 
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Penulis juga menemukan program pengembangan diri berjalan 
begitu saja tanpa ada kontrol dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 
dan kurikulum yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  langsung  di  
bawah  kepala  sekolah,  sehingga yang  terjadi  program  tersebut  berjalan  
tanpa  ada  evaluasi  lebih  lanjut  untuk pengembangan kedepannya. 
 Hal ini memperkuat alasan penulis untuk menjadikannya sebagai 
obyek yang layak diteliti. Selain itu, indikasi adanya perilaku peserta didik 
yang mengarah pada religious culture dan kontras dengan deskripsi remaja 
umumnya di Indonesia dan remaja kota Kartasura pada khususnya. 
 Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian 
lebih mendalam tentang “Manajemen Pogram Pengembangan Diri dalam 
Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018”. 
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B. Rumusan Masalah 
  Rumusan masalah menjadi hal yang penting dalam penelitian, 
karena hal itu akan digunakan untuk menentukan arah dan kerangka 
berfikir dalam penulisan sebuah penelitian. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa jenis program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018? 
2. Bagaimana manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018? 
3. Apa kendala dan kelebihan manajemen program pengembangan diri 
dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018? 
4. Bagaimana solusi untuk menanggulangi kendala dan kekurangan 
manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018? 
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C.  Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah ditas, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui jenis program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran 2017/2018. 
2. Untuk mengetahui manajemen program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran 2017/2018.  
3. Untuk mengetahui kendala dan kelebihan manajemen program 
pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK 
Muhammadiyah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran  
2017/2018. 
4. Untuk mengetahui solusi yang tepat untuk menanggulangi kendala 
dan kekurangan manajemen program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura, Kabupaten  Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018. 
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D. Manfaat Penelitian 
  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1.  Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi 
pemikiran  dalam bidang manajemen pendidikan Islam khususnya 
mengenai manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk 
mengadakan peneltian lebih lanjut, khususnya mengenai 
“Manajemen Program Pengembangan Diri dalam Kegiatan 
Ekstrakurikuler Keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo.” 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu 
pengetahuan dan mengembangkan Pendidikan agama Islam. 
Khususnya di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pasca 
Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta serta masyarakat 
Indonesia umumnya. 
2. Manfaat Praktik  
a. Bagi Sekolah 
Sebagai sumbangan pemikiran dalam penerapan Program 
Pengembangan Diri dalam Kegiatan Organisasi dan 
Ekstrakurikuler Keagamaan. 
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b. Bagi Guru/Pembina/Pelatih 
Sebagai masukan bagi guru, Pembina (konselor) ekstrakurikuler 
dalam melaksanakan program pengembangan diri kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan. 
c. Bagi Peserta Didik 
Sebagai bahan masukan bagi ekstrakurikuler pengembangan diri 
yang mereka ikuti 
d. Peneliti Lain 
Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 
meneliti lebih dalam tentang program pengembangan diri 
e. Bagi Penulis 
Sebagai penambah wawasan bagi penulis untuk bisa lebih 
mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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      BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Manajemen 
a. Pengertian Manajemen 
       Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris 
management yang  dikembangkan dari kata to manage, yang artinya 
mengatur atau mengelola. Kata manage  ini  sendiri  berasal  dari  
Italia Maneggio yang  diadopsi  dari  bahasa  latin  managiare, yang 
berasal dari kata manus yang artinya tangan (1). Sedangkan dalam 
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  manajemen  mempunyai 
pengertian  sebagai penggunaan  sumberdaya  secara  efektif  untuk  
mencapai  sasaran. (2) Dalam  Bahasa  Indonesia diterjemahkan 
menjadi manajemen atau pengelola (Usman, 2006:3). Dalam  arti 
khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan yaitu 
orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu 
organisasi.  
Pengertian  manajemen  yang  lain  menurut Luther  Gulick 
sering  diartikan  sebagai  ilmu, kiat  dan  profesi.  Dikatakan sebagai 
ilmu, manajemen dipandang  sebagai  suatu  bidang  pengetahuan  yang  
secara  sistematik  berusaha  memahami  mengapa  dan  bagaimana  
orang  bekerja  sama (Jamal Ma’mur Asmani, 2009:70). 
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Menurut Andrew  F.  Sikukula manajemen  pada  umumnya  
dikaitkan  dengan  aktifitas-aktifitas  perencanaan,  pengorganisasian, 
pengendalian,  penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi  
dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  setiap organisasi  
dengan  tujuan  untuk  mengkoordinasikan  sebagai  sumberdaya yang  
dimiliki  oleh  perusahaan  sehingga  akan  di  hasilkan  suatu  produk  
atau jasa secara efesien (Hasibun, 2009:6) 
    Manajemen  di  definisikan  sebagai  proses,  karena  semua  
manajer  harus menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu, yang saling 
berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan (Agus  Wibowo, 2013:33) 
Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan  
kegiatan  kerja  sama  kelompok  orang  untuk  menncapai tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan  
tersebut  mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), penggerak (actualiting), dan pengawasan (controlling)   
(E. Mulyasa, 2007:7).   
Manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu 
ilmu yang mempelajari  bagaimana  menata  sumber  daya  untuk  
mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  secara  produktif  dan  
bagaimana  menciptakan suasana  yang  baik  bagi  manusia  yang  turut  
serta  di  dalam  mencapai tujuan  yang  disepakati  bersama.  Lebih  
lanjut  dikemukakan  bahwa penataan  mengandung  makna  mengatur, 
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memimpin, mengelola, mengadministrasikan, pengawasan dan 
pembinaan (Jamal Ma’mur  Asmani, 2009:7).   
Pada  hakekatnya,  manajemen  pendidikan  yang  menyangkut 
tujuan  pendidikan  manusia  yang  melakukan  kerja  sama, proses 
sistematik,  serta  sumber-sumber  yang  didayagunakan.  Selain  itu, 
manajemen pendidikan harus bermuara ada tujuan pendidikan. Karena 
ia adalah  instrumen  menggapai  tujuan.  Kerjasama  antar  elemen  
menjadi hak prinsip dalam manajemen pendidikan. Tanpa kerjasama 
sangat sulit mencapai  tujuan  pendidikan  dalam  mencerdaskan  
generasi  masa  depan (Jamal Ma’mur Asmani, 2009:77). 
  Principles   of  management  menurut Harold  Koontz  dan  
Cyiril  O’donnel  yaitu manajemen  berhubungan  dengan  pencapaian  
sesuatu  yang  dilakukan melalui  dan  dengan  orang-orang  lain.  
Selanjutnya   Stoner mengemukakan    bahwa  manajemen    adalah  
proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan  pengendalian  
upaya     anggota organisasi   dan penggunaan  semua  sumber  daya 
organisasi untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  
efektif  dan  efisien (Sufyarma, 2004:188-189). 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat 
disimpulkan  bahwa manajemen sebagai keseluruhan proses kegiatan 
bersama dan  dalam bidang pendidikan dilaksanakan  dengan 
memanfaatkan  semua  fasilitas  yang  ada,  baik  personal,  material,  
maupun  spiritual  untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen 
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pendidikan merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan  
pendidikan.  Manajemen  pendidikan merupakan suatu usaha bersama 
yang dilakukan untuk mendayagunakan semua  sumber  daya baik  
manusia,  uang,  bahan  dan peralatan  serta metode untuk mencapai 
tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.  
Jadi, dalam  manajemen  pendidikan  terkandung  unsur-unsur 
diantaranya:  Pertama,  tujuan  yang  akan  dicapai.  Kedua, adanya  
proses  kegiatan bersama.  Ketiga, adanya  pemanfaatan  sumber  daya.  
Keempat, adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan,  pengawasan terhadap sumber daya yang ada. 
Oleh karena  itu,  manajemen  dalam lingkungan  pendidikan  
adalah  mendayagunakan  berbagai   sumber  (manusia,  sarana  dan 
prasarana,  serta  media  pendidikan  lainnya)  secara  optimal,  relevan, 
efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. 
b. Unsur-unsur Manajemen 
       Untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  seorang  
manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur 
manajemen. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Manullang 
sebagaimana dikutip oleh Mastini tentang unsur manajemen tersebut, 
terdiri atas man, material, machine, method, money and  markets, setiap 
unsur-unsur tersebut memiliki penjelasan dan peranan bagi suatu 
memanajemen  agar untuk mengetahui bahwa manajemen memiliki 
unsur-unsur  perlu  dimanfaatkan  unsur-unsur  manajemen  tersebut.   
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Untuk mengetahui hal tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur 
manajemen seperti di bawah ini:  
1) Manusia  (Man). sarana  penting  atau  sarana  utama  setiap  manajer  
untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  oleh  individu-
individu tersendiri atau manusianya. Berbagai kegaitan-kegiatan yang 
dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau 
dari sudut pandang  proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, 
pengarahan, dan pengawasan atau dapat  pula  kita  tinjau  dari  sudut  
bidang,  seperti  penjualan,  produksi, keuangan  dan  personalia. Man 
atau  manusia  ataupun  juga  sering diistilahkan  dengan  sumber  
daya  manusia dalam  dunia  manajemen merupakan  faktor  yang  
sangat  penting  dan  menentukan.  Manusia  yang merancang tujuan, 
menetapkan tujuan dan manusia jugalah yang nantinya akan 
menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. 
Sudah jelas, tanpa adanya manusia maka tidak akan pernah ada proses 
kerja karena manusia pada dasarnya adalah mahluk kerja. 
2) Material  (Material). Dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan,  manusia 
menggunakan matrial atau bahan-bahan. Oleh karna itu, material 
dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai 
tujuan. 
3) Mesin (Machine). Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi 
sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi 
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Industri terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah 
kedudukannya menjadi pembantu manusia. 
4) Metode (Method). Untuk  melakukan  kegiatan  secara  guna  dan  
berhasil guna,  manusia  dihadapkan  kepada  berbagai  alternatif  
metode  cara menjalankan  pekerjaan  tersebut  sehingga  cara  yang  
dilakukannya  dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk 
mencapai tujuan. 
5) Uang (Money). Uang  sebagai  sarana  manajemen  harus  digunakan 
sedemikian  rupa  agar  tujuan  yang  diinginkan  tercapai.  Kegiatan  
atau ketidaklancaran  proses  manajemen  sedikit  banyak  dipengruhi  
oleh pengelolaan keuangan. 
6) Pasar (Markets). Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka 
sarana manajemen penting lainnya seperti pasar-pasar  atau  market.  
   Untuk mengetahui  bahwa  pasar  bagi  hasil  produksi jelas tujuan 
perusahaan industri tidak mustahil semua itu dapat diurai sebagian dari 
masalah utama dalam  perusahaan  industri  adalah  minimal  
mempertahankan  pasar  yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar 
baru untuk hasil produksinya. Oleh karena itu, market merupakan salah 
satu sarana manajemen penting lainnya baik bagi perusahaan industri 
maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba. 
     Manusia  adalah  unsur  dan  sarana  utama   untuk  mencapai  
tujuan  yang  telah ditentukan. Berbagai kegiatan yang dapat diperbuat 
dalam mencapai tujuan seperti dari sudut pandang proses, perencanaan, 
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pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan  pengawasan  hanya  dapat  
dilakukan  oleh  manusia  ataupun  juga  sering diistilahkan  dengan  
sumber  daya  manusia dalam  dunia  manajemen  merupakan faktor 
yang sangat penting dan menentukan (Agustini, 2013:61). 
 Dari beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa unsur-unsur 
dalam manajemen terdiri dari 6 M yaitu: Manusia (Man), Barang 
(Materi), Mesin (Machine), Uang (Money), Metode (Method), Pasar 
(Market). 
c. Fungsi-Fungsi Manajemen 
 Menurut Sondang P. Siagian fungsi-fungsi manajemen 
mencakup: 
1) Perencanaan (Planning) dapat didefenisikan sebagai keseluruhan 
proses pemikiran  dan  penentuan  secara  matang  tentang  hal-hal  
yang  akan dikerjakan  dimasa  yang  akan  datang  dalam  rangka  
mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. 
2) Pengorganisasian  (Organizing)  adalah  keseluruhan  proses 
pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung 
jawab dan wewenang  sedemikian  rupa  sehingga  menciptakan  
suatu  organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 
3) Penggerakan  (Motivating) dapat  didefenisikan  sebagai    
keseluruhan proses  pemberian  dorongan  bekerja  kepada  para  
bawahan  sedemikian rupa  sehingga  mereka  mau  bekerja  
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dengan  ikhlas  demi  tercapainya tujuan organisasi dengan efesien 
dan ekonomis. 
4) Pengawasan (Controlling)  adalah  proses  pengamatan  pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 
yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
5)   Penilaian  (Evaluation)  adalah  fungsi  organik  administrasi  dan  
manajemen  yang  terakhir.  Defenisinya  ialah  proses  pengukuran 
dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai 
dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (Malayu  S.P  Hasibun, 
2009:3) 
Sedangkan  menurut  George  R.  Terry  dan  Liesli  W.  Rue  
fungsi-fungsi manajemen yaitu: 
a. Planning, menentukan tujuan  yang hendak dicapai selama suatu 
masa yang  akan  datang  dan  apa  yang  harus  diperbuat  agar  
dapat  mencapai tujuan-tujuan itu. 
b. Organizing,  mengelompokkan  dan  menentukan  berbagai  
kegiatan penting  dan  memberikan  kekuasaan  untuk  
melaksanakan  kegiatankegiatan itu. 
c. Staffing,  menentukan  keperluan-keperluan  sumber  daya  manusia, 
pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. 
d. Motivating,  mengarahkan  atau  menyalurkan  perilaku  manusia  
ke  arah tujuan-tujuan. 
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e. Controlling,  mengukur  pelaksanaan  dengan  tujuan-tujuan  
menentukan sebab-sebab  penyimpangan  dan  pengambilan  
tindakan-tindakan korelatif (Terry, Georger R dan Rue, Laslie W, 
2005:9) 
    Beberapa  fungsi-fungsi  manajemen  menurut  beberapa  ahli  
di  atas,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  fungsi-
fungsi  manajemen  yaitu: 1) Planning merupakan  fungsi  manajemen  
yang  berkenaan  dengan  pendefenisian sasaran untuk kinerja 
organisasi dimasa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan 
sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran 
tersebut; 2) Organizing merupakan  menentukan  tugas, 
mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas dan pengalokasian 
sumber daya di seluruh organisasi; 3) Actuating merupakan kegiatan 
yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan  melanjutkan  
kegiatan  yang  ditetapkan  oleh  unsur perencanaan  dan 
pengorganisasian  agar  tujuan-tujuan  dapat  tercapai;  4) Controlling 
merupakan kelanjutan  tugas  untuk  melihat  apakah  kegiatan-
kegiatan  dilaksanakan  sesuai rencana, pelaksanaan kegiatan 
dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan 
diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. 
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d. Tujuan Manajemen  
          Tujuan manajemen adalah untuk memenuhi misi yang 
diemban, yaitu menyelesaikan  tujuan  organisasi yang telah 
ditetapkan  sebelumnya. Jika  dilihat  dari  perkembangan  tipe  
manajemen,  manajemen  memilki tujuan sebagai berikut : 
1) Profit objectives: tujuan mendapat keuntungan bagi pemimpin 
organisasi. 
2) Service  objective:  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi    
konsumen, artinya mempertinggi mutu output organisasi yang 
ditawarkan. 
3) Social objective: mementingkan nilai guna  yang diciptakan  
organisasi bagi kesejahteraan masyarakat. 
4) Personal  objective:  menghendaki  individu  dalam  organisasi   
bekerja secara individual sehingga mendapatkan kepuasan dalam 
pekerjaan (Nur Zazin, 2011:28-29).  
  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan  bahwa tujuan 
manajemen jika  dilihat  dari  perkembangan  tipe  manajemen antara 
lain: profit  objectives, service objective, social objective, social 
objective, personal  objective. 
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e.  Elemen-Elemen Dasar Manajemen 
       Untuk memahami makna manajemen, kita butuh identifikasi dan 
penjelasan tentang elemen-elemen dalam definisi manajemen yaitu:  
1. Proses. Proses (process) adalah satu seri atau sekuensi sistematik  
dari tindakan yang dilakukan manajer yang secara definitatif 
berkaitan dengan tujuan atau hasil yang ingin dicapai, atau cara 
sistematik untuk mengerjakan sesuatu. 
2. Optimasi. Optimasi (optimize) berarti bahwa manajer harus bekerja 
untuk hasil-hasil jangka panjangyang mungkin paling baik. Untuk 
itu ia memerlukan pengetahuan, keterampilan dan motivasi. 
3. Fungsi-fungsi (function) adalah berbagai kgiatan fungsional yang 
dilakukan oleh manajer untuk mengoptimasi sumber-sumber dan 
tugas-tugas. Fungsi manajemen yang umum dilakukan oleh manajer 
adalah perencanaan, pengorganisasian, pengisisan staf, pemimpin 
dan pengontrolan. Sebagai proses makafungsi manajemen tersebut  
pada awalnya berlangsung secara sekuensial, tetapi kemudian pada 
saat tertentu mungkin fungsi yang satu diadahului atau mendahului 
fungsi yang lainnya dan bahkan fungsi yang satu dengan yang 
lainnya saling tergantung dan dilaksanakan secara terintegrasi untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik. 
4. Sumber-sumber. Sumber-sumber (resources) adalah segala sesuatu 
yang dibutuhkan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Sumber-
sumber yang diperlukan untuk manajemen (resources of 
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management) dapat dibedakan atas sumber daya manusia dan 
sumber daya non manusia. Sumber daya manusia adalah berbagai 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh orang untuk mencapai 
tujuan organisasi atau menghasilkan barang dan jasa. 
5. Tugas-tugas. Tugas-tugas (tasks) ialah berbagai pekerjaan yang 
harus dilakukan atau dikerjakan oleh organisasi untuk mencapai 
tujuan-tujuannya. 
6. Tujuan atau sasaran. Tujuan atau sasaran (goals) ialah hasil yang 
ingin dicapai berupa barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services). 
Tanpa tujuan suatu organisasi adalah tidak lebih dari satu 
kerumunan. Orang dapat dikumpulkan bersama tanpa tujuan. 
Tujuan justru member arah bagi pengoptimasian sumber-sumber 
dan tugas-tugas melalui fungsi-fungsi manajemen. (Abdul Choliq, 
20114: 5-7) 
    Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen 
dasar manajemen yaitu: proses, optimasi, fungsi-fungsi, sumber-sumber, 
tugas dan tujuan.  
2.  Pengembangan Diri  
a. Pengertian Pengembangan Diri 
  Jika menelaah literatur tentang teori-teori pendidikan, khususnya 
psikologi pendidikan, istilah pengembangan diri dapat disepadankan 
dengan istilah pengembangan kepribadian. Istilah diri dalam bahasa 
psikologi disebut pula sebagai aku, ego, self yang merupakan salah salah 
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satu aspek sekaligus inti dari kepribadian, yang di dalamnya meliputi segala 
kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita, baik yang disadari atau pun 
yang tidak disadari. Aku yang disadari oleh individu biasa disebut self 
picture (gambaran diri), sedangkan aku yang tidak disadari disebut 
unconscious aspect of the self  (aku tak sadar). Sedangkan ego atau diri 
merupakan eksekutif kepribadian untuk mengontrol tindakan (perilaku) 
dengan mengikuti prinsip kenyataan atau rasional untuk membedakan 
antara hal-hal yang terdapat dalam batin seseorang dengan hal-hal yang 
terdapat dunia luar (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011:139-140). 
   Pengembangan diri bagaimana individu mampu mendidik dirinya 
sendiri. Pengembangan diri adalah aktifitas mengajari diri dengan hal-hal 
yang baik, yang berpotensi mendorong diri kita untuk beraktualisasi 
sepenuh-penuhnya (Hery Wibowo, 2010:12). 
      Pengembangan diri adalah kegiatan di luar mata pelajaran sebagai 
bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan ini 
merupakan upaya pembentukan watak peserta didik yang dilakukan melalui 
kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah-masalah pribadi 
dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir serta 
kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan potensi peserta 
didik secara optimal yaitu menjadi manusia yang mampu menata diri 
menjawab berbagai tantangan baik dirinya sendiri maupun lingkungannya 
secara adaptif dan konstruktif baik di lingkungan keluarga dan masyarakat 
(Muhaimin, 2009:66). 
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       Dari ketiga terminologi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
program pengembangan diri adalah suatu usaha untuk pengembangan minat 
dan bakat kreativitas. Tanpa pengembangan diri mak boleh jadi minat atau 
bakat kreativitas seseorang akan hilang atau tidak berkembang. Oleh karena 
itu, diperlukan program khusus yang diatur sedemikian rupa agar minat dan 
bakat kreativitas yang ada di dalam diri seseorang dapat berkembang 
dengan baik.  
b. Bentuk Pelaksanaan Pengembangan Diri 
  Bentuk  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  pengembangan diri 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
1)  Kegiatan  Rutin,  yaitu  memasukkan  kegiatan  yang dilakukan  secara  
reguler,  baik  di  kelas  maupun  di sekolah,  yang  bertujuan  untuk  
membiasakan  anak mengerjakan  sesuatu  dengan  baik.  Seperti:  
upacara  bendera,  senam,  ibadah  khusus  keagamaan  bersama, 
keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri.  
2)  Kegiatan  Spontan,  yaitu  kegiatan  pengembangan  diri yang  tidak  
ditentukan  tempat  dan  waktunya  seperti: membiasakan  
mengucapkan  salam,  membiasakan membuang sampah pada 
tempatnya, membiasakan antri.  
3)  Kegiatan  Keteladanan,  adalah  kegiatan  pengembangan diri yang 
mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelola  pendidikan  
yang  lain  kepada  peserta  didik seperti  dalam  bentuk  perilaku  
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sehari-hari  seperti: berpakaian  rapi,  berbahasa  yang  baik,  datang  
tepat waktu.  
4)  Kegiatan  Terprogram,  adalah  kegiatan  pembelajaran pengembangan 
diri yang diprogramkan dan direncanakan secara  formal  baik  di  
dalam  kelas  maupun  diluar  kelas maupun  sekolah  yang  bertujuan  
memberikan  wawasan tambahan  pada  anak  tentang  unsure-unsur  
baru  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  penting  untuk 
perkembangan  anak.  Seperti:  Workshop,  Kunjungan (Departemen 
Agama, 2005:35-36) 
           Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
Bentuk  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  pengembangan diri dapat 
dilakukan dengan cara yaitu kegiatan  rutin, spontan, keteladanan dan 
terprogram. 
c. Implementasi Program Pengembangan Diri 
   Secara operasional penerapan (implementasi) program 
pengembangan  diri  dapat  dilakukan  melalui  beberapa pendekatan, 
yaitu: 
1) Penataan Sosio-Kultural Sekolah   
  Sekolah  merupakan  lembaga  pendidikan  yang berupaya  
untuk  membudayakan  dan  memberdayakan peserta  didik.  Di  sini  
terkandung  makna  bahwa  melalui pendidikan  di  sekolah,  para  
peserta  didik  mampu mengembangkan  dirinya  secara  utuh  sebagai  
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makhluk yang  berdimensi  biopsikososiospiritual  (biologi, 
psychology, social, spiritual/agama).  
   Untuk  mencapai  maksud  tersebut,  maka  program 
pendidikan  yang  diselenggarakan  di  sekolah  seyogianya bersifat  
komprehensif  dan  integratif,  tidak  parsial (lepas-lepas).   
Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  pengembangan kepribadian  
peserta  didik  tidak  hanya  sebatas  menguasai konsep-konsep  
teoritik  keilmuan,  tetapi  juga  bagaimana konsep-konsep  keilmuan  
yang  diperoleh  itu  mempunyai makna  dalam  perilaku  atau  dapat  
dipraktekan  di kehidupan sehari-hari. Kaitannya  dengan  hal  itu,  
program  pengembangan diri  dipandang  sebagai  faktor  yang  dapat  
menjembatani kesenjangan  yang  terjadi  antara  teori  dan  praktek,  
maka program pengembangan diri ini melengkapi hal tersebut.  
   Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  dalam 
mengimplementasikan program pengembangan diri, pihak sekolah  
perlu  menciptakan  iklim  sosio-kultural  yangkondusif, yang 
mendorong peserta didik untuk berperilaku sesuai  dengan  yang  
diharapkan.  Caranya  dengan mempraktekkan  apa  yang  sudah  
diajarkan  ke  dalam kehidupan  sehari-hari,  terutama  di  sekolah.  
artinya,  teori yang sudah diperoleh ketika di kelas, diwujudkan 
dengan praktek. Selain itu, bagi para guru yang ada di sana juga 
menciptakan  dan  memberikan  tauladan  yang  baik. Sehingga  
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kondisi  sosial  di  sekolah  dengan  kebudayaan yang diciptakan 
dapat berjalan sesuai dengan harapan. 
2) Terpadu dalam Praktek Belajar Mengajar  
   Melalui  mata  pelajaran,  para  guru  berupaya 
mengintegrasikan  program  pengembangan  diri  dengan materi-
materi pelajaran yang relevan. Sehubungan dengan hal  itu,  maka  
guru  terlebih  dahulu  perlu  memahami program  pengembangan  
diri  tersebut.  Contoh: kegiatan tahfidz  dalah  kegiatan  
pengembangan  diri  yang  selaras dengan mata pelajaran PAI. 
Sehingga kegiatan tahfidz ini harus di tekankan palam hal 
pelaksanaan dan kualitasnya. 
3) Terpadu dalam Program Bimbingan dan Konseling 
   Di  sekolah-sekolah  yang  sudah  menerapkan program  
bimbingan  dan  koseling  dan  tersedia  guru pembimbingnya,  maka  
program  pengembangan  diri  ini diintegrasikan  ke  dalam  program  
bimbingan  tersebut. Dalam pelaksanaannya guru pembimbing perlu 
menyusun program  pengembangan  diri  yang  meliputi  rumusan 
perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Terkait  dengan lokasi  2  
jam  pembelajaran  di  kelas  bagi  program pengembangan  diri,  
maka  guru  pembimbing  adalah personel  sekolah  yang  paling  
memungkinkan  untuk mengisinya. 
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4) Terpadu dalam Ekstra Kurikuler 
   Kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  salah  satu bagian  
integral  dan  kurikulum  yang  memiliki  nilai manfaat  yang  cukup  
besar  bagi  pengembangan  pribadi peserta didik. Ekstra kurikuler 
ini dapat dijadikanwahana bagi penyelenggaraan program  
pengembangan  diri.  
   Dengan  cara  di  dalam  ekstra  kurikuler  tersebut 
diintegrasikan  dengan  arah  kegiatan  yang  dapat mengembangkan 
diri siswa. Hal itu dapat di masukkan ke dalam metode ataupun 
materi yang sesuai (Departemen Agama, 2005:38-40). 
     Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi program pengembangan diri yaitu penataan sosio-
kultural sekolah, terpadu dalam praktek belajar mengajar, terpadu 
dalam program bimbingan dan konseling serta terpadu dalam ekstra 
kurikuler. 
d. Metode Pelaksanaan Pengembangan Diri 
1) Bermain Peran (Role playing) 
 Bermain peran adalah menciptakan suatu situasi dimana 
individu diminta untuk  melakukan  suatu  peran  tertentu  (yang  
biasanya bukan  peran  dirinya).  Manfaat  dari  metode  ini  
adalah membantu  seseorang  mengubah  sikap  atau  perilakunya 
dari yang selama ini dilakukan. 
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2) Balikan Penampilan (Performance feedback) 
 Balikan penampilan adalah berupa metode yang berupa 
reward (pujian/hadiah), reinforcement (dorongan  atau  kritik)  
yang  diberikan sebagai  balikan  penampilan  karena  adanya  
informasiinformasi yang menggambarkan seberapa jauh hasil 
yang diperoleh dari suatu kegiatan belajar. 
3) Alih Belajar (Transfer of Learning) 
 Alih belajar yaitu metode yang dapat melihat seberapa jauh 
apa yang didapat di dalam proses pembelajaran mampu/ 
bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya.  
4)  Diskusi Kasus  
  Diskusi kasus yaitu  metode  yang  di  dalamnya  berupa  
kegiatan  untuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan 
sekitar.  
5)  Metode Permainan (Games)  
 Metode permainan adalah  metode  yang  didalam  
pembelajaran  dilaksanakan melalui permainan-permainan.  
6)  Metode Praktek  
 Praktek adalah  metode  pembelajaran  yang  dilakukan  
melalui perbuatan yang telah diajarkan.  
7)  Metode Study Tour (Karya wisata)  
 Metode study tour (karya wisata) adalah metode mengajar  
dengan  mengajak  peserta  didik  mengunjungi  suatu  objek guna  
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memperluas  pengetahuan  dan  selanjutnya  peserta didik  
membuat  laporan  dan  mendiskusikan  serta membukukan hasil 
kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. 
8)  Metode Latihan Keterampilan  
 Metode latihan  keterampilan  (drill  method) adalah  suatu   
metode  mengajar  dengan  memberikan  pelatihan keterampilan 
secara berulang kepada peserta didik.  
9)  Metode Keteladanan  
 Metode keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau 
dicontoh oleh  seorang  dari  orang  lain.  Namun  keteladanan  
yang dimaksud disini  adalah keteladanan  yang  dapat dijadikan 
sebagai alat pendidikan Islam yaitu keteladanan yang baik. 
Keteladanan juga merupakan salah satu metode yang paling 
efektif dalam mempersiapkan dan membentuk kepribadian anak, 
baik secara moral, spiritual dan sosial. Dalam hal ini ustadz/  
ustadzah  (guru)  merupakan  contoh  yang  sangat efektif  dekat  
karena  sering  ditemui  ketika  berada  di lingkungan  sekolah,  
bahkan  berpengaruh  dalam  hal tingkah  laku,  tutur  kata,  serta  
sopan  santunnya.  Semua keteladanan  akan  melekat pada  diri  
dan  perasaan si anak baik dalam bentuk ucapan, maupun 
perbuatan (Departemen Agama, 2005:36-38). 
  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode 
pelaksanaan pengembangan diri yaitu bermain peran (role 
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playing), balikan penampilan (performance feedback), alih belajar 
(transfer of learning), diskusi kasus, permainan (games), praktek, 
study tour (karya wisata), latihan keterampilan dan keteladanan. 
e. Tujuan dari Pengembangan Diri 
1) Tujuan  pengembangan  diri  secara  umum  untuk  
mengembangkan  potensi  peserta  didik  secara  optimal, yaitu  
menjadi  manusia  yang  mampu  menata  diri  dan menjawab  
berbagai  tantangan  dari  dalam  diri  dan  juga lingkungannya  
secara  adaptif  dan  konstrukstif,  baik di lingkungan keluarga 
maupun masyarakat.  
2)  Tujuan  khusus  pengembangan  diri  untuk  menunjang 
pendidikan  peserta  didik  dalam  mengembangkan:  bakat, 
minat,  kreativitas,  kompetensi  dan  kebiasaan  dalam 
kehidupan,  kemampuan  kehidupan  keagamaan, kemampuan  
sosial,  kemampuan  belajar,  wawasan  dan perencanaan  karir,  
kemampuan  pemecahan  masalah  dan kemandirian 
(Departemen Agama, 2005:6) 
         Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
pengembangan diri secara  umum yaitu untuk  mengembangkan  
potensi  peserta  didik  secara  optimal sedangkan secara khusus yaitu 
untuk  menunjang pendidikan  peserta  didik dalam  mengembangkan 
bakat, minat,  kreativitas,  kompetensi  dan  kebiasaan  dalam 
kehidupan  dan lain-lain. 
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3. Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 
a. Pengertian Ekstrakurikuler  
  Kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan dimaksudkan sebagai 
jawaban atas tuntutan dari kebutuhan anak didik, membantu mereka 
yang kurang, memperkaya lingkungan belajar dan memberikan stimulasi 
kepada mereka agar lebih kreatif. Suatu kenyataan bahwa banyak 
kegiatan pendidikan yang tidak selalu dapat dilakukan dalam jam-jam 
sekolah yang terbatas itu, sehingga terbentuklah perkumpulan anak-anak 
di luar jam sekolah yang dianggap dapat menampung dan memenuhi 
kebutuhan serta minat mereka. 
  Sebenarnya kurikulum tidak selalu membatasi anak didik dalam 
kelas saja, tetapi segala kegiatan pendidikan di luar kelas atau di luar jam 
sekolah yang sering disebut sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 
ekstrakurikuler merupakan program pendidikan yang dilaksanakan di 
bawah tanggung jawab dan bimbingan sekolah. 
  Secara etimologi ekstrakurikuler terdiri dari dua kata yaitu ekstra 
dan kurikuler. Ekstra adalah tambahan di luar yang resmi. Sedangkan 
kurikuler yang bersangkutan dengan kurikulum. Kurikulum adalah 
perangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan pada lembaga  
pendidikan  mengenai keahlian khusus (Dendy Sugono, 2008: 380). 
  Secara terminologi, ekstrakurikuler adalah kegiatan luar sekolah 
pemisah atau sebagian ruang lingkup pelajaran yang diberikan perguruan 
tinggi atau pendidikan menengah tidak merupakan bagian integral dari 
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mata pelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. (Dendy Sugono, 
2008: 783) 
  Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu komponen dari 
kegiatan pengembangan diri yang terprogram. Artinya kegiatan sudah 
direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 
kegiatan pendidikan di luar jam mata pelajaran untuk membantu 
mengembangkan peserta didik sesuai dengan bakat, potensi, minat 
mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 
pendidik dan bekewenangan diri, sosial dan persiapan karir siswa 
melalui: prinsip pilihan, keterlibatan efektif, etos kerja dan kemanfaatan 
sosial (Mahdian, 2011:61). 
  Program Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang 
diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan 
kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan 
siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang (Abdul Rahman 
Saleh, 2005:170).  
     Kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  
di luar kelas dan di luar pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh 
kembangkan potensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dimiliki  
peserta  didik baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang 
didapatkannya maupun dalam  pengertian  khusus  untuk  membimbing  
peserta  didik  dalam mengembangkan  potensi  dan bakat  yang  ada  
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dalam  dirinya  melalui kegiatan-kegiatan wajib maupun pilihan  
(Departemen Agama, 2005:9). 
    Kegiatan ekstrakurikuler menurut Wahjosumidjo adalah kegiatan-
kegiatan siswa di luar jam pelajaran, yang dilaksanakan di sekolah atau 
di luar sekolah, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, 
memahami keterkaitan antar berbagai mata pelajaran, penyaluran bakat 
dan minat, dan dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas 
keimanan dan ketakwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
kesadaran berbangsa dan bernegara, berbudi pekerti luhur, dan 
sebagainya (Kompri, 2017:225). 
    Kegiatan  ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  pendidikan  di  luar  
mata pelajaran  dan  pelayanan  konseling  untuk  membantu  
pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat 
dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 
oleh pendidik dan atau  tenaga  kependidikan  yang  berkemampuan  
dan  berkewenangan  di sekolah atau madrasah (Muhaimin, 2008:74-
75). 
     Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  
kegiatan ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  tambahan  yang  
pelaksanaannya  di  luar  jam pelajaran  dengan  maksud  mengisi  
waktu  luang  siswa  dengan  hal-hal  positif yang bertujuan agar siswa 
mampu memperluas wawasannya, mengembangkan kemampuan dan 
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keterampilannya melalui jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 
sesuai dengan minat dan bakatnya. 
b. Pengertian Keagamaan 
 Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi agama dan oleh para 
ulama Islam: 
1. Menurut Mahmud Syaltut, agama adalah ketetapan-ketetapan Ilahi 
yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman 
hidup manusia. 
2. Menurut Syaikh Abdullah Badran, agama adalah hubungan antara 
dua pihak, di mana yang pertama memiliki kedudukan yang lebih 
tinggi daripada yang kedua. 
3. Menurut Al Syiheistaniy, agama adalah ketaatan serta kepatuhan 
dan terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan 
terhadap amal perbuatan di akhirat. 
4. Menurut Djarnawi Hadikusumo, agama adalah tuntutan Allah 
kepada manusia untuk berbakti dan menyembah kepada Tuhan 
serta berbuat kebajikan di atas dunia (Muhammad Alim, 2011:32). 
  Dari penjelasan beberapa tokoh di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa  agama yaitu ketaatan serta kepatuhan pada 
Allah melalui ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada 
Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia sebagai 
pembalasan dan perhitungan terhadap amal perbuatan di akhirat. 
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  Ada beberapa nilai-nilai keagamaan mendasar yang harus 
ditanamkan pada anak dan kegiatan menanamkan nilai-nilai inilah 
yang sesunguhnya menjadi intinpendidikan keagamaan. Diantara 
nilai-nilai yang sangat mendasar itu ialah: 
a. Iman yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan 
b.  Islam yaitu (sikap berserah diri) yang membawa kedamaian, 
kesejahteraan (as salam) dan dilandasi jiwa yang ikhlas. 
c. Ihsan yaitu kesadaran  yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 
selalu mengawasi kita sehingga kita hanya berbuat sesuatu 
yang diridhoi Allah dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan 
yang tidak diridhoi-Nya. 
d. Taqwa yaitu sikap yang sadar bahwa Allah selalu menguasai 
kita sehingga kita hanya berbuat sesuatu yang diridhoi Allah 
dan senantiasa dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak 
diridhoi-Nya. 
e. Ikhsan yaitu sikap murni sikap murni dalam tingkah laku dan 
perbuatan semata-mata demi memperoleh ridho Allah.  
f. Tawakkal yaitu keteguhan hati dan keyakinan bahwa semua 
perkara bergantung di genggaman tangan Allah. 
g. Sabar yaitu menahan jiwa dalam ketaatan dan seantiasa 
menjaganya, memupuknya dengan keikhlasan dan 
menghiasinya dengan ilmu (Farchun, 1996: 129). 
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 Jadi, dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan 
dalam rangka memberikan jalan bagi peserta didik untuk dapat 
menambah wawasan pelajaran pendidikan agama Islam, 
mengamalkan  agama yang diperolehnya melalui kegiatan 
belajar di kelas, serta untuk mendorong pembentukan pribadi 
mereka sesuai dengan nilai-nilai agama yang belum mereka 
dapatkan. Jadi, selain menjadi manusia yang berilmu 
pengetahuan, peserta didik juga menjadi manusia yang mampu 
menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi segala 
larangannya.  
c. Landasan Hukum Ekstrakurikuler  
 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari 
keseluruhan pengembangan institusi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler 
lebih mengandalkan inisiatif sekolah atau madrasah. Secara yuridis, 
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler memiliki landasan hukum yang 
kuat karena diatur dalam surat keputusan Menteri (Kepmen) yang 
harus dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah. Salah satu keputusan 
menteri yang mengatur kegiatan eksrakurikuler adalah keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional RI No. 125/U/2002 tentang kalender 
pendidikan dan jumlah belajar efektif di sekolah. Pada bagian 
keputusan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 
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  Bab V pasal 9 ayat 2 
 Pada tengah semester 1 dan 2 sekolah melakukan kegiatan    
olahraga seni (porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau 
praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 
bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka 
mengembangkan pendidiakan anak seutuhnya. 
 
Bagian lampiran keputusan mendiknas nomor 125/U/2002/ 
Liburan sekolah atau madrasah selama buan Ramadhan diisi dan 
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang 
diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, 
pendalaman dan amaliah agama termasuk kegiatan 
ekstrakurikuler lainnya yang bermuatan moral (Mulyan, 
2004:208) 
 
d. Macam-macam Kegiatan Ekstrakurikuler  
 Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pendidikan agama Islam 
untuk membina dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
macam-macamnya yaitu ada 6 yaitu: 
1) Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-
masing.    
2) Memperingati hari-hari besar agama 
3) Melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama 
4) Membina toleransi kehidupan antar umat beragama 
5)  Mengadakan lomba yang bersifat keagamaan. 
  Kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan  secara perorangan atau 
kelompok-kelompok. Kegiatan perorangan merupakan kegiatan yang 
dapat meningkatkan pengayaan pengetahuan, penyaluran bakat, serta 
minat siswa. Sedangkan kegiatan kelompok dapat mengarahkan siswa 
hidup bermasyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2000:94). 
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  Jadi, dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa macam-macam 
kegiatan ekstrakurikuler yaitu melaksanakan peribadatan sesuai 
dengan ketentuan agama masing-masing, memperingati hari-hari 
besar agama, melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma 
agama, membina toleransi kehidupan antar umat beragama serta 
mengadakan lomba yang bersifat keagamaan. Kegiatan keagamaan 
tersebut dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok-
kelompok. 
e. Sasaran Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 
  Sasaran kegiatan ini adalah seluruh peserta didik madrasah dan 
sekolah umum. Pengelolaannya diutamakan ditangani oleh peserta 
didik itu sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan bagi 
keterlibatan guru atau pihak-pihak lain jika diperlukan. Meskipun 
demikian, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan juga pada prinsipnya 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kegiatan yang wajib yang wajib 
adalah seluruh bentuk kegiatan yang berkaitan dengan masalah-
masalah melibatkan potensi, bakat, pengembangan seni dan 
keterampilan tertentu yang harus didukung oleh kemampuan dasar 
yang dimiliki  didik (Departemen Agama Direktorat Jenderal 
Kelembagaan Pendidikan Agama Islam, 2005:11) 
     Jadi, dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan yaitu adalah seluruh peserta didik madrasah dan sekolah 
umum. Pengelolaannya diutamakan ditangi oleh peserta didik itu 
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sendiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi keterlibatan guru 
atau pihak-pihak lain jika diperlukan. 
f.  Format Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan  
       Format  kegiatan  ekstrakurikuler  keagamaan  dan  nilai  yang 
dikembangkan dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk atau 
format sebagai berikut: 
1) Individual yaitu kegiatan  ekstrakurikuler  dapat  dilakukan  dalam 
format  yang  diikuti  oleh  peserta  didik  secara  perorangan  
seperti qiraah, tartil dan lain-lain  
2) Kelompok yaitu kegiatan  ekstrakurikuler  dapat  dilakukan   dalam 
format  yang  diikuti  oleh  kelompok-kelompok  peserta  didik  
seperti bola voli, sepak bola hadrah atau sholawat dan lain-lain.  
3) Klasikal yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam 
format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas.  
4) Gabungan  yaitu kegiatan  ekstrakurikuler  dapat  dilakukan   dalam 
format yang diikuti oleh peserta didik antar kelas.  
5) Lapangan yaitu kegiatan  ekstrakurikuler  dapat dilakukan  dalam  
format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik 
melalui kegiatan  di  luar  sekolah  atau  kegiatan  lapangan 
(Kompri, 2017: 229) 
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
format kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yaitu individual, 
kelompok, klasik, gabungan dan lapangan. Berkaitan dengan 
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pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, nilai karakter yang 
ditanamkan atau ditekankan bisa  disesuaikan  dengan  jenis  kegiatan 
ekstrakurikulernya. 
g. Fungsi dan Tujuan Program Ekstrakurikuler Keagamaan  
    Setiap program  kegiatan  yang dilakukan,  tidak terlepas  dari 
aspek tujuan. Begitu pula program ekstrakurikuler  keagamaan  
bertujuan secara umum adalah menghendaki peserta didik menjadi 
insan kamil, agar setiap peserta didiknya memiliki akhlakul karimah 
dan memiliki keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT, program 
ini sebagai penyempurna dari tujuan  pendidikan  Islam.  Secara  
khusus  program  ekstrakurikuler keagamaan  ini  bertujuan  untuk  
memperdalam  pengetahuan  siswa mengenai materi yang diperoleh di 
kelas, mengenai hubungan antar mata pelajaran  keimanan  dan  
ketaqwaan,  serta  sebagai  upaya melengkapi pembinaan  manusia 
seutuhnya.  Sebagian  disebutkan  dalam  Al-Qur’an tentang anjuran 
kepada manusia untuk selalu menyeru pada yang kebaikan dan 
mencegah pada yang mungkar. 
Fungsi dan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1) Meningkatkan  pemahaman  terhadap  agama  sehingga  mampu 
mengembangkan  dirinya  sejalan  dengan  norma-norma agama 
dan mampu mengamalkan  dalam  perkembangan  ilmu  
pengetahuan, teknologi dan budaya.  
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2) Meningkatkan  kemampuan  peserta  didik  sebagai  anggota  
masyarakat dalam  mengadakan hubungan timbal balik  dengan  
lingkungan  sosial, budaya dan alam sekitar.  
3) Menyalurkan dan  mengembangkan  potensi dan bakat  peserta  
didik agar  dapat menjadi manusia  yang  berkreativitas  tinggi  
dan  penuh karya.  
4) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan  dan  tanggung 
jawab dalam menjalankan tugas.  
5) Mengembangkan sensitifitas peserta  didik  dalam  melihat  
persoalan-persoalan  sosial  keagamaan  sehingga  menjadi  insan  
yang proaktif terhadap permasalahan sosial dan dakwah 
(Departemen  Agama  RI, 2005:9-10). 
  Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
fungsi dan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yaitu 
meningkatkan  pemahaman  terhadap  agama, meningkatkan  
kemampuan  peserta  didik  sebagai  anggota  masyarakat, 
menyalurkan  dan  mengembangkan  potensi maupun bakat  peserta  
didik,  melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan dan tanggung 
jawab dalam menjalankan tugas serta mengembangkan sensitifitas 
peserta didik dalam melihat persoalan-persoalan sosial  keagamaan. 
h. Inovasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 
  Dalam manajemen kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 
sangat diperlukan suatu inovasi agar kegiatan tidak monoton dan 
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stagnan. Dari segi format pembelajaran hendaknya menggunakan 
metode yang bervariatif dan mengedepankan pembelajaran siswa 
aktif, tidak hanya menggunakan metode ceramah yang pada akhirnya 
akan membuat peserta didik bosan. Materi yang diajarkan hendaknya 
beragam, jangan hanya belajar baca tulis Al-Qur’an. Tempat kegiatan 
sebaiknya dipusatkan di mushala sekolah sehingga terkesan lebih 
religius. Selain itu, yang terpenting dalam kegiatan ekstrakurikuler 
adalah inovasi dalam menjalin hubungan masyarakat, terutama 
kepada tokoh agama setempat dan instansi keagamaan yang ada. 
  Betapa penting penerapan inovasi manajemen dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah. Langkah-langkah 
yang dapat dilakukan sebagai kerangka berpikir dalam penerapannya 
ialah sebagai berikut: 
1) Program kerja disusun dengan terperinci mulai dari program 
tahunan sampai pada program mingguan berupa jadwal kegiatan. 
2) Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan hendaknya 
menggunakan format pembelajaran bervariatif dengan 
mengepankan keaktifan siswa. Jadi, tidak  hanya dengan metode 
ceramah.  
3) Kegiatan yang dilakukan diantaranya praktik bersuci, sholat, dan 
latihan ceramah agama. Jadi,  tidak hanya kegiatan mengaji dan 
tadarus Al-Qur’an. Selain itu, yang terpenting ialah menanamkan 
akhlak yang terpuji kepada peserta didik.  
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4) Hendaknya  kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dipusatkan di 
mushala sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus mempunyai 
mushala. 
5) Administrasi kegiatan harus lengkap dan petugas membuat laporan 
secara berkala. (Kompri, 2017: 237) 
  Dari beberapa penjelasan inovasi kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan juga sama seperti 
kegiatan ekstrakurikuler yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam 
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan juga perlu adanya 
inovasi dari segi program kerja yang disusun, struktur organisasi, 
jadwal kegiatan, administrasi organisasi, sarana dan prasarana, dan 
pembiayaan. Khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 
penting diadakan inovasi kegiatan dari segi format pembelajaran, 
materi yang diajarkan, pemusatan tempat pelaksanaan, dan hubungan 
masyarakat.  
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
  Untuk  lebih  menguatkan  penelitian  ini  maka  penulis  memuat  
beberapa kajian penelitian terdahulu yang menguatkan tentang judul: 
  Pertama, tesis Fatimatuzzohrah, (2010), “Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dalam mengembangkan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 
Agama Islam di SMA Muhammadiyah Mataram”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat masalah yaitu kepemimpinan  kepala  
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sekolah  dalam  mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler belum berjalan 
sesuai dengan manajemen organisasi. 
   Cara yang dilaksanakan kepala sekolah dalam pengembangan 
kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di SMA 
Muhammadiyah Mataram adalah mengaplikasikan fungsi-fungsi 
manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan  
serta pengawasan, namun  pengaplikasian  fungsi-fungsi  tersebut  belum 
sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  siswa  terutama  dalam perencanaan  
kegiatan ekstra  pendidikan  agama  Islam yang dilaksanakan  di  sekolah  
tidak  sesuai  dengan  apa yang diminati siswa. Dalam pengorganisasian 
belum terorganisir secara baik dan sistematis terutama dalam pembagian 
tugas-tugas dalam kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam yang 
tidak didasarkan atau profesionalitas,  latar  belakang dan  visi  misi  yang  
jelas,  dalam penggerakan sudah  cukup  baik terutama  ketika  kepala  
sekolah memberikan  motivasi,  komunikasi,  dan  peningkatan 
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler baik pada guru dan siswa dan  
dalam  pengawasan  belum  dilakukan  secara  maksimal terutama  dalam  
menentukan  siapa  yang  mengawasi,  sehingga terkesan  guru  yang  
membina  kegiatan  ekstrakurikuler  itulah  yang mengawas  dirinya  
sendiri  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  yang dilaksanakan di sekolah. 
  Kedua, tesis Luluk Yuli Prasetyaningwati, (2011), “Analisis  
Kebijakan  Program  Pengembangan  Diri  dalam  Upaya Peningkatan  
Kecakapan  Hidup  Warga  Belajar  Paket  B  di  Kota  Malang”. Hasil 
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penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat masalah yaitu belum efisiennya 
pelaksanaan program Pengembangan diri di Kota Malang. 
Pada umumnya  lembaga  menyatakan  bahwa  kegiatan 
pengembangan diri dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dilihat 
dari  prestasi  dan  minat  siswa.  Sebagian  besar  lembaga  mengakui 
kurangnya supporting  sistem,  meliputi  perangkat  lunak  dan  perangkat 
keras. Terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun yang 
menghambat  pelaksanaan  program  pengembangan  diri  baik  dari 
internal maupun eksternal sekolah. Solusi dari lembaga sendiri dalam 
menghadapi  banyak  faktor  yang  menghambat  proses  pelaksanaan 
program pengembangan diri. 
Ketiga, tesis Markhumah Muhaimin, (2010), “Pengembangan  
Manajemen  Kegiatan  Organisasi  Kesiswaan dan  Ekstrakurikuler  
Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Pembinaan Budaya  Keagamaan  di  
SMK  Yudya  Karya  Magelang”. Pada penelitian ini terdapat masalah 
yaitu belum seriusnya pelaksanaan pengembangan organisasi, untuk 
mendapatkan informasi bagaimana praktek produk pengembangan dalam 
kegiatan ekstrakurikuler PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pedoman  guru  pembina  
kegiatan  organisasi  kesiswaan  dan ekstrakurikuler pendidikan agama 
Islam dalam pembinaan budaya keagamaan ini memudahkan guru 
pembina untuk mempelajari dan menerapkannya  dalam  kegiatan  
organisasi  siswa  intra  sekolah (OSIS)  dan  ekstrakurikuler  pendidikan  
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agama  Islam  dalam pembinaan budaya keagamaan, karena di dalam 
buku pedoman ini memuat  materi/teori  tentang  organisasi  kesiswaan,  
eksrakurikuler pendidikan  agama  Islam,  pengembangan  program 
ekstrakurikuler PAI (Pendidikan Agama Islam) serta contoh langkah-
langkah kegiatan dengan mendasar pada fungsi  manajemen  yaitu  mulai  
perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian 
kegiatan, (2) Pedoman ini sangat memberikan  keleluasaan  dan  
kreatifitas  guru  dalam mengembangkan  program  kegiatan  
ekstrakurikuler  PAI  dalam pembinaan  budaya  keagamaan  di  sekolah,  
(3)  Pedoman  ini merupakan  suatu  alat  pemecahan  masalah  tentang  
manajemen organisasi yang selama ini dihadapi oleh guru pembina. 
Dari beberapa kesimpulan tesis di atas penulis dapat penulis dapat 
memberikan persamaan dan perbedaan antara tesis-tesis dengan tesis 
yang akan penulis tulis. Pada persamaan tesis-tesis di atas bahwa mereka 
melakukan penelitian tentang ekstrakurikuler baik dari segi manajemen 
maupun tentang ekstra kurikuler itu sendiri. Namun dalam sebuah 
penelitian tentunya harus ada perbedaan-perbedaan dalam melakukan 
penelitian walaupun pada dasarnya sama. Perbedaan-perbedaan itu pasti 
ada dalam menulis sebuah penelitian baik hasil maupun kerangka teori 
walau pada dasarnya dalam kajian pustaka sama karena penggunaan 
referensi yang mungkin sama dalam penulisan tesis ini penulis akan 
memberikan perbedaan-perbedaan tentang penelitian yang penulis akan 
teliti. 
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Pertama, pada tesis-tesis di atas bahwa penelitian  ada persamaan 
pada semua tesis kecuali tesis kedua yaitu  penelitian pengembangan diri 
hanya dalam objek penelitian yang berbeda. Kedua, tempat dan waktu 
penelitian juga akan berbeda. Ketiga, pada tesis yang pertama dan 
keempat  memiliki kesamaan yaitu membahas tentang ekstrakurikuler. 
Judul tesis dengan  tesis yang akan penulis lakukan sama namun 
perbedaan tetap ada dalam hal kajian teori maupun hasil penelitian karena 
waktu dan tempat penelitian juga berbeda dan hasilnya pun juga berbeda.   
Penelitian ini berbeda dengan yang di atas. Penelitian ini lebih 
kepada manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan dengan fokus pada jenis program 
pengembangan diri, cara memanajemen, kendala dan kelebihan beserta 
solusi yang tepat untuk memanajemen program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, Tahun Ajaran  2017/2018. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode penelitian  
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah sebagai 
prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  
tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  
  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  (jalan)  penelitian  
yang sistematis  yang  digunakan  untuk  mengkaji  atau meneliti  suatu  
objek  pada latar  alamiah  tanpa  ada  manipulasi  di  dalamnya  dan  tanpa  
ada  pengujian hipotesis,  dengan  metode-metode  yang  alamiah  ketika  
hasil  penelitian  yang diharapkan  bukanlah  generalisasi  berdasarkan  
ukuran-ukuran  kuantitas, namun  makna  (segi  kualitas)  dari  fenomena  
yang  diamati.  (Andi  Prastowo, 2012:24). 
  Penelitian ini akan mengungkapkan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
komponen pola perencanaan, pendekatan, pelaksanaan dan follow up. Maka 
penelitian ini juga akan berusaha menggambarkan dan menganalisis tentang 
manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, sepanjang hal itu dapat 
diteliti. 
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B. Latar Setting Penelitian 
  Dalam penelitian kualitatif, pemilihan setting tempat dan waktu 
penelitian mutlak diperlukan. Setting penelitian disesuaikan dengan 
permasalahan yang akan  dijawab  melalui  penelitian.  Adapun  setting  
tempat  dan  waktu  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
1.  Tempat Penelitian 
 Penelitian  ini  dilaksanakan  di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo 
Adapun pertimbangan-pertimbangan lain dipilihnya sekolah ini 
adalah: 
a. Peneliti melihat banyak kemajuan yang diraih oleh SMK 
Muhammadiyah Kartasura dibandingkan dengan sekolah setingkatnya 
baik kemajuan akademis maupun non akademis. 
b. Lulusan SMK Muhammadiyah Kartasura berhasil menembus 
perguruan tinggi favorit baik negeri maupun swasta di Indonesia. 
c. Mengalami peningkatan murid yang signifikan dari tahun ke tahun, 
hal ini tentu ada kaitannya dengan persepsi yang semakin baik di mata 
masyarakat terhadap sekolah ini. 
d.  Pihak sekolah khususnya siswa selalu terlibat aktif dalam kegiatan 
kemasyarakatan dan keagamaan terutama hari-hari besar agama, hal ini 
menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan pendidikan baik 
dalam written curriculum, ekstrakurikuler maupun hidden curriculum. 
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e. Lokasi yang cukup strategis, mudah terakses lembaga pemerintah, 
mudah terjangkau  arus transportasi dan sumber-sumber informasi 
lainnya dan tentunya dekat dengan pemukiman penduduk  
2.  Waktu Penelitian 
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Juni sampai  dengan  bulan Juli 
2018. 
C.  Subyek dan Informan 
1.  Subyek Penelitian 
 Subyek  penelitian  adalah  sebagai  informan  artinya  orang  pada  
latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 
situasi dan kondisi latar penelitian (Lexy J Moleong, 2010:132). 
 Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini,  
maka  yang  menjadi  subyek  peneliti  adalah  kepala  sekolah SMK 
Muhammadiyah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
2. Informan Penelitian  
Informan  penelitian  merupakan  subjek  yang memberikan  
informasi tentang  fenomena-fenomena  situasi  sosial  yang  berlaku  di  
lapangan. Informan  penelitian  merupakan  subjek  yang  memiliki  
hubungan karakteristik dengan situasi sosial yang diteliti (Iskandar, 
2008:2013). 
     Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi 
adalah para informan  yang berkompeten dan mempunyai relevansi 
dengan penelitian. Sedangkan tempat yang menjadi elemen dari situasi 
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sosial adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan 
dengan masalah penelitian. 
      Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
Waka (Wakil Kepala) Kurikulum, Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan 
dan guru pembina pengembangan diri dalam ekstrakurikuler 
Keagamaan  dan siswa SMK Muhammadiyah Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo. 
 D.  Metode Pengumpulan Data 
  1. Metode Pengamatan (Observasi)  
      Observasi  sebagai  perbuatan  jiwa  secara  aktif  dan  penuh  
perhatian untuk  menyadari  adanya  rangsangan  (Sandjaja  dan  
Heriyanto,  2006:141). Teknik dalam pengamatan lain yang bisa 
digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni pengamatan tidak 
berstruktur dan pengamatan kelompok tidak berstruktur (Bungin 
dalam Andi Prastowo, 2014:220) 
    Penggunaannya dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui serta menggali informasi di lapangan yang terkait 
bagaimana manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura ini. 
2.  Metode Wawancara (interview) 
 Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya  jawab,  sehingga  dapat  
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dikontruksikan  makna  dalam  suatu  topik tertentu (Sugiyono, 
2009:317). 
Interviewer hendaknya mempersiapakan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan secara garis besar supaya interview 
terarah. Namun daftar pertanyaan itu tidak mengikat jalannya 
wawancara yang sedang dilakukan. Wawancara dalam penelitian ini 
ditujukan kepada kepala sekolah, guru, staf, siswa serta wali SMK 
Muhammadiyah Kartasura untuk mengungkap manajemen program 
pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. Teknik ini juga 
untuk mengungkap peningkatan kompetensi guru.  
3.  Metode dokumentasi 
     Dalam  upaya  mengumpulkan  data  dengan  cara  
dokumentasi  peneliti menelusuri berbagai macam dokumen antara 
lain buku, majalah, koran, notulen rapat, peraturan-peraturan dan 
sumber informasi lain. (Sandjaja dan Heriyanto, 2006:144) 
Dokumentasi  yang  diperlukan  di antaranya:  tentang  visi 
dan  misi  dan tujuan SMK Muhamammadiyah Delanggu, struktur 
organisasi, rencana  strategi sekolah, rekapitulasi guru, karyawan, 
siswa sarpras sekolah. Dokumen  ini  diperlukan  sebagai  data  acuan  
dasar  dalam  manajemen ekstrakurikuler SMK Muhamammadiyah 
Kartasura. 
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E.  Pemeriksaan Keabsahan Data 
       Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti 
menggunakan teknik triangulasi  data,  yaitu  dengan  
membandingkan  data  yang  diperoleh melalui metode observasi, 
interview, dan dokumentasi. Triangulasi adalah teknik  pemeriksaan 
keabsahan  data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
itu. (Lexy J Moleong, 2001:78). 
  Penelitian  yang  menggunakan  teknik  trianggulasi  dalam  
pemeriksaan melalui  sumbernya  artinya  membandingkan  atau  
mengecek  ulang  derajat kepercayaan  suatu  informasi  yang  
diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang berbeda.  
     Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber. Triangulasi sumber 
dilakukan melalui pembandingan data melalui beberapa sumber yang 
didapat.  
F.  Teknik Analisis Data  
           Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  
lapangan,  dan  dokumentasi, dengan  cara  mengorganisasikan  data  
ke  dalam  ketegori,  menjabarkan  ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang  penting  dan  
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yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009:335). 
Secara umum langkah-langkah analisis data dalam penelitian 
kualitatif adalah : 1. Langkah permulaan: Proses Pengolahan. 
Lngkah permulaan ini  terdiri dari tiga tahapan, yaitu editing. 
Melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informasi , hasil 
observasi, dokumen-dokumen, memilih foto dan catatan-catatan 
lainnya, b Klarifikasi. Menggolong-golongkan data lainnya menurut 
kelompok variabelnya, c. Pemberian kode. Melakkan pencatatan 
judul singkat (menurut indicator dan variabelnya), serta memberikan 
catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. 2. Langkah 
lanjutan: Penafsiran. Penafsiran merupakan langkah tahap akhir 
dalam tahap akhir data. Data yang sudah diberi kode kemudian diberi 
penafsiran. Dengan demikian pekerjaan pengumpulan data bagi 
peneliti ini diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, 
mengklarifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan 
atau verifikasi (Pohan dalam Andi Prastowo, 2014: 238-239).   
Dalam menganalisis data menggunakan beberapa teknik 
diantaranya: 
1. Pengumpulan Data 
Bahwasanya dalam pengumpulan data, selain 
mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, penulis juga membuat catatan langsung dalam 
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pengumpulan data yang terkait dengan manajemen program 
pengembangan diri dalam ekstrakurikuler keagamaan di SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Menurut Bogdan dan Biklen, catatan 
lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 
dan dialami dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap 
data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan dibuat peneliti 
pada saat melakukan pengamatan, wawancara dan menyaksikan 
kejadian-kejadian tertentu. Biasanya catatan lapangan dibuat 
dalam bentuk kata kunci, singkatan, dan pokok-pokok utama saja. 
( Lexy J Moleong, 2009:153) 
2.  Reduksi Data 
Dalam hal ini penulis membuat catatan lapangan kemudian   
apabila catatan lapangan itu terkumpul maka penulis memilih 
diantara catatan-catatan itu tentang bagian data mana yang 
dibutuhkan, data mana yang dibuang, serta cerita-cerita apa saja 
yang sedang berkembang. (Lexy J Moleong, 2009:103) 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
tidak diperlukan dan mengorganisasi data dengan sedemikian 
rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 
diverifikasikan.  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang 
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yang tidak perlu. Reduksi data situasi sosial dalam penelitian ini 
difokuskan pada manajemen program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura. 
3. Penyajian data 
Langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara jelas   
dan singkat. Tahap ini juga menjadi upaya untuk merakit 
kembali semua data yang diperoleh dari lapangan selama 
kegiatan berlangsung. Penyajian data dilakukan dengan 
menyatukan informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang 
memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan dengan 
menyususun kalimat secara logis dan sistematis sehingga mudah 
dibaca dan dipahami. 
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  memverifikasi 
secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, 
yaitu sejak  awal  memasuki  penelitian  dan  selama proses 
pengumpulan data. Penarikan kesimpulan/verifikasi  merupakan  
kegiatan terpenting,  karena  sudah  memahami  dan  memaknai  
berbagai  hal yang ditemui dari mulai melakukan pencatatan 
peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan, arahan, sebab-
akibat, dan berbagai proposisi, kesimpulan  yang  perlu  
diverifikasi  yang  berupa  suatu  pengulangan dengan  gerak  
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Conclusion 
Drawing  
cepat,  sebagai  pikiran  kedua  yang  timbul  melintas pada  
penelitian  waktu  menulis  dengan  melihat  kembali  
(fieldnotes) atau catatan lapangan. 
Analisis  data  dilakukan  dengan  model  interaktif.  
Proses analisis  interktif  dimulai  pada  waktu  pengumpulan  
data  peneliti selalu  membuat  reduksi  data  dan  kajian  data,  
artinya  data  yang berupa  catatan  lapangan  yang  terdiri  dari  
satu  peneliti  membuat ringkasan tentang pengertian yang ada 
disebut dengan reduksi data. Setelah selesai, peneliti mulai 
melakukan usaha menarik kesimpulan dengan  verifikasi  yang  
berdasarkan  pada  reduksi  data  dan  sajian data.  Bila  data  
yang  dalam  reduksi  data  dan  sajian  data  kurang lengkap,  
maka  wajib  melakukan  pengumpulan  data  kembali  yang 
mendukung.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 (Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman) 
Diadaptasi dari Miles dan Huberman (Adi Prastowo, 2014:243) 
Data 
Colection 
Data Display 
Data 
Reduction  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A.  Deskripsi Data 
1. Profil SMK Muhammadiyah Kartasura 
a. Gambaran umum SMK Muhammadiyah Kartasura 
 Sekolah Menengah Kejuruan (yang selanjutnya disingkat SMK) 
Muhammadiyah Kartasura terletak di Jalan Pandawa, Nomor 146, Desa 
Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Status sekolah 
ini yaitu swasta, status kepemilikannya yaitu yayasan. Sekolah ini 
dibangun di atas tanah berstatus hak milik seluas 4.600 m
2
. Gedung  
sekolah ini milik sendiri dan sifatnya permanen. Sekolah ini memiliki 
tiga program studi yaitu Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik 
Kendaraan Ringan serta Teknik Busana Ringan. Berstatus akreditasi B 
dengan nomor dan tanggal akreditasi: Mk. 002318, 11 Nopember 2009 
dengan badan penyelenggara yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Majelis Dikdasmen Kecamatan Kartasura. Sekolah ini memiliki SK 
(Surat Keputusan) Pendirian Sekolah yang dikeluarkan dari Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. (CL. D. 01, Dokumen Profil SMK 
Muhammadiyah Kartasura, 19 Oktober 2018) 
b. Letak Geografi SMK Muhammadiyah Kartasura 
           SMK  Muhammadiyah  Kartasura  adalah  salah  satu  lembaga 
pendidikan  berbasis  Islam  yang  terletak  di  Jalan  Pandawa,  Desa  
Gumuksari, Kelurahan Pucangan,  Kecamatan  Kartasura,  Kabupaten 
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Sukoharjo,  Provinsi  Jawa  Tengah dan  berada  dibawah  naungan 
Majelis Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah) Muhammadiyah.  
 Sebelah utaranya adalah Desa Pucangan, Kelurahan Kartasura.  Di 
sana ada IAIN Surakarta dan beberapa SD. Pucangan ini ada 2 yaitu 
yang disebut Pucangan Kelurahan, Kecamatan Kartasura, ada juga 
Pucangan Desa, Kelurahan Kartasura. Kalau di SMK Muhammadiyah 
Kartasura ini termasuk Desa Gumuksari, Kelurahan Pucangan, 
Kecamatan Kartasura. Ke timur lagi ada Dusun Sanggrahan dan  SD 
Negeri Pucangan, ke barat sedikit SMAIT Nur Hidayah, Desa Grogolan. 
Sebelah Selatannya ada desa Gerjen dan SD Darussalam hanya sekitar 
200 meter dari SMK Muhammadiyah Kartasura. 
 Selain itu, SMK Muhammadiyah mempunyai letak strategis untuk 
menjadi sekolah unggulan, di mana SMK Muhammadiyah Kartasura 
berada di wilayah  lingkungan pendidikan yaitu berdekatan 2 perguruan 
tinggi Islam yaitu IAIN Surakarta dan UMS (Universitas 
Muhammadiyah Surakarta).  
 Kondisi  sosiologis  siswa  mayoritas  berasal  dari  desa sehingga  
siswa  memerlukan  adaptasi  dengan  lingkungan barunya.  Secara  
psikologis  siswa  berada  pada  masa  puber  yang  mengalami banyak  
masalah  dalam  proses  pendidikannya.  Bimbingan  dan perhatian  dari  
orang tua  diperlukan  untuk  membantu  siswa  menyelesaikan  
masalahnya  tersebut.  Sementara  itu  kondisi  ekonomi  orang  tua  yang  
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rata-rata  pada  kelas  menengah  ke  bawah,  sering menjadi masalah 
dalam hal keuangan. (CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah 
Kartasura, 19 Oktober 2018) 
c. Sejarah Berdirinya SMK Muhammadiyah Kartasura 
 SMK Muhammadiyah Kartasura dengan nomor statistik sekolah 
434031112003 termasuk sekolah yang terakreditasi B. Sejak  berdirinya  
SMK  Muhammadiyah  Kartasura  di  tahun  1967,  pada  saat  itu  
sekolah  tersebut  belum  bisa  melaksanakan operasional serta 
pembelajaran sebagaimana pembelajaran sekolahan  pada  umumnya  
karena  belum  mendapatkan  SK  ijin  operasional.  
Seiring  berjalannya   waktu,  pada  tanggal  01  Januari  1967  
SMK Muhammadiyah Kartasura mendapatkan ijin dari Dinas 
Pendidikan dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Tengah  No.  80/77/TM  
untuk melaksanakan  operasional.  
SMK Muhammadiyah Kartasura adalah SMK pertama yang ada di 
Kartasura yang berdiri di bawah naungan Muhammadiyah Sekolah ini 
berdiri tahun 1967 dengan pengelolaan komponen-komponennya secara 
terpadu, baik dari kurikulum, tenaga kependidikan, kegiatan 
pembelajaran, sarana dan prasarana, sampai manajemen, dan 
evaluasinya sehingga menjadi sekolah yang berjalan dengan efektif dan 
efisien.  
Menurut Bapak Drs. Dwi Wuryanto selaku Kepala Sekolah, beliau 
menjelaskan bahwa: 
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“SMK Muhammadiyah Kartasura merupakan sekolah yang berada   
dalam koordinasi dan pengawasan Dinas Provinsi, sebagai sekolah  
tingkat menengah, SMK Muhammadiyah Kartasura di bawah 
Naungan Depdiknas dan sebagai sekolah swasta di bawah 
pengelolaan Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah ((Majelis 
Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) 
Kota Surakarta)). Hal yang menjadi pertimbangan adalah SMK 
Muhammadiyah dalam upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, 
dalam pelaksanaan kurikulumnya yaitu dengan memadukan antara 
materi Agama Islam dengan materi Pembelajaran umum”. ( CL. 
W. 01, Kepala Sekolah, 22 Oktober 2018) 
 
d. Visi, Misi dan Tujuan SMK Muhammadiyah Kartasura 
        Visi:  
 Menjadi Sekolah yang Islami, Unggul, Profesional, berjiwa      
Entrepreneur dan    berstandar Internasional. 
          Misi:  
1) Melaksanakan pendidikan yang berdasarkan Iman, Islam dan       
Ihsan.                                                                   
2) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dibidang IPTEK (Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi) yang berbasis Information 
Comunication dan Technology (ICT). 
3) Mencetak lulusan yang kompeten dibidangnya dan memiliki daya 
saing yang tinggi. 
4) Membekali lulusan dengan wawasan Entrepreneurship 
(Kewirausahaan) 
Tujuan : 
1) Menghasilkan lulusan yang berakhlak Karimah sesuai dengan Al 
Qur’an dan As sunnah. 
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2) Melaksanakan proses belajar mengajar yang berbasis Information 
Comunication dan Technology ( ICT ). 
3) Mencetak lulusan yang kompeten dibidangnya serta mampu 
mengikuti perkembangan teknologi dan berwawasan 
Entrepreneurship. 
4) Menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan sikap 
profesional, mampu beradaptasi di lingkungan kerja, gigih dalam 
berkompetisi, berdisiplin dan ulet. 
5) Meningkatkan kepuasan masyarakat untuk memperoleh layanan 
pendidikan dan pelatihan kejuruan sesuai program keahlian. 
6) Meningkatkan kesejahteraan warga sekolah. (CL. D. 01, Dokumen 
Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19 Oktober 2018)Ketua K 
e. Jumlah Peserta Didik 
Yang dimaksud peserta didik di sini adalah mereka yang 
secara resmi menjadi murid SMK Muhammadiyah Kartasura dan 
terdaftar dalam buku induk sekolah. Pada waktu yang sama  juga 
peneliti mendapatkan informasi tentang kondisi peserta didik  SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Adapun pada saat penelitian ini jumlah 
siswa yang ada di SMK Muhammadiyah Kartasura pada Tahun 
Pelajaran 2017/2018 terdiri atas X, XI dan XII adalah:  
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Tabel 4.1 
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2017/2018 
Program 
Keahlian 
Jumlah Kelas Dan Siswa 
Jumlah 
Tingkat X Tingkat XI Tingkat XII 
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Teknik 
Otomotif 
 
3 
 
93 
 
3 
 
76 
 
3 
 
82 
 
9 
 
249 
 
TPMI 
 
2 
 
60 
 
2 
 
59 
 
2 
 
55 
 
6 
 
174 
 
Tata Busana 
Butik 
 
1 
 
20 
 
1 
 
14 
 
1 
 
16 
 
3 
 
52 
 
Jumlah 
 
6 
 
173 
 
6 
 
149 
 
6 
 
153 
 
18 
 
475 
 
(CL. D. 01, Dokumentasi Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19 
Oktober 2018)K 
  Keterangan: 
TPMI: Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 
Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2017/2018 seluruhnya 
berjumlah 18 rombongan belajar dengan  475 orang. Persebaran jumlah 
siswa antar kelas merata. Siswa di kelas X ada 6 rombongan belajar 
dengan 173 siswa. Pada kelas XI ada 6 rombongan belajar dengan 149 
siswa. Kelas XII ada 6 rombongan belajar dengan 153 siswa. 
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f.  Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pada  hari Jum’at, 19 Oktober 2019 peneliti  berkunjung  ke  
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kartasura dan bertemu 
dengan salah satu tenaga  kependidikan  yang  bernama  Ibu  Farida, dari  
beliau  peneliti mendapatkan  informasi  tentang  kondisi  tenaga  
pendidik  dan  tenaga kependidikan. Dalam  proses  belajar  mengajar  di  
Sekolah  Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kartasura memiliki tenaga 
pendidik  dan tenaga kependidikan di tahun  pelajaran  2017/2018 
berjumlah  56  orang  dengan  data sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Jumlah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Tahun Pelajaran 2017/2018 
No Uraian 
Jumlah 
Pria Wanita Jumlah 
1 Kepala Sekolah 1 - 1 
2 Guru Negeri Diknas (Pendidikan 
Nasional) 
- 2 2 
3 Guru Negeri Depag (Departemen 
Agama) 
- - - 
4 Guru Tetap Yayasan 12 7 19 
5 Guru Bantu  - - - 
6 Guru Tidak Tetap 13 7 20 
7 Pegawai Tetap Yayasan 1 3 4 
8 Pegawai Tidak Tetap 7 3 10 
 Jumlah 34 22 56 
 
(CL. D. 01, Dokumentasi Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19   
Oktober 2018)Ketua 
Jumlah seluruh personil sekolah ada sebanyak 56 orang, terdiri 
atas   Kepala  Sekolah ada 1 orang, Guru Negeri Diknas (Pendidikan 
Nasional) ada 2 orang, Guru Tetap Yayasan ada 19 orang, Guru Tidak 
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Tetap ada 20 orang, Pegawai Tetap Yayasan 4 orang dan  Pegawai Tidak 
Tetap ada 10 orang. 
g.  Orang Tua Peserta Didik 
Orang tua peserta didik SMK Muhammadiyah Kartasura terdiri 
dari latar belakang sosial ekonomi yang sangat variatif. Latar belakang 
sosial ekonomi yang beragam ini mempengaruhi komunitas sosial 
mereka di sekolah. Kondisi perekonomian orang tua membawa dampak 
terhadap kondisi peserta didik, tidak heran jika disiplin peserta didik 
perlu diperketat secara kolektif, sehingga perlakuan sekolah mereka 
juga sama. Pada umumnya latar belakang ekonomi orang tua adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik Tahun Ajaran 2017/2018 
 
 
 
Kelas 
Pekerjaan Orang Tua 
P
N
S
  
 
T
N
I/
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L
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X 17 - 34 51 - 40 31 
XI 11 - 29 45 - 36 28 
XII 15 - 30 45 - 25 38 
Jumlah  45 - 93 141 - 101 97 
(CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19  
Oktober 2018)Ket 
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h. Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)  Pejabat Struktural SMK   
Muhammadiyah Kartasura  
1)  Kepala Sekolah  
       Nama Jabatan atau Fungsi     :     Kepala Sekolah   
       Bertanggungjawab kepada     : Pimpinan Cabang Muhammadiyah  
Kartasura. 
              Berhubungan dengan        :  
a) Semua unit kerja SMK Muhammadiyah Kartasura 
b) Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
c) Dinas Pendikan dan Kebudayaan Propinsi 
d) Direktorat Pembinaan SMK 
e) Dunia Usaha atau Dunia Industri 
f)  Komite Sekolah 
                 Tanggung Jawab : 
a) Menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah 
b) Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Pembelajaran  
Kurikulum atau Program SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 
c) Mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia). 
d) Melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan 
kependidikan.  
e) Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar 
f) Merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan 
keuangan 
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                 Wewenang : 
a) Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi. 
b) Menetapkan Program Kerja Sekolah 
c) Menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah. 
d) Memberi pembinaan warga sekolah 
e) Memberi penghargaan dan sanksi  
f) Melegalisasi dokumen organisasi 
g) Memutuskan mutasi siswa 
h) Mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga 
kependidikan 
i) Memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.  
(CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19  
Oktober 2018)Ketu 
2)  Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum 
          Nama Jabatan/Fungsi          : Wakil Kepala Sekolah Bidang    
    Kurikulum 
          Bertanggungjawab kepada  : Kepala Sekolah 
          Berhubungan dengan           : Semua unit kerja 
          Tanggungjawab        : 
a) Menyusun program kerja bidang Kurikulum atau Program 
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan    Kurikulum       
atau Program  
c) Memantau pelaksanaan Pembelajaran  
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d) Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum 
e) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
f) Menyusun kalender pendidikan dan jadual pembelajara 
g) Melaporkan hasil pelaksanaan Pembelajaran 
h) Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru 
i) Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru 
j) Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan 
        Wewenang : 
a) Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program       
pembelajaran 
b) Memverifikasi Kurikulum 
c) Mengusulkan jumlah jam mengajar tenaga pendidik 
d) Memberikan ijin kepada tenaga pendidik 
e) Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try out 
 Kelas 3. (CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah  
Kartasura, 19  Oktober 2018)Ketu 
3) Koordinator Humas (Hubungan Masyarakat) 
   Nama Jabatan atau Fungsi     : Koordinator Bidang  Humas 
     Bertanggungjawab kepada     : Kepala Sekolah 
Berhubungan dengan     : Semua Unit Kerja, masyarakat dan        
industri 
     Tanggungjawab          : 
a) Menyusun program kerja dan anggaran Humas (Hubungan   
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Masyarakat) 
b) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan  
dunia usaha atau industri  
c) Memetakan  dunia kerja 
d) Mengkoordinir pelaksanaan praktik kerja industri dan magang 
kerja 
e) Mengatur pelaksanaan  praktik industri 
f) Mengkoordinir kegiatan Bursa Kerja Sekolah 
g) Mengembangkan hubungan antar warga sekolah  
h) Memberikan pembekalan praktek kerja industri untuk siswa dan 
orang tua atau wali murid 
i) Mengkoordinir pelaksanaan promosi sekolah 
j) Mengkoordinir pelaksanaan ujian kompetensi produktif 
    Wewenang: 
a) Memeriksa dan menyetujui rencana praktik kerja industri tiap 
program keahlian 
b) Melakukan verifikasi kelayakan institusi pasangan 
c) Pengantaran, memonitoring dan penjemputan peserta didik praktik 
kerja industri 
d) Reorientasi peserta didik  yang selesai praktek kerja industri. 
(CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19  
Oktober 2018) 
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4)  Wakasek (Wakil Kepala Sekolah) Bidang Sarana Prasarana 
   Nama Jabatan atau Fungsi  :Wakil Kepala Sekolah Bidang         
Sarana Prasarana 
          Bertanggungjawab kepada  : Kepala Sekolah 
            Berhubungan dengan         : Semua Unit Kerja 
            Tanggungjawab                  : 
a) Mengkoordinir kebutuhan sarana prasarana sekolah 
b)  Mengkoordinir inventarisasi sarana prasarana sekolah 
c) Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana   
dan  prasarana sekolah 
d) Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sarana 
prasarana   sekolah 
         Wewenang: 
a) Memeriksa dan menyetujui rencana kebutuhan sarana dan      
prasarana tiap unit kerja 
b) Melakukan verifikasi dan memilih rekanan kerja 
5) Kepala Bidang Tata Usaha 
                        Nama Jabatan/Fungsi  : Kepala Tata Usaha 
            Bertanggungjawab kepada   : Kepala Sekolah 
            Berhubungan dengan  : Semua Unit Kerja 
            Tanggungjawab : 
a) Menyusun program kerja tata usaha sekolah 
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b) Mendata dan mengajukan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga   
kependidikan 
c) Mengkoordinir urusan administrasi sekolah 
d) Mengkoordinir pengelolaan perpustakaan dan staf/tenaga 
kependidikan 
e) Menyusun laporan ketatausahaan secara berkala  
f)  Melakukan koordinasi rekrutmen sumber daya manusia 
(Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 
g)  Koordinasi keuangan sekolah 
h)  Melaporkan pertanggung jawaban keuangan sekolah 
i)    Menyusun program program pengembangan sumber daya   
manusia 
          Wewenang: 
a) Menegur staf atau tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan    
tugas 
b) Memberi ijin, cuti staf tata usaha 
c) Memanggil tenaga kependidikan terkait  administrasi 
kepegawaian  
d) Memanggil tenaga pendidik seijin Kepala Sekolah terkait 
administrasi kepegawaian 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tugas, pokok dan fungsi 
tersebut    disusun bertujuan untuk : 
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a) Memberikan  arah  dan  landasan  kerja  bagi  segenap   
komponen  sekolah. 
b) Memberi  dorongan dan motivasi pelaksanaan kerja yang lebih  
baik dalam rangka peningkatan profesionalisme komponen 
sekolah. 
c) Menunjang  pelaksanaan  Kurikulum  Pendidikan  Dasar   
d) Suplemen  GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) untuk  
mencapai  tujuan  Pendidikan  Nasional,  khususnya tujuan 
pendidikan dasar di Sekolah Menengah Kejuruan. (CL. D. 01, 
Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19  Oktober 
2018) 
i.  Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura 
  Struktur  organisasi  merupakan  salah  satu  saran  untuk 
mewujudkan  visi,  misi  serta  tujuan  dari  sebuah  lembaga  atau 
instansi.  Penulis  menemui  kepala  sekolah  Bapak Drs. Dwi 
Wuryanto pada  hari Jum’at 08 September 2017 pukul 09.15 WIB, 
beliau menyampaikan bahwa: 
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Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura
Kepala Sekolah
T  A  U  S
Komite Sekolah
Wk Kep.Sekolah
Bid. Sarana & 
Prasaranan
Wk Kep.Sekolah
Bid. Kurikulum
Wk Kep.Sekolah
Bid. Kesiswaan
Koordinator
Bid. Hubungan
Masyarakat
Kepala Program
T  K  R
Kepala Program
T  P  M  I
Kepala Program
T ata Busana
Drs. Trikora Hadi
Rinayu, ST, MSc. Muh. Prasetyo, ST
Ali  Fithri ST
Fauzan Bayu P, ST Anisa Rahmawati, SPdJoko Widadi ST
Siti Sulatsi Farida
Dr. H. Kuswaji Dwi P Drs. Dwi Wuryanto
Kepala Sekolah
Drs. Dwi Wuryanto
 
                   Gambar 4.1 
      Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura 
     Keterangan: 
          = garis komando 
                     -------------------   = Garis Koordinasi 
     TAUS : Tata Usaha 
     TKR  : Teknik Kendaraan Ringan 
     TPMI : Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 
Struktur organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura, merupakan 
suatu bagan  tatanan  dalam  suatu  lembaga  pendidikan  dalam  
menjalankan  roda organisasi. Demikian halnya dengan bentuk program 
kerja SMK Muhammadiyah Kartasura, yang dijalankan sekolah 
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berdasarkan program-program yang telah disusun dalam struktur 
organisasi sekolah.  
 Struktur  organisasi  ini  dibuat  dengan  harapan  tugas  yang    
telah dibebankan sesuai dengan jabatan dan tanggungjawabnya masing-
masing dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya koordinasi dan 
kerjasama dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  SMK Muhammadiyah 
Kartasura, tidak  tumpang  tindih  untuk  mewujudkan  tujuan  
pendidikan  di  sekolah  berdasarkan  program-program  yang  disusun  
dalam  struktur  organisasi sekolah.  
j.  Data Sarana dan Prasarana 
      Keberhasilan  suatu  pendidikan  bergantung  pada  manajemen 
lembaga  sekolah  tersebut.  Untuk  mencapai  keberhasilan  tersebut 
segala  kebutuhan  yang  diperlukan  harus  tersedia  secara  baik  dan 
maksimal.  Tidak  terkecuali  adanya  ketersediaan  sarana  dan  
prasarana yang memadai dalam proses belajar mengajar. 
     Pada  hari  Jum’at, 19 Oktober 2018 peneliti  menemui  Bapak    
Drs. Trikora Hadi selaku  Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 
Prasarana,  beliau  menyampaikan  bahwa: 
“Keberhasilan  pendidikan  salah  satu  faktor  penentunya  adalah  
adanya sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Jika  sarana  dan  
prasarana memadahi,  maka  proses  belajar  mengajar  akan  
berjalan  dengan baik dan  lancar.  Dengan  demikian  tujuan  
pedidikan  akan  tercapai  dengan baik dan tepat pula”. 
 
Sekolah  Menengah  Kejuruan Muhammadiyah Kartasura   
secara  bertahap berusaha  untuk  melengkapi  sarana  dan  prasarana  
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sesuai  dengan kebutuhan. Sarana  dan  Prasarana  SMK 
Muhammadiyah  Kartasura memiliki luas  tanah atau lahan  yang  
ditempati  SMK Muhammadiyah  Kartasura  adalah  4.600  m
2
,  dengan  
status kepemilikan tanah hak milik. Adapun  fasilitas  ruangan  yang  
dimiliki  meliputi:  Ruang Kepala  Sekolah,  Ruang  Wakil  Kepala  
Sekolah,  Ruang  Humas (Hubungan Masyarakat),  Ruang BP 
(Bimbingan Penyuluhan), Ruang Tata Usaha, Ruang Guru dan Ruang 
teori. Selain itu  juga  terdapat  ruangan  pendukung  lainnya,  antara  
lain: perpustakaaan  dan  UKS (Usaha Kesehatan Sekolah),  ruang  
praktek  jurusan,  laboratorium  komputer, musholla, kantin, lapangan, 
tempat parkir kendaraan, gudang, kamar mandi guru dan siswa. semua 
kondisi ruangan dan lapangan dalam kondisi baik, bersih dan terawat 
sehingga nyaman digunakan untuk seluruh  kegiatan  aktivitas  yang  
ada  di  SMK  Muhammadiyah Kartasura. 
         Tabel 4.4 
Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Muhammadiyah Kartasura 
No Jenis Ruang Jumlah Luas   Kondisi Ruang 
B
a
ik
 
R
u
sa
k
 
R
in
g
a
n
 
R
u
sa
k
 
B
er
a
t 
1. Ruang Pembelajaran    
 Ruang Teori 18 7x9 V   
 Ruang Komputer 1 7x9 V   
 Area Kerja 
Bangku 
1 7x9  V  
 Laboratorium 
Chasis 
1 7x9  V  
 Laboratorium 1 7x9  V  
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Kelistrikan 
 Laboratorium 
Engine 
1 6x5,5  V  
 Laboratorium 
Menjahit 
1 7x11  V  
II. Ruang Perkantoran     
 Kepala Sekolah  1 4x7 V   
 Wakil Kepala 1 4x7    
 Guru 1 7x9    
 Tata Usaha 1 7x9    
 Ketua Program 0 0 V   
III Ruang  Penunjang  Pembelajaran    
 Perpustakaan 1 7x9 V   
 Media 
Pembelajaran 
1 8x9 V   
 BP (Bimbingan 
Penyuluhan) 
1 4x8 V   
 Unit Produksi 1 16x5    
 Alat 1 3x7  V  
 Tempat Ibadah 1 10x189 V   
 Kamar Mandi 1 3x4 V   
 
(CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19 
Oktober 2018)Ketua 
2. Program Pengembangan Diri dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 
Keagamaan SMK Muhammadiyah Kartasura 
            Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di sini termasuk dalam 
program kerjanya IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) pada Bidang 
Kajian Dakwah Islam yang meliputi :  
a. Membentuk ROHIS (Kerohanian Islam) ekstrakurikuler Keagamaan  
b. Mengaji bergilir sebelum sholat Dhuha 
c. Mengadakan infaq pada hari Jum’at 
d. Pengajian 1 bulan sekali pada bulan sekali pada minggu ke 3 
e. Melaksanakan hari besar Islam 
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f. Mengadakan pesantren kilat 
g. Mengadakan perlombaan Keagamaan 
h. Merawat dan menjaga alat-alat ibadah 
i. Mengadakan buka bersama IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 
(CL. D. 04, Struktur Organisasi IPM beserta Program Kerjanya, 12 
November 2018) 
3. Program Pengembangan Diri Lain dalam Kegiatan 
Ekstrakurikuler SMK Muhammadiyah Kartasura 
Bentuk-bentuk ekstrakurikuler lain yang menunjang 
pengembangan diri siswa SMK Muhammadiyah Kartasura yaitu IPM 
(Ikatan Pelajar Muhammadiyah), TS (Tapak Suci) Putera 
Muhammadiyah, HW  (Hizbul Wathan) dan PA (Pecinta Alam). 
(CL.W.02, Waka Kesiswaan, 25 Juli 2018) 
a. IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 
IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) adalah organisasi 
otonom Muhammadiyah, merupakan suatu gerakan Islam, dakwah 
amar ma’ruf nahi munkar di kalangan pelajar, beraqidah Islam dan 
bersumber pada Al Qur’an dan As-Sunnah (PW IPM DIY, 2014:5). 
Salah satu ciri IPM  (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) adalah 
penanaman karakter keilmuan kepada para pelajar. Karakter 
keilmuan yang ada di IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 
memiliki ciri pemikiran secara dialektis yaitu ilmu-iman-amal, 
iman-amal-ilmu, amal-ilmu-iman,  yang dipahami sebagai kesatuan 
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integral yang tidak bisa dipisahkan dan harus dimiliki oleh pelajar. 
Islam tidak takut bahwa ilmu pengetahuan akan mengurangi 
keimanan penganut-penganutnya kepada Islam, bahkan Islam yakin 
bahwa ilmu mempertebal iman. Islam adalah sintesa diantara ilmu, 
iman, amal. Ketika ilmu sudah didapatkan dan iman akan lebih 
tebal, maka hanya tergantung kepada manusianya untuk 
mengamalkan apa yang didapatkan dan diyakini. 
Dalam tradisi keilmuwan tersebut, IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah) berangkat dari asumsi dan prinsip antara lain:      
1) ilmu pengetahuan harus dikuasai untuk mendapatkan kedudukan 
sebagai manusia terhormat dan berkualitas di hadapan Allah,         
2) Semangat menggali khasanah keilmuan harus dibarengi dengan 
eksplorasi spiritualitas, sehingga tidak melahirkan karakter manusia 
yang berilmu sekuler, 3) Dengan ilmu pengetahuan perspektif 
remaja tentang realitas sosial menyatu dengan perspektifnya tentang 
Tuhan atau agama (Azaki Khoiruddin, 2013:25-26).    
b. TS (Tapak Suci) Putra Muhammadiyah 
 Tapak  Suci  Putra  Muhammadiyah  adalah  salah  satu  
Perguruan  Pencak  silat yang tergabung dalam  Ikatan Pencak Silat  
Indonesia yang disingkat  IPSI. Pada awal  berdirinya IPSI, Tapak 
Suci adalah salah satu dari sepuluh perguruan historis IPSI. Hal itu  
dikarenakan  ikatan  kesejarahannya  berperan  penting  dalam  
menyatukan  dan mengeksistensikan Pencak Silat, tidak hanya 
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tingkat nasional namun hingga ke ranah internasional.  Selain  
sebagai  bagian  dari  IPSI,  Tapak  Suci  adalah  organisasi  
otonom Persyarikatan  Muhammadiyah  yang  berdasarkan  aqidah  
Islam  dan  senantiasa mengajarkan  tuntunan  ajaran  Islam  
dengan  mengindahkan  hukum-hukumnya  dan melaksanakan  
ibadah.  Sambil  belajar  mengenal  dan  menghafal  gerakan  atau  
jurus-jurus Tapak Suci, para kader juga dibina tentang penguatan 
aqidah, akhlaq (moralitas) dalam pergaulan, ketahanan mental serta 
kepemimpinan (leadership). Di setiap latihan dan pendidikan, 
penanaman ajaran Islam seolah tidak dirasakan secara langsung 
oleh kadernya.  Semua  proses  indoktrinasi  pengajaran  Islam  
dilaksanakan  secara terselubung. Karena pendidikan yang 
dilaksanakan Tapak Suci senantiasa menekankan aspek belajar 
agama Islam sambil bermain (berlatih jurus-jurus)  (Dody Rudianto 
& Heri Akhmadi, 2011:51-52). 
 Tapak suci dilahirkan  di kampung Kauman Yogyakarta,  
pada waktu itu ramai berdiri paguron berbagai aliran pencak silat. 
Bermula  dari desakan anak murid paguron Kasegu kepada 
pendekar Moh Barie Irsyad agar dapat didirikan satu  paguron  
yang  menggabung  semua  paguron  yang  sejalur.  Didasari  atas 
keprihatinan  dengan  merosotnya  kegiatan  para  pendekar  besar  
dalam mengembangkan  pencak  silat  disamping  kekhawatiran  
terpecah  belahnya paguron  aliran  Banjaran.  Maka  atas  Rahmat  
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dan  Ridho  Allah  SWT  pada tanggal  31  Juli  1963  lahirlah  
perguruan  Tapak  Suci  di  Kauman  Yogyakarta (Dody Rudianto 
& Heri Akhmadi, 2011:11-13). 
 Berikut  ini  adalah  tata  upacara  pembukaan  pendidikan  
dan  latihan Tapak  Suci  Putera  Muhammadiyah  yang  diterapkan  
diseluruh  tempat  latihan Tapak suci: 
1) Persiapan,  peserta  latihan  berkumpul  di  tempat  upacara    
pembukaan, membentuk  barisan  (banjar  ataupun  saf)  diatur  
oleh  seorang  pemimpin kelompok yang berdiri di depan 
tengah.  
2) Pendahuluan,  upacara  dimulai.  Pemimpin  kelompok  berdiri  
di sisi  paling kanan  dari  peserta  latihan.  Peserta  latihan  
disiapkan  oleh  pemimpin kelompok. 
3) Inti acara, hormat Tapak Suci, kemudian sikap duduk berdo’a  
dan berdo’a. Setelah  berdo’a  lalu  berdiri  dan  hormat  Tapak  
Suci.  Kemudian  pelatih menyampaikan  hal-hal  yang  perlu  
disampaikan.  Kemudian  membaca bismillahirrahmanirrahim 
bersama-sama dan acara latihan dimulai (barisan dibubarkan 
atau tidak sesuai keperluan). 
 Sedangkan  tata  upacara  penutupan  pendidikan  dan    
latihan  Tapak  Suci Putera  Muhammadiyah  yang  diterapkan  
diseluruh  tempat  latihan  Tapak  suci sebagai berikut: 
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1) Persiapan,  peserta  latihan  berkumpul  ditempat  upacara 
penutupan, membentuk  barisan  (banjar  ataupun  saf)  diatur  
oleh  seorang  pemimpin kelompok yang berada di depan. 
2) Pendahuluan,  upacara  dimulai.  Pemimpin  kelompok  
berdiri  pada  sisi paling  kanan  dari  peserta  latihan.  
Barisan  disiapkan  oleh  pemimpin kelompok. 
3) Inti acara, hormat Tapak suci, kemudian sikap duduk berdo’a 
dan berdo’a. Setelah  berdo’a  lalu  berdiri  dan  hormat  
Tapak  Suci. Kemudian  pelatih menyampaikan hal-hal yang 
perlu disampaikan. 
4) Penutupan,  pembacaan  do’a  Kafaratul  Majlis,  barisan  
dibubarkan  dengan berjabat  tangan  diawali  oleh  pemimpin  
kelompok  disusul  oleh  seluruh peserta latihan. 
Dalam latihan Tapak suci Putera Muhammadiyah ada 
beberapa materi yang diberikan kepada siswa. Tidak hanya materi 
berupa olah fisik saja dengan jurus-jurus  tetapi  juga  materi  
tentang  keIslaman  dan  kemuhammadiyahan. Materi-materi 
tersebut diberikan agar siswa tidak hanya mampu beladiri tetapi 
juga  harus  memiliki  akhlak  yang  mulia.  Dengan  begitu  
seseorang  yang berkarakter  sesuai  dengan  motto  Tapak  Suci  
Putera  Muhammadiyah  yaitu “Dengan  Iman  dan  akhlak  saya  
menjadi  kuat,  tanpa  Iman  dan  akhlak  saya menjadi lemah”. 
(CL. P. 04, siswa, 19 Oktober 2018)   
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c. HW (Hizbul Wathan) 
HW (Hizbul Wathan) adalah yang dibangkitkan oleh Kyai haji 
Ahmad  Dahlan  dan  digerakkan  oleh  persyarikatan  
Muhammadiyah mulai  tahun  1918,  yang  semula  bernama  
Padvinder  (Pandu) Muhammadiyah. Dikembangkan oleh Kyai Haji 
menjadi Pandu HW (Hizbul  Wathan)  yang  berarti  pandu  cinta  
tanah  air  yang  muaranya menjadi pandu pembela tanah air 
(Sarbian, 2001:1). 
Gerakan kepanduan HW (Hizbul Wathan) ini lahir 27  tahun 
sebelum Indonesia merdeka yang dibangkitkan oleh Kyai Haji 
Ahmad Dahlan yang  juga  sebagai  pendiri  persyarikatan  
Muhammadiyah.Pandu  HW (Hizbul  Wathan)  yang  artinya  
pembela  tanah  air  telah  banyak melahirkan  tokoh-tokoh  
Nasional. Salah  satu  tokoh  terkenal  dengan jasa-jasa dalam 
mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yaitu Jenderal  
Sudirman. Kebaikan  beliau  dihasilkan  berkat  didikan  Pandu HW 
(Hizbul Wathan).  
 Namun  pada  tahun  1961  dikeluarkan  Keppres  RI  nomer  
238  tahun 1961  yang  berisikan  tentang  Gerakan  Pramuka  
sebagai satu-satunya badan yang  diperbolehkan  menyelenggarakan  
pendidikan  kepanduan dan melarang gerakan kepanduan selain 
Pramuka. Pandu HW (Hizbul Wathan)  sesuai  dengan  maklumat  
keputusan  pimpinan Muhammadiyah  No.  302/IV-A/1961  yang  
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isinya  memenuhi  dan mematuhi  Keppres  No.  238  tahun  1961  
dan  meniadakan  Pandu  HW (Hizbul Wathan). Maka sejak itu 
tidak ada lagi pendidikan kepanduan HW (Hizbul Wathan) di 
Muhammadiyah. 
Baru  pada  era  reformasi  dengan  adanya  surat  keputusan  
pimpinan pusat  Muhammadiyah  No.  92/SK-PP/IV-8/1.6/1999  
tentang kebangkitan  kembali  Pandu  HW  (Hizbul  Wathan)  yang  
ditandai dengan terbentuknya kepengurusan ditingkat kuartir pusat 
(Kwarpus) disusul  kuartil  wilayah  (Kwarwil)  ditingkat  
kabupaten  dibentuk Kwarda (Kuartil Daerah) ditingkat kecamatan 
terbentuk kuartil cabang (Kwarcab)  dan  di  tiap-tiap  sekolah  
disebut  Qabilah.  Sampai  saat  ini seluruh sekolah Muhammadiyah 
di Indonesia menjadikan Pandu HW (Hizbul  Wathan)  sebagai  
kegiatan  ekstrakurikuler  disekolah,  dan masyarakat  mengenal  
Pandu  HW  (Hizbul  Wathan)  Pandunya Muhammadiyah. 
(Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1980 : 38) 
d. PA (Pecinta Alam) 
Pecinta Alam adalah seseorang yang mencintai alam dan   
beserta isinya. Jadi, pecinta alam artinya sangat luas sekali, 
mencintai hutan, gunung, laut, bumi, bulan, matahari dan 
sebagainya. Termasuk juga mencintai manusia, mencintai diri 
sendiri, bahkan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
menciptaka alam itu sangat luas artinya (Marlia Husna, 2007:1). 
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4. Prestasi Akademik SMK Muhammadiyah Kartasura 
          Pada hari Senin, 06 Agustus 2018 pukul 13.00 peneliti 
menemui salah satu staf kurikulum yaitu Ibu Hadi Rinayu, ST. M.Sc. 
Dari beliau peneliti mendapatkan  informasi  tentang  prestasi  
akademik SMK Muhammadiyah Kartasura dari  tahun  pelajaran  
2014/2015 sampai dengan  tahun  pelajaran  2016/2017.  Beliau  
menjelaskan  bahwa  Nilai  Ujian Nasional tiga tahun terakhir mulai 
pada tahun 2014/2015 tertinggi 68,34 sedangkan  Nilai UN terendah 
33,76. Nilai  Ujian Nasional  pada  tahun  2015/2016  tertinggi  7,71 
sedangkan  Nilai  Ujian Nasional terendah 3,40. Kemudian pada tahun 
2016/2017 tertinggi  71,94 sedangkan  Nilai  Ujian Nasional terendah 
32,06. 
        Berikut ini rincian rata-rata nilai Ujian Nasional tiga tahun 
terakhir: 
     Tabel 4.5 
   Nilai Rata – Rata Ujian Tiga Tahun Terakhir 
 
No 
 
Mata Pelajaran 
Nilai Rata-Rata 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 
1. Bahasa 
Indonesia 
 
68,34 
 
6,99 
 
64,40 
2. Bahasa Inggris 42,28 4,78 33,79 
3. Matematika 33,76 3,40 32,06 
4. Uji Kompetensi    
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Keahlian 87,48 7,71 71,94 
 
(CL. D. 01, Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura, 19  
Oktober 2018)Ketua 
5. Prestasi Non Akademik SMK Muhammadiyah Kartasura 
       Pada  hari  Sabtu, 3 November 2018 sekitar  pukul  11.00  WIB  
peneliti berkunjung  ke SMK Muhammadiyah Kartasura dan bertemu  
dengan Bapak Prasetyo, ST. dari  beliau saya banyak mendapatkan 
informasi tentang prestasi non akademik yang pernah diraih untuk 
tahun pelajaran 2017 / 2018 saja diantaranya : 
a.  September 2018 penyerahan siswa berprestasi di bidang non 
akademis 
b. 10 Agustus 2018 mendapat Juara 2018 dalam kejuaraan Tapak Suci 
UNIMUS tingkat pelajar se Jawa Tengah 
c. 25 Juni 2018  mendapat Juara 2 Lomba Debat Hukum SMA/SMK 
se Solo Raya. 
d. 29 Maret 2018 mendapat medali perunggu dalam  Kejuaraan 
Terbuka Tapak Suci di Yogyakarta Sportorium UMY 
e. 15-16 Agustus 2017 Lomba Pingpong antar kelas SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
f. 15-16 Agustus 2017 Lomba Tilawah antar Kelas SMK 
Muhammadiyah Kartasura  
g. 15-16 Agustus 2017 Lomba Sepak Bola antar Kelas  SMK 
Muhammadiyah Kartasura  
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h. 15-16 Agustus 2017 Lomba Menyanyi antar Kelas SMK 
Muhammadiyah Kartasura  
  Siswa SMK Muhammadiyah Kartasura dari tahun ke tahun 
aktif mengikuti lomba non akademik dan sering mendapatkan juara. 
Walaupun aktif mengikuti kegiatan non akademik, siswanyapun 
berusaha untuk tidak menjadi turun prestasi akademiknya.   
B. Penafsiran    
1. Manajemen Program Pengembangan Diri dalam Kegiatan     
Ekstrakurikuler Keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura 
Dalam kegiatan ekstrakurikuler baik tiap pembina dan wakil  
kesiswaan  telah  menggunakan  pendekatan  dan  strategi  manajemen  
yang menyenangkan  bagi  siswa,  selain  itu  juga  sudah  menggunakan  
berbagai metode dan media yang bervariasi sehingga kegiatan 
ekstrakurikuler tidak membosankan.   
     Menurut Ibu Hadi Rinayu, ST. M.Sc. selaku wakil Kepala 
Kurikulum untuk bidang kerohanian beliau menyampaikan bahwa: 
“Metode yang digunakan SMK Muhammadiyah Kartasura yaitu 
seperti pada Sholat Jum’at karena tempatnya sedikit tetap dilaksanakan 
khusus kelas X dan XI. Tapi bagian mengisi khutbah kadang juga dari 
anak-anak kelas XII secara bergilir. Kalau pembinaan untuk anak-anak 
yang aktif itu setiap 2 bulan sekali di luar pelajaran untuk anak-anak 
ROHIS”. (CL. PW.03, Waka Kurikulum, 06 Agustus 2018 )  
 
Pada hari Jumat, 27 Juli 2018 jam 07.10 – 07.30 peneliti 
mengamati guru yang mengajar jam pertama menuju kelas masing-
masing, memerintahkan siswa untuk segera menuju ruang aula 
melaksanakan sholat Dhuha dan mengikuti sholat Dhuha. Siswa dan siswi 
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menuju ruang aula yang sekaligus menjadi mushola.  Putra dan putri 
tempat sholatnya dipisah. Siswa putra di mushola aula atas sedangkan 
siswi putri sholat di mushola bawah dekat ruang kelas Tata Busana. 
Mereka mengambil air wudhu, menempati shaf yang benar lalu 
melaksanakan sholat Dhuha berjama’ah, berdo’a bersama-sama kemudian 
kembali ke kelas masing-masing. (CL. P. 01, guru dan siswa, 27 Juli 2018) 
Selain  itu  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler, pembina  kerohanian 
atau koordinator keagamaan yaitu Bapak Drs. Muh.Widodo, M.Pd dan 
wakil kesiswaan SMK Muhammadiyah Kartasura yaitu Mohammad 
Prasetyo, ST sudah terbiasa menggunakan berbagai  strategi  untuk  
mendukung  kegiatan  ekstrakurikuler  yang menyenangkan bagi siswa.  
Muhammad Rejeki Waskito menjelaskan bahwa: 
“Hal yang menyenangkan ketika mengikuti ekstrakurikuler Pecinta 
Alam  yaitu lebih mudah mengembangkan hobi. Yang didapat  dari 
Pecinta Alam yaitu jelas berbeda karena yang pertama di situ 
memang dilatih dan dididik secara mental, lalu yang ke dua yaitu 
rasa tanggung jawab sebagai pendidik. Dalam segi religinya adalah 
tetap percaya  sama Allah Yang Maha Kuasa. Setiap kali kegiatan 
ketika sudah waktunya sholat langsung sholat dengan khidmat 
walaupun dalam pendakian”. (CL. W.06, Pengurus IPM Bidang 
Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga, 3 November 2018) 
   
Menurut Bapak Joko Widadi, ST selaku Pembina Ekstrakurikuler 
Pecinta Alam untuk metode yang digunakan, Beliau menyampaikan 
bahwa :  
“Ketika pendidikan dan latiha bekerjasama dengan MALIMPA 
(Mahasiswa Muslim Pecinta Alam) UMS (Universitas 
Muhammadiyah Kartasura) karena mempunyai MOU yang kuat 
dan siswa memang lebih nyaman. Jadi, selama 3 tahun kemarin itu 
siswa disuruh masuk dulu penjajakan, kemudian pilih diklat hanya 
10 siswa. Diklat itu  juga tidak boleh menerima asal-asalan, jadi 
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kalau sudah pakai baju PA (Pecinta Alam) harus mumpuni. Yang 
ikut PA (Pecinta Alam) itu mandiri dalam artian sukarela, seleksi 
utamanya pada saat DIKLAT tadi, ketika itu kelihatan anak asal-
asalan mau ikut atau benar-benar mau PA (Pecinta Alam), contoh 
kemarin  17 dari 27 siswa, pada waktu Diklat yang benar-benar 
hanya 10 orang. (CL. PW.07, Pembina Pecinta Alam, 3 November 
2018) 
 
  Bapak Mohammad Prasetyo, ST selaku Wakil Kepala Kesiswaan 
menjelaskan bahwa: 
“Manajemen pelaksanaan sudah diatur  dan  telah  diketahui  Kepala  
Sekolah  dan  Wakil  Kesiswaan  dan  dilaksanakan oleh  pembina  
ekstrakurikuler, pengurus  IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)  
beserta siswa lainnya yang terlibat”. (CL.W.02, Waka Kesiswaan, 
25 Juli 2018) 
 
  Dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  ini  siswa  sangat  antusias  dan 
semangat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran siswa, siswa  tetap  
mengikuti  pelaksanaan  kegiatan ekstrakurikuler dengan  baik. Itu 
sekaligus menjadi faktor pendukung lancarnya tiap kegiatan. 
   Pembagian  tugas  baik  untuk  para pembina    maupun  wakil 
kesiswaan  sudah  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam 
peraturan kegiatan ekstrakurikuler terkait. Dengan dibentuknya beberapa 
ekstrakurikuler di SMK  Muhammadiyah Kartasura yang  anggotanya  
adalah semua siswa yang dapat diajak untuk memikirkan kegiatan 
ekstrakurikuler sehingga  proses   kegiatan  ekstrakurikuler  selalu  
berjalan   maksimal. 
Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah 
diperoleh di SMK Muhammadiyah Kartasura, terlihat bahwa secara 
berkesinambungan  SMK Muhammadiyah Kartasura terus berpacu dalam 
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meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengantarkan peserta 
didik agar  mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, serta di SMK 
Muhammadiyah Kartasura bisa dijadikan contoh untuk sekolah lainnya 
baik yang ada di Kabupaten Sukoharjo maupun di luar Sukoharjo, dimana 
di dalam SMK Muhammadiyah ini sangatlah bagus, baik dari sisi 
kepemimpinan, pengajaran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler terutama 
dalam pengembangan diri dalam  ekstrakurikuler keagamaannya. 
Pengembangan diri adalah aktifitas mengajari diri dengan hal-hal 
yang baik, yang berpotensi mendorong diri kita untuk beraktualisasi 
sepenuh-penuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  di  
luar  jam  pelajaran yang  digunakan siswa  untuk  mengisi waktu luang  
dengan hal-hal  positif yaitu  memperluas  wawasan  dan  mengembangkan  
kemampuan  dan keterampilan  sesuai  dengan minat dan bakat  siswa.  
       Dalam pelaksanaan program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan senantiasa berupaya untuk meningkatkan 
pengembangan diri dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara maksimal 
dan serta juga agar nilai religius siswa dapat tertanam di dalam diri siswa, 
sehingga dalam kegiatan pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan berjalan lancar. Maka dari itu pihak sekolah 
dan terutama pembina tiap kegiatan ekstrakurikuler harus menyiapkan 
suatu upaya dalam meningkatkan pengembangan diri dalam 
ekstrakurikuler khususnya dalam bidang keagamaan.  
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Ibu Dra. Dwi Maryati selaku Pembina Hizbul Wathan menjelaskan 
bahwa: 
“Metode yang digunakan supaya tiap kegiatan ekstrakurikuler 
berjalan dengan lancar yaitu kegiatan  HW  (Hizbul  Wathan) dan 
Tapak Suci ini  diwajibkan  bagi  siswa kelas X  (sepuluh) dan  
dilaksanakan pada hari Jum’at sekitar 1,5 jam setelah sholat 
Jum’at, istirahat sebentar lalu dimulai pukul 13.00 sampai  pukul 
14.30 bertempat di halaman sekolah dan di aula atau ruang kelas. 
Yang melatihpun dari anak-anak pasukan inti dari IPM (Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah) kelas XI dan XII dibagi per kelas. Untuk 
sistem pemilihan pembinanya langsung dari Kepala Sekolah.  
Untuk kelas  XII tidak  diwajibkan  mengikuti ekstrakurikuler  
karena  kelas  3  itu  sudah  mulai  persiapan  untuk ujian  nasional.  
Sesuai  rencana  bahwa  kegiatan  ini  dilaksanakan pada  hari  
Jum’at  setelah  pembelajaran  yakni  pada  pukul  10.10 sampai  
11.30  setelah  itu  para  siswa  melaksanakan  salat  jum’at 
berjama’ah”. (CL. W. 04,  Pembina Hizbul Wathan, 19 Oktober 
2018) 
 
Untuk  melaksanakan  suatu  program pengembangan diri dalam 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan diperlukan  penyusunan  perencanaan 
program, pengorganisasian, pelaksanaan dan  pengawasan. Program 
kegiatan pengembangan diri dalam ekstrakurikuler keagamaan bertujuan  
untuk menghadapi permasalahan  remaja  yang  tidak  dapat  
memanfaatkan  waktu  luangnya dengan  baik dengan cara 
mengembangkan bakat minatnya.  
Menurut Bapak Drs. Dwi Wuryanto selaku Kepala Sekolah 
menjelaskan bahwa: 
“Manajemen ekstrakurikuler   mengacu  pada  kegiatan  IPM 
(Ikatan Pelajar Muhammadiyah) di bawah pembinaan waka 
kesiswaan yang sampai saat ini telah berjalan sesuai dengan 
perencanaan,  dan  pelaksanaan  serta  pengawasan  kegiatan  telah  
dilakukan dengan  terorganisasi  dan  terstruktur   sangat  bagus,  
terbukti  dengan antusias banyaknya  siswa  yang  mengikuti  
kegiatan  dan  bahkan  diwajibkan untuk kelas X (sepuluh)  yaitu 
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ekstrakurikuker HW (Hizbul Wathan), Tapak Suci Putra 
Muhammadiyah. Kemudian Untuk Hizbul Wathan dan TS (Tapak 
Suci) penilaiannya ke dalam raport minimal C (cukup), jika dirasa 
masih kurang akan ada remidi yang diadakan oleh pembinanya 
masing-masing. SMK Muhammadiyah Kartasura juga memiliki 
ekstrakurikuler pilihan untuk kelas X, XI dan XII yaitu IPM (Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah), Rohis, Pecinta Alam, Musik, Futsal dan 
Paskibra”. (CL.W.01, Kepala Sekolah, 22 Oktober 2018) 
 
Hal yang ingin diprioritaskan di sini secara keseluruhan adalah 
dilihat dari visi dan misinya, yang jelas kalau Islami setiap ibadah wajib 
dilakukan sedangkan unggul yaitu untuk anak-anak dibentuk untuk 
mempunyai jiwa tanggungjawab, mandiri, seperti anak-anak yang senior 
harus mampu mendidik yang junior, entrepreneur (kewirausahaan) karena 
sekolah ini berbasis industri. 
 Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  program 
pengembangan diri dalam manajemen ekstrakurikuler keagamaan di  SMK 
Muhammadiyah Kartasura dilaksanakan  dengan  baik.  Sehingga  dapat  
diketahui  hasil  yang  memuaskan.  Terbukti  untuk  tahun  pelajaran  
2017/2018  sudah meraih beberapa  prestasi non akademik.   
 Dari  sejumlah  data  yang  diperoleh  perlu  ditafsirkan agar  data  
yang  ditemukan  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun  
manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan dapat ditafsirkan sebagai berikut: 
a. Perencanaan Program Pengembangan Diri dalam  Kegiatan  
Ekstrakurikuler   Keagamaan  
      Siswa SMK memasuki masa remaja, di mana masa itu 
merupakan sebuah periode dalam kehidupan usia maupun peranannya 
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seringkali tidak terlalu jelas. Masa remaja ini sering dianggap sebagai 
masa peralihan dimana saat-saat ketika anak tidak mau lagi 
diperlakukan lagi sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari perkembangan 
fisiknya ia belum dapat dikatakan orang dewasa.  
 Jika tanpa sadar kita menjalani hidup tanpa dasar agama yang 
kuat maka tanpa disadari pula kita  akan menempuh berbagai cara agar 
segala sesuatu yang kita inginkan dapat tercapai walau harus 
menempuh jalan yang salah dan siswa SMK meamasuki masa remaja 
yang cocok untuk penanaman nilai-nilai religius serta mengembangkan 
diri  karena saat itu mereka memasuki masa yang penuh dengan 
tantangan yang merupakan jalan untuk mencapai kepribadian yang 
benar-benar teguh. 
            SMK Muhammadiyah Kartasura berupaya dengan sungguh-
sungguh untuk menciptakan suasana sekolah dan lingkungan siswa 
yang membantu dengan aktif terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan potensi yang baik pada diri peserta didik tersebut. 
Terlebih dalam kegiatan tambahan peserta didik di luar jam sekolah 
yaitu kegiatan ekstrakurikuler.  
      Sebagai sekolah formal berbasis Islam yang memiliki 
kemampuan untuk melakukan pembenahan atau inovasi dalam 
perkembangan pelayanan pendidikan dan penciptaan output yang 
handal. Banyak cara yang harus dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 
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Kartasura dalam mewujudkan siswa yang ahli dan terampil dalam 
bidang ekstrakurikuler. 
          Para siswa kelas X (sepuluh) SMK Muhammadiyah Kartasura  
diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler wajib yaitu TS (Tapak Suci) dan 
HW (Hizbul Wathan) sedangkan untuk kelas XI dan XII diberi 
kebebasan untuk memilih kegiatan  ekstrakurikuler  sesuai  dengan  
minat,  bakat  dan  hobi  masing-masing  yang  dimiliki seperti IPM 
(Ikatan Pelajar Muhammadiyah), ROHIS (Kerohanian Islam) dan 
Pecinta Alam.  Kegiatan  ekstrakurikuler  di  SMK Muhammadiyah 
Kartasura bertujuan  untuk  mengembangkan    potensi  peserta  didik  
agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  
Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Maka dari itu, perlu adanya manajemen yang tepat 
mulai dari perencanaannya.   
         Perencanaan   kegiatan  ekstrakurikuler  yang  diterapkan  di  
Sekolah Menengah Kerujuan Muhammadiyah Kartasura disusun setiap 
pada  awal  tahun pelajaran  baru  pada  saat  pembagian  tugas  kerja.   
         Menurut Bu Dra. Dwi Maryati selaku Pembina Hizbul 
Wathan, beliau menyampaikan bahwa : 
“Perencanaan yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 
Kartasura dalam  menerapkan  nilai-nilai pendidikan Islam ini 
yaitu dengan melakukan berbagai macam pembinaan 
keagamaan dan ekstrakurikuler yang salah satunya adalah HW 
(Hizbul Wathan) karena Hizbul adalah  pembela  dan  wathan  
adalah  tanah  air,  kita  menerapkan HW  (Hizbul Wathan) 
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untuk  mendidik  anak-anak  untuk  cinta  bangsa  Indonesia. 
Selain  itu,  untuk  membentuk  siswa  yang  beriman, 
bertaqwa serta untuk memupuk rasa kemandirian, rasa 
patriotisme, terbiasa  berorganisasi,  berjiwa  sosial  dan  dapat  
memecahkan masalah  dengan  tepat. (CL.W. 04. Pembina 
Hizbul Wathan, 19 Oktober 2018).  
 
      Dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  pandu  HW  (Hizbul  
Wathan)  ini penulis  dapat  mengumpulkan  data  tentang  nilai-nilai  
pendidikan  Islam apa  saja  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  pandu  
HW  (Hizbul  Wathan) sebagai berikut : 
1)  Nilai pendidikan Islam I’tiqodiyah (Aqidah) 
   I’tiqodiyah  merupakan  hal-hal yang tidak berhubungan 
dengan cara amal, seperti I’tiqad (kepercayaan) terhadap 
rububiyah Allah dan kewajiban  beribadah  kepada-Nya,  juga  
beri’tiqad  terhadap  rukun iman. Nilai I’tiqodiyah juga disebut 
dengan aqidah. 
  Dalam  hal  ini  menurut  Ibu Dra. Dwi Maryati, beliau 
menyampaikan bahwa: 
”Nilai-nilai  Islam  aqidah dalam kegiatan ektrakurikuler 
pandu HW (Hizbul Wathan) ini yaitu dengan memberikan 
pengetahuan tentang Dzat Allah sebagai Tuhan yang  wajib  
disembah,  dan  bacaan-bacaan  yang  mengandung 
keyakinan  kepada  Allah  SWT”.  (CL. W. 04, Pembina 
Hizbul Wathan, 19 Oktober 2018) 
 
  Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Dra. Dwi 
Maryati selaku Pembina HW (Hizbul Wathan) bahwa  seorang 
pemuda pemudi  Muhammadiyah  merupakan generasi  penerus  
dakwah,  sehingga  maksud  dan  tujuan  Pandu  HW (Hizbul  
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Wathan)  ialah  membimbing  pemuda-pemudi  supaya  kelak 
menjadi  orang  Islam  yang  berarti  agar  tidak  tergoyahkan  oleh 
pengaruh buruk. Jika seorang pemuda pemudi memiliki aqidah 
yang kuat  maka  akan  baik  ibadah  dan  akhlaknya,  tetapi  jika  
seorang pemuda  pemudi  itu  tidak  memiliki  aqidah  yang  kuat  
maka  akan sangat  mudah  terpengaruh  oleh  perkembangan  
zaman  dan  hal-hal buruk. 
  Sebagaimana nilai-nilai keagamaan tersebut tercantum di 
dalam Al Qur’an antara lain: 
a) Ali Imran: 104 
                        
                   
 
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 
dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 
beruntung”. (Depag RI, 1996: 50) 
 
      Dalam  ayat  ini  siswa  siswi  diajarkan  untuk  menyeru  
pada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan 
mencegah yang munkar.Implementasinya  adalah  ketika  siswa  
siswi  hutang  janji maka siswa siswi tersebut harus 
menepatinya. 
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b)   Al Baqarah: 148 
                              
                      
 
Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang 
ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam 
membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 
(Depag RI, 1996: 17) 
 
         Dalam  ayat  ini  siswa  siswi  diajarkan  untuk  
berlomba-lomba  dalam hal kebaikan. Implementasinya adalah 
beribadah tepat pada waktunya. 
c) At Taubah: 41 
                 
               
   
Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa 
ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta 
dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Depag RI, 1996: 154) 
 
  Dalam  ayat  ini  siswa  siswi  diajarkan  untuk  
berjihad  di  jalan Allah  SWT. Implementasinya  adalah  
siswa  siswi  menutup auratnya. 
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d)  Al Hujurat: 13 
                      
                    
         
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Depag RI, 1996: 
412) 
  Dalam  ayat  ini  siswa-siswi  diajarkan  untuk 
saling bertoleransi. Implementasinya  adalah  siswa  siswi  
saling menghormati antar sesama umat beragama. 
e) An Nisa: 9 
                   
                 
   
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar”. (Depag RI, 1996: 62) 
 
  Dalam  ayat  ini  siswa  siswi  diajarkan  untuk 
mengajarkan perkataan yang  benar. Implementasinya  
adalah  siswa  siswi  berkata dengan  jujur  ketika  guru  
bertanya,  “Sudah  melaksanakan  sholat belum?”. 
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f) Al Ankabut: 45 
                   
                   
           
Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 
Yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. 
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat 
Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-
ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. (Depag RI, 1996: 321) 
 
  Dalam  ayat  ini  siswa-siswi  diajarkan  untuk  taat  
beribadah. Implementasinya mendirikan sholat. 
2) Nilai pendidikan Islam tentang Amaliyah (Ibadah) 
 Nilai-nilai  islam  amaliyah  terlihat  dengan  adanya  
hubungan  secara  vertikal  antara  manusia  dengan  Tuhan-
Nya  melalui  ibadah. Dalam  kegiatan  ekstrakurikuler 
pandu  HW  (Hizbul  Wathan)  ini sebelumnya seluruh  
pemuda  pemudi  secara  bersama-sama  melaksanakan  
sholat Jum’at berjama’ah. (CL. P.03, Sholat Jum’at, 14 
November 2018) 
 Menurut  ibu  Dra. Dwi Maryati selaku Pembina 
HW (Hizbul Wathan), menyampaikan bahwa : 
“Nilai ibadah  ditunjukkan  ketika  pembelajaran,  
pada  saat  istirahat  tiba pukul  11.30  WIB siswa-
siswi wajib mempersiapkan diri untuk melakukan 
sholat jum’at berjama‟ah di masjid sekolah, kecuali 
bagi siswi  yang  memang  sedang  berhalangan  
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(haid). (CL.W.04. Pembina Hizbul Wathan, 19 
Oktober 2018) 
 
 Siswa dan siswi  wajib  sholat Dhuha dan Dhuhur 
berjama’ah di masjid sekolah. Dan siswa-siswi  
mempersiapkan diri untuk sholat berjama’ah terlihat ketika 
istirahat dengan membawa Al-Qur’an,  mukena  bagi  
perempuan  dan  berwudhu  secara  tertib. (CL. P. 02, 
Sholat Dhuha dan Dhuhur, 22 Oktober 2018) 
3) Nilai pendidikan Islam tentang Khulukiyah (Akhlak) 
 Nilai-nilai  Islam  yang  terakhir  adalah  akhlak. 
Akhlak  berarti mencakup  hal-hal  mengenai  sikap,  
tingkah  laku,  dan  budi  pekerti seseorang. Dalam kegiatan  
ekstrakurikuler  pandu  HW  (Hizbul Wathan)  terutama 
pada  pemuda  pemudinya  diajarkan  untuk menanamkan 
sikap dan perilaku yang diajarkan dalam Islam. 
 Menurut wawancara dengan Ibu Dra. Dwi Maryati 
mengatakan bahwa: 
 “Pada  nilai  akhlak  ini,  pemuda  pemudi  dituntut  untuk  
berdisiplin sebagai contohnya ketika pemuda pemudi 
terlambat masuk kegiatan ekstrakurikuler HW (Hizbul 
Wathan) atau tidak masuk tanpa alasan, mereka akan diberi 
sanksi oleh Pembina HW (Hizbul Wathan) berupa  
membuat makalah materi tentang Hizbul Wathan) atau 
push up  beberapa kali supaya jera.  Bersopan  santun,  
contohnya  pemuda  pemudi  dibiasakan  untuk selalu  
bersalaman  dengan  para  Pembina  HW  (Hizbul  
Wathan), berbicara  dengan  sopan  santun  dan  baik. 
Ketika  pemuda  pemudi terbiasa  disiplin  datang  tepat  
waktu  akan  berdampak  baik  kepada disiplin  sholat  
berjama’ah  dan  disiplin  dalam  hal  yang  lainnya. 
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Disiplin  merupakan  salah  satu  dari memanfaatkan  waktu  
tidak menunda-nunda  pekerjaan. (CL.W.04, Pembina 
Hizbul Wathan, 19 Oktober 2018) 
 
            Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMK    
Muhammadiyah Kartasura dilaksanakan  dengan  baik.  Para  
pembina ekstrakurikuler  menyusun  materi  yang  akan  disampaikan  
kepada  para siswa  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  
Namun  oleh  para pembina  dalam  menyiapkan  perencanaan  materi  
yang  akan  disampaikan kepada para siswa tidak disusun secara 
tertulis. 
        Berdasarkan temuan di lapangan memperlihatkan bahwa 
sebagian para pembina ekstrakurikuler  tidak menyusun  
perencanaan  materi  yang  akan disampaikan  kepada  para  siswa.  
Para  pembina  dalam     menyampaikan materi  kepada  para  siswa  
hanya  mengandalkan  pada  penguasaan  materi dan pengalaman. 
   Masalah  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  harus  segera   
diatasi, dengan  cara  para  pembina  ekstrakurikuler  harus  
menyusun  perencanaan materi yang akan disampaikan kepada para 
siswa. 
         Penelitian  yang  dilakukan  terhadap  perencanaan  kegiatan 
ekstrakurikuler  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan Muhammadiyah 
Kartasura dapat dianalisis  bahwa,  perencanaan  kegiatan  
ekstrakurikuler sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Namun  
perencanaan  materi  untuk sebagian kegiatan ekstrakurikuler ada 
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yang belum  tersusun  dengan  rapi  bahkan  tidak  ada  sama sekali 
serta tidak terdokumenkan. 
b.  Pengorganisasian Program Pengembangan Diri dalam  
Kegiatan   Ekstrakurikuler   Keagamaan 
          Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, untuk   
pengorganisasian  kegiatan  ekstrakurikuler di SMK 
Muhammadiyah Kartasura menurut Bapak Joko Widadi, ST. beliau 
menyampaikan bahwa : 
“Disesuaikan  dengan  bidang  keahlian  para pembina 
masing-masing. Untuk semua bidang ekstrakrikuler 
ditangani di bawah Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kesiswaan yaitu Bapak Moh. Prasetyo, ST. Penunjukannya 
langsung dari Bapak Drs. Dwi Wuryanto selaku Kepala 
Sekolah. Pembagian pembinanya  yaitu untuk Hizbul 
Wathan diampu Ibu Dra. Dwi Mariyati, Tapak Suci diampu 
Ibu Dra.Tinna Soefiana, sedangkan untuk bidang 
keagamaan seperti ROHIS (Kerohanian Islam diampu oleh 
Bapak Drs. Muh.Widodo, M.Pd. (CL. W. 07, Pembina 
Pecinta Alam, 3 November 2018) 
 
      Pengorganisasian  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan  
agar  kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat berjalan secara maksimal 
dan tercapai tujuan yang maksimal pula.  
c.   Pelaksanaan Program Pengembangan Diri dalam  Kegiatan 
Ekstrakurikuler   Keagamaan 
Untuk pelaksanaan ekstrakurikuler wajib ditempatkan di hari   
Jum’at di luar jam pelajaran setelah sholat Jum’at sekitar pukul 13.00 
sampai pukul 14.30 sedangkan ekstrakurikuler pilihan biasanya setiap 
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hari.  Tapi sekolah ini biasanya bersih dari siswa itu sekitar jam 5 
sore.  
Menurut Aditya Yoga dan Krisna Aditama sebagai siswa kelas 
X (sepuluh) menyampaikan bahwa:  
“Mengenai kegiatan Pelaksanaan HW (Hizbul Wathan)  dan TS 
(Tapak Suci) dibagi tiga kelas, kelas otomotif ekstrakurikuler 
HW (Hizbul Wathan)  sedangkan kelas Mesin dan Tata Busana 
ekstrakurikuler Tapak Suci. Jadi tiap pertemuan tukaran jadwal. 
Lokasi latihannya di aula atas dan di lapangan sekolah”. (CL. 
W. 08, Siswa Kelas X, 22 Oktober 2018) 
 
     Kegiatan  berjalan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah 
disusun oleh kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. 
Kemudian ditemukan ada beberapa kriteria dalam pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler yaitu :  
a) Jadwal 
b) Waktu pelaksanaan 
c) Tempat 
d) Tahapan Materi 
  Setelah  dilakukan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa,    
pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  di  Sekolah  Menengah  
Kejuruan Muhammadiyah Kartasura Surakarta telah dilaksanakan 
dengan baik. 
d. Pengawasan Program Pengembangan Diri dalam  Kegiatan 
Ekstrakurikuler   Keagamaan 
          Pengawasan pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  di  SMK 
Muhammadiyah Kartasura dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah dengan  
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cara  penjadwalan  guru pembina. Pengawasan  dilakukan   di setiap 
kegiatan ekstrakurikuler oleh guru pembina sesuai dengan jadwal. 
Pengawas bertugas mengawasi proses kegiatan berjalannya kegiatan 
ekstrakurikuler serta mengabsen kehadiran para pembina 
ekstrakurikuler. 
       Pengawasan  kegiatan  ekstrakurikuler di Sekolah  
Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kartasura  dengan  cara  
pembagian  guru  pembina.  Guru  pembina bertugas mengawasi 
berjalannya kegiatan ekstrakurikuler dari awal hingga akhir dan 
mengontrol presensi  kehadiran  para  siswa dan memberi sanksi pada 
siswa yang melakukan pelanggaran. 
 Pengawasan  diselenggarakan  guna  mengetahui  berjalannya    
kegiatan ekstrakurikuler  dan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  
dalam mencapai prestasi yang diinginkan. 
2. Kendala dan Kelebihan Manajemen Program Pengembangan Diri 
dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
Untuk setiap ekstrakurikuler pasti ada kendala dan 
kelebihannya seperti pada ekstrakurikurikuler Hizbul Wathan yaitu:  
 Menurut Ibu Dra. Dwi Maryati selaku pembina HW (Hizbul    
Wathan), menyampaikan bahwa : 
“Kendalanya yaitu masih banyak siswa yang malas mengikuti 
kegiatan ini karena diadakan pada siang hari saat keadaan 
sedang panas-panasnya sedangkan  kelebihannya yaitu 
semangat dari siswa itu sendiri, adanya dukungan dari pihak 
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sekolah,  selain  itu  kegiatan  pandu  HW (Hizbul Wathan) 
merupakan  kegiatan  wajib dari  yayasan  perserikatan  
Muhammadiyah,  kemudian  sarana  dan prasarana  yang  ada  
di sekolah  ini  juga  mendukung  kegiatan  pandu Hizbul 
Wathan dan pembina yang berkompeten. (CL. W.04, Pembina 
Hizbul Wathan, 19 Oktober 2018 ) 
 
  Hal itu juga ditambahkan oleh Ibu Hadi Rinayu, ST. M.Sc. 
selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum bahwa : 
 “Kendalanya untuk anak-anak yang ikut ekstrakurikuler itu 
karena pulangnya sampai sore kadang tidak betah atau tidak 
kuat. Tantangannya adalah anak belum punya kesadaran 
bahwa ini ekstrakurikuler wajib sehingga kadang ada yang 
dinamakan remidi ekstrakurikuler karena sering tidak hadir. 
Dan karena itu juga termasuk penilaian sikap kalau nilai 
sikapnya itu kurang berarti dia tidak akan naik kelas”. (CL. 
W.03, Waka Kurikulum, 06 Agustus 2018 ) 
 
3. Solusi untuk Menanggulangi Kendala dan Kekurangan Manajemen  
Program Pengembangan Diri dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 
Keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura 
Terkait solusi dari kendala yang muncul diungkapkan Ibu Hadi 
Rinayu, ST. M.Sc. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, 
beliau menyampaikan bahwa : 
“Solusinya yaitu dikomunikasikan di awal pembelajaran. 
Akhir-akhir ini yang anak-anak yang bermasalah seperti itu kita 
panggil. Kadang yang didekati guru yaitu anak-anak IPM 
(Ikatan Pelajar Muhammadiyah)  itu jadi dia yang mengatur. 
Cara yang dilakukan anak-anak IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah)  yaitu anak tersebut dilibatkan untuk 
mengatur dan merangkul. Misalnya ada anak yang sering bolos, 
kemudian anak IPM itu mendekati, dia dijadikan atau dipilih 
untuk bisa nyetir untuk baris berbaris dilibatkan. Dengan 
begitu, nanti dia akan senang”. (CL.W.03, Waka Kurikulum, 
06 Agustus 2018)   
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 Menurut Muhammad Rejeki Waskito selaku pengurus IPM 
(Ikatan Pelajar Muhammadiyah) menjelaskan bahwa : 
“Kendalanya dalam IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)  yaitu 
keanggotaan. Jadi, keanggotaan itu sudah dibentuk dan dilatih 
sama saja namanya organisasi pasti ada yang berubah pikiran 
ada yang tidak, masih ada yang mau menetap di sini atau masih 
ada yang mau mencar-mencar. Lalu solusinya yaitu tetap 
berusaha jaga komunikasi, jaga silaturahmi, berusaha terus 
jangan mudah menyerah”. (CL. W.06, Pengurus IPM Bidang 
Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga, 3 November 2018)   
 
C. Pembahasan 
 Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  program 
pengembangan diri dalam manajemen ekstrakurikuler keagamaan di  SMK 
Muhammadiyah Kartasura dilaksanakan  dengan  baik.  Sehingga  dapat  
diketahui  hasil  yang  sangat memuaskan.  Terbukti  untuk  tahun  pelajaran  
2017/2018  sudah  meraih prestasi non akademik sangat baik.   
 Berdasarkan  sub bab  di  atas  telah  dideskripsikan  sejumlah  data  
yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  manajemen program pengembangan 
diri dalam kegiatan  ekstrakurikuler keagamaan di  Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah Kartasura yang berkaitan dengan perencanaan, 
pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  yang  telah  diterapkan  di 
sekolah  tersebut.  Dari  sejumlah  data  yang  diperoleh  peneliti  perlu  adanya 
penafsiran  agar  data  yang  ditemukan  dapat  dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Dari  uraian-uraian  penafsiran  tersebut  di  atas,  dapatlah  
diangkat pembahasan manajemen program pengembangan diri dalam 
ekstrakurikuler keagamaan sebagai berikut : 
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1.   Manajemen Program Pengembangan Diri dalam Kegiatan     
Ekstrakurikuler Keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura 
a. Perencanaan Program Pengembangan Diri dalam  Kegiatan 
Ekstrakurikuler   Keagamaan 
    Perencanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  di SMK  
Muhammadiyah Kartasura dilaksanakan  dengan  baik.  Para  pembina 
ekstrakurikuler  menyusun  materi  yang  akan  disampaikan  kepada  
para siswa  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  Namun  oleh  
para pembina  dalam  menyiapkan  perencanaan  materi  yang  akan  
disampaikan kepada para siswa tidak disusun secara tertulis. 
      Berdasarkan temuan di lapangan memperlihatkan bahwa para   
pembina ekstrakurikuler  tidak  menyusun  perencanaan  materi  yang  
akan disampaikan  kepada  para  siswa.  Para  pembina  dalam     
menyampaikan materi  kepada  para  siswa  hanya  mengandalkan  
pada  penguasaan  materi dan pengalaman. 
   Masalah  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  harus  segera   
diatasi, dengan  cara  para  pembina  ekstrakurikuler  harus  menyusun  
perencanaan materi yang akan disampaikan kepada para siswa. 
      Penelitian  yang  dilakukan  terhadap  perencanaan  kegiatan 
ekstrakurikuler  di  SMK Muhammadiyah Kartasura dapat dianalisis  
bahwa,  perencanaan  kegiatan  ekstrakurikuler sudah dilaksanakan  
dengan  baik.  Namun  perencanaan  materi  untuk sebagian kegiatan 
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ekstrakurikuler ada yang belum  tersusun  dengan  rapi  bahkan  tidak  
ada  sama sekali serta tidak terdokumenkan. 
 Perencanaan yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 
Kartasura dalam rangka  menerapkan  nilai-nilai pendidikan Islam 
dalam hal aqidah, amaliyah (ibadah) dan khulukiyah (akhlak) dengan 
melakukan berbagai macam pembinaan keagamaan dan ekstrakurikuler 
yang salah satunya adalah HW (Hizbul Wathan) karena Hizbul adalah  
pembela  dan  wathan  adalah  tanah  air,  kita  menerapkan HW  
(Hizbul Wathan) untuk  mendidik  anak-anak  untuk  cinta  bangsa  
Indonesia. Selain  itu,  untuk  membentuk  siswa  yang  beriman, 
bertaqwa serta untuk memupuk rasa kemandirian, rasa patriotisme, 
terbiasa  berorganisasi,  berjiwa  sosial  dan  dapat  memecahkan 
masalah  dengan  tepat. 
b. Pengorganisasian Program Pengembangan Diri dalam  Kegiatan    
Ekstrakurikuler   Keagamaan 
      Pengorganisasian  kegiatan  ekstrakurikuler  di  Sekolah  
Menengah   Kejuruan Muhammadiyah Kartasura telah  dilaksanakan 
dengan baik oleh kepala sekolah yaitu  dengan  pembagian  tugas  untuk  
pembimbingan ekstrakurikuler  yang  telah  disesuaikan  dengan  
bidang  dan  keahliannya masing-masing. 
     Pengorganisasian  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan  
agar  kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat berjalan secara maksimal 
dan tercapai tujuan yang maksimal pula.  
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c. Pelaksanaan Program Pengembangan Diri dalam  Kegiatan    
Ekstrakurikuler   Keagamaan 
      Pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  wajib yaitu HW  
(Hizbul   Wathan) dan TS (Tapak Suci) di  Sekolah  Menengah  
Kejuruan Muhammadiyah Kartasura berjalan  setiap hari Jum’at 
setelah  selesai  kegiatan belajar  mengajar dan Sholat Jum’at 
sedangkan ekstrakurikuler pilihan  berlangsung setiap hari. Kegiatan  
berjalan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah disusun oleh kepala 
sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan.  
    Kemudian ditemukan ada beberapa kriteria dalam pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler yaitu :  
 a) Jadwal.  
 b) Waktu pelaksanaan. 
 c) Tempat. 
 d) Tahapan Materi 
    Setelah  dilakukan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa,  
pelaksanaan  kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah  Menengah  Kejuruan 
Muhammadiyah Kartasura Surakarta telah dilaksanakan dengan baik. 
d. Pengawasan Kegiatan Ekstrakurikuler 
 Pengawasan  kegiatan  ekstrakurikuler  di  Sekolah  Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah Kartasura  dengan  cara  pembagian  guru  
pembina.  Guru  pembina bertugas mengawasi berjalannya kegiatan 
ekstrakurikuler dari awal hingga akhir dan mengontrol presensi  
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kehadiran  para  siswa dan memberi sanksi pada siswa yang melakukan 
pelanggaran. 
 Pengawasan  diselenggarakan  guna  mengetahui  berjalannya    
kegiatan ekstrakurikuler  dan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  
dalam mencapai prestasi yang diinginkan. 
2. Kendala dan Kelebihan Manajemen Program Pengembangan Diri  
dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
          Kendalanya yaitu masih banyak siswa yang malas mengikuti 
kegiatan ini karena diadakan pada siang hari saat keadaan sedang panas-
panasnya, untuk anak-anak yang ikut ekstrakurikuler itu karena pulangnya 
sampai sore kadang tidak betah atau tidak kuat. Tantangannya adalah anak 
belum punya kesadaran bahwa ini ekstrakurikuler wajib sehingga kadang 
ada yang dinamakan remidi ekstrakurikuler karena sering tidak hadir. 
Kegiatan ini juga termasuk penilaian sikap. Jadi, kalau nilai sikapnya itu 
kurang berarti dia tidak akan naik kelas. 
          Kelebihannya yaitu semangat dari siswa itu sendiri, adanya 
dukungan dari pihak sekolah,  selain  itu  kegiatan  pandu  HW (Hizbul 
Wathan) merupakan  kegiatan  wajib dari  yayasan  perserikatan  
Muhammadiyah,  kemudian  sarana  dan prasarana  yang  ada  di sekolah  
ini  juga  mendukung  kegiatan  pandu Hizbul Wathan dan pembina yang 
berkompeten. 
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3. Solusi untuk Menanggulangi Kendala dan Kekurangan Manajemen  
Program Pengembangan Diri dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 
Keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura 
           Solusi yang dilakukan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)  
untuk mengatasi siswa yang bermasalah yaitu siswa tersebut dilibatkan 
untuk mengatur dan merangkul. Misalnya ada anak yang sering bolos, 
kemudian anak IPM itu mendekati, dia dijadikan atau dipilih untuk bisa 
memimpin baris berbaris. Jadi, dengan dilibatkan seperti itu nanti dia akan 
senang. 
    Untuk solusi mengatasi kendala dalam keorganisasian yaitu tetap 
berusaha jaga komunikasi, silaturahmi, berusaha terus jangan mudah 
menyerah. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
  Berdasarkan penelitian  tentang  manajemen program pengembangan 
diri dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tahun ajaran 2017/2018 
dapat disimpukan bahwa : 
1.  Jenis program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler    
keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo 
yaitu IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) pada Bidang Kajian 
Dakwah Islam, TS (Tapak Suci) Putra Muhammadiyah, PA (Pecinta 
Alam). 
2. Manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo 
antara lain sebagai berikut: 
a. a.  Perencanaan 
 Perencanaan   kegiatan  ekstrakurikuler  yang  diterapkan  di 
SMK Muhammadiyah Kartasura disusun setiap pada  awal  tahun 
pelajaran  baru  pada  saat  pembagian  tugas  kerja.  Perencanaan 
tersebut dilaksanakan  oleh para pembina ekstrakurikuler. 
b. Pengorganisasian  
 Pengorganisasiannya disesuaikan dengan bidang keahlian  
para pembina masing-masing. Pengorganisasian tersebut bertujuan 
untuk membagi  pekerjaan  kepada  setiap  pelaksana sesuai 
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dengan kemampuannya serta mengkoordinasikannya dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. Untuk semua bidang ekstrakurikuler 
ditangani di bawah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. 
Penunjukannya langsung dari Bapak Kepala Sekolah. 
c. Pelaksanaan 
  Untuk pelaksanaan ekstrakurikuler wajib ditempatkan di hari   
Jum’at di luar jam pelajaran setelah sholat Jum’at sekitar pukul 
13.00 sampai pukul 14.30 sedangkan ekstrakurikuler pilihan 
biasanya setiap hari. Kegiatan  berjalan  sesuai  dengan  jadwal  
yang  telah disusun oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala 
Sekolah Kesiswaan. Kemudian ditemukan ada beberapa kriteria 
dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu: jadwal, waktu 
pelaksanaan dan tahapan Materi. 
d.  d. Pengawasan 
 Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler di SMK 
Muhammadiyah Kartasura  dengan  cara  pembagian  guru  
pembina. Guru  pembina bertugas mengawasi berjalannya kegiatan 
ekstrakurikuler dari awal hingga akhir dan mengontrol presensi  
kehadiran  para  siswa dan memberi sanksi pada siswa yang 
melakukan pelanggaran. 
 Manajemen  ekstrakurikuler  jika  dilaksanakan  dengan  
baik akan  memberikan kontribusi untuk meningkatkan prestasi 
sekolah di bidang non akademik. 
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2. Kendala dan kelebihan manajemen program pengembangan diri 
dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
a. Kendalanya yaitu:  
 1) Materi kegiatan  ekstrakurikuler  belum  tersusun  dengan  rapi, 
urut, dan tertulis, karena para pembina dalam menyampaikan 
materi ekstrakurikuler keagamaan  kepada para siswa hanya 
mengandalkan pada penguasaan materi dan pengalaman saja.  
2) Selain itu untuk pelaksanaan ekstrakurikuler  Hizbul  Wathan dan 
Tapak Suci Putera Muhammadiyah pelaksanaannya di siang hari, 
jadi terkadang menghambat motivasi siswa karena cuacanya 
yang panas. 
 3)  Anak belum punya kesadaran bahwa  Hizbul Wathan dan Tapak 
Suci adalah ekstrakurikuler wajib untuk kelas X (sepuluh)  
dengan alasan pulangnya sampai sore kadang tidak betah atau 
tidak kuat. 
b. Kelebihannya yaitu adanya daya dukung yang memadai,  yaitu   
dukungan motivasi dari kepala  sekolah,  guru,  dan  para  pembina  
yang  ahli  di bidangnya,  serta  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  
baik. 
3. Solusi yang tepat untuk menanggulangi kendala dan kekurangan   
manajemen program pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
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Kabupaten Sukoharjo yaitu dikomunikasikan di awal pembelajaran. 
Selain itu, anak-anak yang bermasalah dipanggil lalu dilibatkan untuk 
mengatur. Misalnya ada anak yang sering bolos, kemudian anak IPM 
itu mendekati anak tersebut, dia dijadikan atau dipilih untuk bisa nyetir 
baris-berbaris, jika dilibatkan nanti anak tersebut akan senang.  ` 
B.  IMPLIKASI 
     Adapun implikasi manajemen program pengembangan diri 
dalam kegiatan ekstrakurikuler  keagamaan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura  yaitu: 
1)    Sangat mendukung tercapainya visi dan tujuan pendidikan SMK  
Muhammadiyah Kartasura.  
2)    Sebagai pijakan pengembangan pendidikan SMK Muhammadiyah 
Kartasura   
3)     Dengan adanya manajemen kegiatan  ekstrakurikuler  yang baik,  
maka tiap kegiatan akan berjalan  dengan  lancar,   rapi, tepat, 
efektif sesuai dengan arah dan tujuan yang jelas. 
C.  SARAN 
                      1.  Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kartasura 
a) Mengembangkan terus manajemen ektrakurikuler keagamaan     
maupun ektrakurikuler lainnya untuk menunjang 
pengembangan diri siswa, sehingga prestasi ektrakurikuler 
keagamaan maupun ektrakurikuler lainnya bisa terus 
ditingkatkan. 
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 b) Perlu adanya pengarahan terhadap siswa yang berprestasi  di 
bidang non   akademik setelah lulus 
2. Bagi pembimbing ekstrakurikuler 
a) Lebih giat lagi dalam pembimbingan supaya siswa lebih  
berprestasi 
b) Perlu  adanya  perencanaan  materi  secara  urut  dan   
tertulis   yang  akan     disampaikan. 
3. Bagi para siswa 
a)  Kembangkan  minat, bakat  dan  hobimu  melalui    
ekstrakurikuler  yang     ada di SMK Muhammadiyah 
Kartasura. 
b) Gunakan waktu  sebaik-baiknya  untuk  mengikuti  kegiatan 
ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah Kartasura. 
4. Bagi Pascasarjana IAIN Surakarta 
a)  Meningkatkan mutu manajemen 
b) Meningkatkan manajemen pendidikan 
 Demikian penulisan tesis ini, tentunya masih jauh dari sempurna, 
maka saran  dan  kritik  untuk  kesempurnaan  tulisan  ini  sangat  
penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan 
bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin. 
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Lampiran 1.1 
Panduan Pengamatan  
No Kode Aktivitas/Kegiatan Yang diamati 
1 P.01 Kedatangan siswa 1. Kedisiplinan siswa datang di 
sekolah  
2. Ketertiban dan kerapian dalam 
berpakaian  
3. Sanksi untuk siswa yang 
terlambat 
   2.    P.02 Kegiatan salat Dhuha dan 
jamaah salat Dhuhur 
1. Persiapan salat Dhuha dan     
Dhuhur 
2. Pengaturan salat Dhuha dan 
Dhuhur untuk siswa 
3. Pelaksanaan salat Dhuha dan  
Dhuhur 
   3.    P.03 Kegiatan sholat Jum’at    1.  Persiapan salat Jum’at 
2.  Pengaturan salat untuk siswa 
3.  Pelaksanaan salat Jum’at 
   4.    P.04 Kegiatan ekstrakurikuler 
tapak suci 
1. Kegiatan dalam pembelajaran  
tapak suci 
1. 2. Pembina yang mengajar tapak   
suci 
2. 3. Siswa dalam proses kegiatan     
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tapak suci 
3. 4. Peralatan  yang  mendukung   
dalam  proses  kegiatan tapak 
suci 
  5.   P.05 Kegiatan hizbul wathan  1. 1. Kegiatan dalam  pembelajaran      
hizbul wathan 
2. 2. Pembina yang mengajar hizbul  
wathan 
3. 3. Siswa dalam proses kegiatan    
hizbul wathan 
4. 4. Peralatan  yang  mendukung  
dalam  proses  kegiatan hizbul 
wathan 
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Lampiran 1.2  
Panduan Wawancara 
No. Kode Subjek dan 
Informan 
 
Pertanyaan  
1. W.01 Kepala Sekolah  
SMK 
Muhammadiyah 
Kartasura 
1. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah 
ini? 
2. Apa tujuan didirikannya SMK 
Muhammadiyah Kartasura? 
3. Apa sajakah visi misinya? 
4.Apa saja program pengembangan diri 
dalam kegiatan ekstrakurikuler di sini? 
5. Apa tujuan program pengembangan 
diri dalam kegiatan  ekstrakurikuler di 
sini? 
6. Siapa saja pembina ekstrakurikuler di 
sini?  
7. Apa saja kendala dan kelebihan 
program program pengembangan diri 
dalam kegiatan  ekstrakurikuler di 
sini? 
8. Bagaimana solusi yang tepat untuk 
menanggulangi kendala dan 
kekurangan manajemen program 
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pengembangan diri dalam kegiatan 
ekstrakurikuler di sini? 
9.  Apakah siswa-siswi diwajibkan 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? 
10. Bagaimana penerapan manajemen 
program pengembangan diri 
ekstrakurikuler di sekolah ini? 
11. Apa saja yang dibahas dalam  
perencanaan kegiatan ekstrakurikuler? 
12. Prestasi apa saja yang sudah diraih  
kegiatan ekstrakurikuler?  
13. Apakah sarana prasarana kegiatan 
ekstrakurikuler di sini terpenuhi? 
14. Bagaimana upaya sekolah dalam 
rangka menciptakan lingkungan 
bernuansa keagamaan? 
15. Apa program yang bapak prioritaskan 
ke depan? 
16. Program apa yang akan kembangkan 
selanjutnya? 
2. W.02 Waka (Wakil 
Kepala) Kesiswaan 
1. Apakah manajemen ekstrakurikuler di 
sini sudah diterapkan dengan baik? 
2. Bagaimana gambaran perencanaan 
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yang dicanangkan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler? 
3. Apa metode yang dipakai dalam 
kegiatan ekstrakurikuler? 
4.  Kapan evaluasi ekstrakurikuler 
dilakukan? 
5. Apa harapan sekolah terhadap siswa 
yang ikut ekstrakurikuler? 
6.  Siapa yang menjadi guru-guru 
pembina ekstrakurikuler? 
3. W.03 Waka (Wakil 
Kepala)    
Kurikulum  
1. Bagaimana pelaksanaan program 
pengembangan diri dalam 
ekstrakurikuler  keagamaan di sini? 
2. Apa kendala dan kekurangan  yang 
dialami dalam ekstrakurikuler 
keagamaan? 
3.  Bagaimana solusi yang tepat untuk  
menanggulangi kendala dan 
kekurangan tersebut? 
4. W.04 Pembina 
Ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan 
1. Bagaimana  proses  penerapan  nilai-       
nilai  pendidikan  Islam  dalam  
       kegiatan pandu HW (Hizbul Wathan)? 
2. Materi  apa  saja  yang  diajarkan    
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dalam  pandu  HW  (Hizbul  Wathan)  
untuk menerapkan nilai-nilai 
pendidikan Islam ? 
3.  Media  apa  yang  digunakan  dalam  
penerapan  nilai-nilai  pendidikan  
        Islam ? 
4.  Bagaimana  evaluasi  yang  digunakan  
untuk mengetahui hasil dari 
penerapan nilai-nilai pendidikan 
Islam? 
5.  Faktor  apa  sajakah  yang  mendukung   
dan  menghambat  dalam penerapan 
nilai-nilai pendidikan Islam  dalam  
kegiatan  pandu  HW (Hizbul 
Wathan) ? 
5. W.05 Pembina 
Ekstrakurikuler 
Tapak Suci 
1. Pendidikan dan latihannya 
dilaksanakan kapan saja? 
2. Bagaimana  kondisi  sarana  dan  
prasarana  dalam  kegiatan 
ekstrakurikuler Tapak Suci? 
3. Bagaimana dalam memanajemen 
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 
ini? 
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4. Karakter yang diharapkan seperti apa 
dalam proses mengembangkan 
dirinya? 
5. Apa faktor pendukung dan 
penghambat dalam ekstrakurikuler 
tapak suci di sini?  
5. W.06 Pengurus IPM 
(Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah) 
Bidang Apresiasi  
Seni Budaya dan 
Olahraga, Ketua 
Umum PEPASKA 
(Pelajar Pecinta 
Alam) 
1. 1. Apa hal yang menyenangkan ketika 
mengikui ekstrakurikuler? 
2. 2. Apa segi religi yang terdapat dalam PA 
(Pecinta Alam)? 
3. 3. Kendala apa yang dirasakan selama 
kegiatan ekstrakuriuler dan bagaimana 
solusinya? 
4. 4. Apa antisipasi yang dilakukan supaya 
dalam pendakian berjlan lancar sesuai 
rencana? 
5. Apa hal utama yang diperhatiakan 
ketika mendaki? 
6. W.07 Pembina 
Ekstrakurikuler 
Pecinta Alam 
1. Untuk Ekstrakurikuler Pecinta Alam 
ini kira-kira sudah berdiri kurang 
lebih berapa tahun? 
2. Bagaimana manajemen yang 
dilakukan supaya kegiatan selalu 
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lancar? 
3. Apakah ada kegiatan rutin untuk 
membahas kegiatan sekaligus untuk 
mengevaluasi? 
4. Dalam kegiatan Diklat (Pendidiksn 
dan Latihan) Pecinta Alam SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
bekerjasama dengan pihak mana? 
5.   Bagaimana dalam memotivasi siswa 
supaya semangat mengikuti 
kegiatan? 
7. W.08 Siswa kelas X 
(sepuluh) 
1. Apakah semua ekstrakurikuler di sini 
diwajibkan? 
2.  Bagaimana pelaksanaan 
ekstrakurikuler selama ini yang 
kalian ikuti? 
3.  Kendala apa yang dialami dalam 
kegiatan ekstrakurikuler tersebut? 
4.  Peralatan apa yang digunakan saat 
kegiatan ekstrakurikuler tersebut? 
5.   Apakah semua peralatan 
ekstrakurikuler di sini difasilitasi dari 
sekolah? 
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6. Bagaimana untuk pembagian kelas 
untuk pelaksanaan kegiatan tiap 
ekstrakurikuler? 
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Lampiran 1.3 Panduan Analisis Dokumentasi 
No.  Kode Jenis Dokumentasi  Hal yang dianalisis 
1. D.01 Profil SMK 
Muhammadiyah 
Kartasura 
1. Gambaran umum SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
2. Letak Geografi SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
3. Sejarah berdirinya SMK 
Muhammadiyah Kartasura  
4. Visi, Misi Dan Tujuan  
5. Jumlah Peserta Didik 
6. Data Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
7.  Data Orang Tua Peserta Didik 
8. Tugas, Pokok dan Fungsi 
(TUPOKSI)  Pejabat Struktural 
  SMK Muhammadiyah Kartasura  
9. Struktur Organisasi SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
10.  Data Sarana dan Prasarana 
2. D.02 Organisasi IPM (Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah) 
SMK Muhammadiyah 
Kartasura 
1. Struktur Organisasi 
2. Program Kerja  
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3.  D.03 Instruksi Kerja Kegiatan 
Belajar Mengajar 
1. Tugas Siswa 
2. Tugas Guru Piket 
3. Tugas Guru Mengajar jam ke-1 
4. D.04 Ekstrakurikuler 
PEPASKA (Pelajar 
Pecinta Alam SMK 
Muhammadiyah 
Kartasura) 
1. Susunan Keanggotaan 
PEPASKA 
2. Kegiatan PEPASKA selama 1 
tahun 
3. Absen Ekstra Pecinta Alam 
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LAMPIRAN 2 
CATATAN LAPANGAN  
PENGAMATAN 
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Lampiran 2.1 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. P. 01) 
Catatan Lapangan Kedatangan Siswa ke Sekolah Sampai Pulang 
Hari/ tanggal       : Jumat, 27 Juli 2018 
Jam            : 06.45 - selesai 
Metode           : Pengamatan  
Objek  Pengamatan : Guru dan siswa 
Kode Panduan       : P. 01  
A. Deskripsi  
Hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 jam 06.45 WIB peneliti sudah datang 
di sekolah. Hari ini peneliti ingin mengamati aktifitas kedatangan pagi siswa  
ke  sekolah.  Sudah  ada  tiga orang  guru  yang  bertugas  menyambut 
kedatangan siswa di pintu masuk utama. Setiap hari ada sekitar 3 guru yang 
mendapatkan tugas piket pagi, dan ditambah 1 satpam sekolah. Para guru ini 
semua  siap  menyambut  kedatangan  siswa.  Peneliti  memilih  agak  dekat 
dengan  kantor  satpam,  karena  kebanyakan  siswa  diperiksa  dulu  kondisi 
siswa lewat kantor satpam ini. 
 Penelitipun mencari posisi yang enak agar bisa mengamati kedatangan 
siswa. Beberapa  siswa  dari arah lokasi parkir yang terletak di seberang  
sekolah mulai berdatangan. Lokasi parkir untuk siswa ada dua yaitu di 
lapangan luar seberang sekolah dan di lapangan dalam sekolah. Mereka 
menempatkan kendaraan atau sepeda mereka dengan rapi. Siswa yang datang 
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langsung berbaris berjabat tangan dengan bapak ibu guru yang sudah siap 
menyambut kedatangan mereka. Siswa yang ingin memarkir motor atau 
sepeda mereka di dalam langsung mematikan mesin lalu menuntun motor atau 
sepeda mereka. 
Bapak ibu guru tersenyum dan menyapa salam sambil memeriksa 
pakaian siswa dan kelengkapan kendaraan. Siswa yang lupa melepas jaketnya 
dan pelanggaran-pelanggaran lainnya langsung ditegur oleh guru piket. 
Dengan  teratur  para  siswa  mengantri  untuk  bersalaman  dengan  bapak  
ibu guru. Tepat  jam  07.00  ketika  bel  berbunyi,  bapak  ibu  guru  yang  
piket meninggalkan  tempat.  Peneliti  tetap  pada  posisinya  untuk  
melanjutkan pengamatannya.  Masih  ada  beberapa  siswa  yang  datang  
terlambat.  
Guru piket mencatat keterlambatan siswa dan memberikan posisi tugas 
sanksi yang akan dilakukan pada saat istirahat pertama dan menyuruh siswa 
yang terlambat untuk segera mengikuti sholat Dhuha. Selain itu, tugas guru 
piket lainnya di jam 07.10 - 07.30 yaitu menyiapkan tugas yang dititipkan 
guru yang ijin tidak bisa masuk mengajar atau tugas dinas, melaporkan guru 
yang tidak masuk tanpa keterangan dan tidak memberikan tugas kepada Tata 
Usaha atau Kepala Sekolah serta memberikan lembaran untuk laporan absensi 
kelas ke guru yang mengajar jam pertama.  
Pada jam 07.10 – 07.30 guru yang mengajar jam pertama menuju kelas 
masing-masing, memerintahkan siswa untuk segera menuju ruang aula 
melaksanakan sholat Dhuha dan mengikuti sholat Dhuha. Siswa dan siswi 
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menuju ruang aula yang sekaligus menjadi mushola.  Putra dan putri tempat 
sholatnya dipisah. Siswa putra di mushola aula atas sedangkan siswi putri 
sholat di mushola bawah dekat ruang kelas Tata Busana. Mereka mengambil 
air wudhu, menempati shaf  yang benar lalu melaksanakan sholat Dhuha 
berjama’ah, berdo’a bersama-sama kemudian kembali ke kelas masing-
masing. 
Pada jam 07.30 – 10.10 siswa merapikan meja, kursi, pakaian dan 
sepatu, kemudian berdo’a memulai kegiatan belajar lalu membaca surat-surat 
pendek yang dipandu oleh guru yang mengisi jam pertama. Setelah itu dimulai 
KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Tidak terasa waktu menunjukkan jam 
10.10 -10.30 tibalah saatnya istirahat. Setelah istirahat selesai pada jam 10.30-
11.50 melanjutkan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) lagi. Selesai pelajaran, 
guru yang mengajar pada jam ke 6  mengajak siswa segera menuju aula untuk 
melaksanakan sholat Jum’at.  
Kemudian pada jam  12.10 siswa kembali ke kelas masing-masing. 
Setelah sholat Jum’at kelas XI dan XII pulang akan tetapi kelas X melanjutkan 
kegiatan wajib TS (Tapak Suci) dan HW (Hizbul Wathan). Setelah pelajaran, 
berdo’a kemudian semua siswa menaikkan kursi dan bersalaman dengan guru. 
B. Interpretasi  
Aktifitas yang dilakukan siswa begitu datang di sekolah dengan 
bersalaman dan  menyapa  pada  bapak  ibu  guru,  masuk  dengan  teratur  dan  
mengantri, tertib berbusana, mejalani sanksi bagi yang melakukan 
pelanggaran dilakukan di SMK Muhammadiyah Kartasura.  Hal  ini sebagai  
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upaya  sekolah  dalam  membentuk  kedisiplinan  dan  terkelolanya 
manajemen pada setiap kegiatan termasuk kegiatan ekstrakurikuler  siswa di 
sekolah. 
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Lampiran 2.2 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. P. 02) 
Catatan lapangan kegiatan salat Dhuha dan jamaah salat Dhuhur 
Hari/ tanggal         : Senin,  22 Oktober 2018 
Jam              : 11.20 
Metode             : Pengamatan  
Subjek  Pengamatan : Siswa 
Aktifitas             : Kegiatan salat Dhuha dan jamaah salat Dhuhur  
Tempat            : Mushola 
A. Deskripsi  
Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 jam 07.30 WIB peneliti sampai di 
sekolah. Hari ini peneliti akan mengamati aktivitas salat Dhuha sekaligus 
jamaah salat dhuhur di masjid. Kebetulan hari Senin peneliti tidak ada 
kegiatan di kampus dan mengajar di sekolah sehingga bisa leluasa 
mengadakan pengamatan.  Saat itu semua warga sekolah sedang  mengikuti 
upacara bendera dengan khidmat. Peneliti dipersilahkan untuk duduk sejenak 
di ruang guru. Ketika upacara telah selesai, semua siswa dan bapak ibu guru 
menuju tempat wudhu lalu menuju mushola di lantai 2 untuk menunaikan 
sholat Dhuha. Setelah sholat Dhuha selesai semua siswa kembali ke kelasnya 
masing-masing. 
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Jam 11.30 peneliti kembali ke masjid untuk mengamati aktifitas jamaah 
salat dhuhur. Siswa dan siswi  wajib  sholat Dhuha dan Dhuhur berjama’ah di 
masjid sekolah. Dan siswa-siswi  mempersiapkan diri untuk sholat berjama’ah 
terlihat ketika istirahat dengan membawa Al-Qur’an,  mukena  bagi  
perempuan  dan  berwudhu  secara  tertib. Setelah wudhu, peneliti kembali 
mencari posisi yang enak untuk mengamati. Mushola putra dan putri masih 
sepi, karena KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) masih berlangsung. Mushola 
putra terletak di lantai 2 yang sekaligus menjadi aula sedangkan mushola putri 
terletak di lantai bawah dekat kelas XI Tata Busana. Ketika bel berbunyi, 
serombongan siswa dan siswi terlihat memasuki mushola. Ada yang langsung 
ke tempat wudlu tetapi ada yang langsung mengambil mukena. Terlihat juga 
bapak  ibu  guru  yang  memasuki  mushola untuk  salat.  Setelah  adzan 
dikumandangkan,  rombongan  melaksanakan  jamaah  salat  Dhuhur dengan 
diimami oleh salah satu guru yang bernama Bapak Muhammad Widodo. 
Nilai-nilai  Islam  amaliyah  terlihat  dengan  adanya  hubungan  secara  
vertikal  antara  manusia  dengan  Tuhan-Nya  melalui  ibadah. Dalam  
kegiatan  ekstrakurikuler pandu  HW  (Hizbul  Wathan) dan Tapak Suci  ini 
sebelumnya seluruh  pemuda  pemudi  secara  bersama-sama  melaksanakan  
sholat Jum’at berjama’ah. 
 Di mushola sudah penuh dengan jamaah dan melaksanakan salat 
dhuhur, tapi  masih  ada  beberapa  siswa  yang  mengantri  untuk  wudlu.  
Sehabis melakukan  salat  dhuhur  ternyata  siswa  tidak  segera  keluar. 
Peneliti  menuju  ke  mushola  SMK Muhammadiyah Kartasura,  melihat  
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siswa putri belum  mendapatkan  mukena  juga  kelihatan  mengantri  mukena 
yang sedang dipakai untuk salat. Selesai rombongan pertama dilanjutkan 
dengan  rombongan  kedua  yang  dipimpin oleh Ibu Sa’diyah. Setelah 
rombongan  kedua  masih  ada  rombongan-rombongan  lagi  yang 
melaksanakan  salat  jamaah.  Jama’ah  salat  Dhuhur putri tidak bisa  
dilakukan sekaligus  karena  kondisi  siswa  putri   yang  sering  
memperlambat  waktu, kadang  untuk  berbincang-bincang  dulu,  sehingga  
pelaksanaannya  secara bergiliran.  
B. Interpretasi  
Banyak  siswa  yang  memanfaatkan  waktu  istirahat  untuk  
menunaikan  salat dhuha  di  masjid.  Sedangkan  jamaah  salat  dhuhur  
jama’ah  putra  dan  putri dipisah  karena ada  dua  tempat  ibadah,  yang  
ikhwan  berada  di  aula dan akhwat berada di lantai bawah dekat kelas XI Tata 
Busana.  Pelaksanaan  jamaah salat dhuhur dilakukan secara serempak. Hal ini 
sebagai gambaran bagusnya manajemen kegiatan keagamaan siswa. Hal ini 
juga sebagai  upaya sekolah dalam mengelola manajemen kegiatan keagamaan 
siswa. Guru mempunyai peran memberikan bimbingan dan motivasi kepada 
siswa 
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Lampiran 2.3  
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. P. 03) 
Catatan lapangan pengamatan kegiatan sholat Jum’at    
Kode   : CL. P. 03 
Hari/ tanggal   : Jum’at, 14 Nopember 2018 
Jam      : 11.30  
Tempat    : Masjid  
Subjek    : Siswa  
Metode    : Pengamatan  
Aktifitas    : Kegiatan Salat Jum’at  
Kode Panduan  : P. 03 
A. Deskripsi  
Hari  Jum’at  tanggal  14  Nopember  2018  jam  11.30  WIB  para  
siswa bersiap-siap ke mushola untuk mengikuti salat Jumat. Di dalam masjid 
sudah terlihat  beberapa  bapak  guru  dan  siswa  yang  sedang  duduk.  
Sementara di tempat wudlu terlihat siswa-siswa sedang mengantri untuk 
wudlu. Beberapa saat kemudian masjid terlihat penuh. Hari Jum’at ini yang 
mendapat giliran untuk  menyampaikan  khutbah  jum’at  adalah  Bapak 
Muhammad Widodo.Pelaksanaan  salat  Jum’at  dilakukan  secara  serentak  
dan  mushola  penuh  dan teras  pinggir  mushola dipakai  untuk  salat. 
   Imam   yang  menjadi  khatib  hari  ini  naik  ke  atas mimbar  
mengucapkan  salam.  Salah  seorang  siswa  kemudian  berdiri  untuk 
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mengumandangkan  adzan.  Selesai  dikumandangkan  adzan,  Imam berdiri  
menyampaikan  khutbah.  Materi  yang  disampaikan  adalah  tentang 
pentingnya ukhuwah Islamiyah. Setelah khutbah selesai, jamaah salat  Jum’at 
dilaksanakan dengan diimami oleh Bapak Muhammad Widodo. 
B. Interpretasi 
Salat Jum’at tetap diadakan dalam rangka membentuk perilaku dan  
pembiasaan  ibadah  siswa.  Mushola  yang  dibangun  bisa  menampung 
seluruh  warga  SMK  Muhammadiyah Kartasura selalu  penuh  pada  waktu  
salat  jama’ah. Pelaksanaan  salat  Jum’at  selain  sebagai  ibadah  juga  
sebagai upaya menanamkan pengetahuan pembiasaan ibadah kepada siswa.   
              Pada  hari  jum’at  selalu  dimanfatkan  oleh  warga  SMK  
Muhammadiyah Kartasura  yaitu  dengan  mengedarkan  infaq,  kajian-kajian  
dan  amalan-amalan yang bermanfaat, pandangan ini rutin dilaksanakan oleh 
warga SMK Muhammadiyah Kartasura. 
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Lampiran 2.4 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. P. 04) 
Catatan lapangan kegiatan ekstrakurikuler tapak suci 
Hari/ tanggal         : Jum’at, 19 Oktober 2018 
Jam              : 13.00 – 14.30 WIB 
Metode             : Pengamatan  
Subjek  Pengamatan : Siswa 
Aktifitas             : Kegiatan ekstrakurikuler tapak suci 
Tempat            : Halaman SMK Muhammadiyah Kartasura 
A.  Deskripsi  
Pada hari Jum’at, 19 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB penulis datang ke 
SMK Muhammadiyah.  Sesampainya  di sana  penulis  mengutarakan  maksud  
kedatangan  kepada  pembina  ekstrakurikuler TS (Tapak Suci) saat  itu  Bu 
Tinna Soefiana, kemudian  beliau  mempersilahkan  penulis  untuk  
melakukan  penelitian. Sebelumnya  penulis  sudah  mengirimkan  surat  ijin  
dan  sudah  mendapat  ijin kepala  sekolah  untuk  melakukan  penelitian. 
Selanjutnya  penulis  mengamati pelaksanaan  pendidikan  dan  latihan  
ekstrakurikuler  Tapak  Suci  Putra Muhammadiyah di SMK Muhammadiyah 
Kartasura. Pendidikan  dan  latihan  dimulai  pada  pukul  13.30  WIB. Semua 
siswa dikumpulkan untuk memulai kegiatan yang pertama yaitu berdo’a.  
Bacaan  do’a  dikeraskan  karena  merupakan  suatu pembelajaran.  Kemudian 
salam tapak suci, penyampaian materi. Untuk materi kegiatan saat itu adalah  
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lari  dan pemanasan.  Acara  inti  latihan  jurus-jurus  dan  latihan  fisik.  Alat 
yang digunakan yaitu pecing. Penutupan  hampir sama  dengan  pembukaan,  
semua  siswa  dikumpulkan  dan  berdo’a  bersama -sama dengan  
mengeraskan  bacaan  do’a.  setelah  itu  salam tapak suci lagi, pengabsenan 
lalu do’a penutup, kemudian semua  siswa  bersalaman  dengan pelatih dan 
teman-temannya. 
B. Interpretasi 
Jika anak belum punya kesadaran bahwa ini ekstrakurikuler wajib 
sehingga kadang ada yang dinamakan remidi ekstrakurikuler karena sering 
tidak hadir. Dan karena itu juga termasuk penilaian sikap kalau nilai sikapnya 
itu kurang berarti dia tidak akan naik kelas. Solusinya yaitu dikomunikasikan di 
awal pembelajaran.  
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Lampiran 2.5 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. P. 05) 
Catatan lapangan kegiatan ekstrakurikuler hizbul wathan 
Hari/ tanggal         : Jum’at, 9 November 2018 
Jam              : 13.00 – 14.30 WIB 
Metode             : Pengamatan  
Subjek  Pengamatan : Siswa 
Aktifitas             : Kegiatan ekstrakurikuler hizbul wathan 
Tempat            : Halaman SMK Muhammadiyah Kartasura 
A.  Deskripsi  
Pada hari Jum’at, tanggal 9 November 2018 peneliti datang ke SMK 
Muhammadiyah Kartasura untuk mengamati pelaksanaan Ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan.  Saya langsung menuju lapangan dan menghampiri salah satu 
anggota IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang mengatur berjalannya 
Hizbul Wathan yang bernama Qori Nur Kholifah kelas XI Tata Busana. Di 
sana siswa-siswa sedang dilatih PBB (Pasukan Baris-Berbaris), Semaphore, 
tali-temali dan Kaki Tiga.  
      Untuk pertama kalinya kegiatan dibuka dengan berdo’a, kemudian 
penyampaian materi kemudian evaluasi, pengabsenan lalu yang terakhir 
berdo’a lagi. Siswa-siswa IPM yang melatih adik-adiknya sangat tegas 
sehingga bisa diatur dengan baik. Yang tidak disiplinpun entah dalam absen 
kehadiran atau segi kelengkapan seragam akan diberi hukuman. 
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B. Interpretasi  
Semangat siswa dalam mengikuti kegiatan sangat menjadi faktor 
pendukung lancarnya kegiatan berlangsung secara maksimal. Siswa-siswa 
yang terlibat dalam IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini sangat 
berpengaruh dan sangat membantu terhadap lancarnya pengaturan kegiatan di 
luar jam pelajaran  termasuk dalam ekstrakurikuler ini. 
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LAMPIRAN 3 
CATATAN LAPANGAN  
        WAWANCARA 
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Lampiran 3.1 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 01) 
Catatan Lapangan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 
Kartasura 
Kode   : CL. W. 01  
Hari/ tanggal   : Senin, 22 Oktober 2018  
Jam   : 09.00  
Tempat    : Ruang Kepala Sekolah  
Subjek    : Bapak Drs. Dwi Wuryanto (Kepala Sekolah)  
Aktifitas   : Wawancara  
Kode Panduan  : W. 01  
A. Deskripsi  
Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018  setelah upacara bendera lalu 
sholat Dhuha kemudian kegiatan  belajar  mengajar  berlangsung  seperti  biasa. 
Sebagian guru  berada  di  dalam  kelas  untuk  melaksanakan  tugasnya  
mengajar.  Guru-guru  yang  kebetulan  tidak  ada  jam  mengajar  berada  di  
dalam  kantor untuk mengerjakan  administrasi  pembelajaran.  Peneliti  yang  
kebetulan  tidak  ada acara  ke  kampus  menuju  ke  ruang  kepala  sekolah  
untuk  melakukan wawancara dengan bapak kepala sekolah.  
Setelah melaksanakan sholat Dhuha bersama guru dan siswa. Peneliti 
kemudian melakukan wawancara kepada bapak Kepala Sekolah. 
Alhamdulillah  Bapak  Kepala  Sekolah  sedang  berada  di  ruangannya. 
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Penelitipun  mengucapkan  salam  dan  meminta  izin  untuk  masuk.  Bapak 
Kepala  Sekolah  menyambut  dengan  ramah  dan  mempersilahkan  peneliti 
untuk  duduk.  Dengan  ramah  bapak  kepala  sekolah  menanyakan  maksud 
kedatangan  peneliti.  Penelitipun  mengatakan  maksud  kedatangannya  
untuk melakukan  wawancara.  Dengan  senang  dan  terbuka  bapak  kepala  
sekolah mempersilahkan kepada peneliti. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
sudah dipersiapkan sebelumnya, wawancarapun dimulai.  
Ketika ditanya “Bagaimana manajemen ekstrakurikuler yang diadakan 
di SMK Muhammadiyah Kartasura?” Bapak Dwi Wuryanto mengatakan 
bahwa “manajemen ekstrakurikuler   mengacu  pada  kegiatan  IPM (Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah) di bawah pembinaan waka kesiswaan yang sampai 
saat ini telah berjalan sesuai dengan perencanaan,  dan  pelaksanaan  serta  
pengawasan  kegiatan  telah  dilakukan dengan  terorganisasi  dan  terstruktur   
sangat  bagus,  terbukti  dengan antusias banyaknya  siswa  yang  mengikuti  
kegiatan  dan  bahkan  diwajibkan untuk kelas X (sepuluh)  yaitu 
ekstrakurikuker HW (Hizbul Wathan), Tapak Suci Putra Muhammadiyah”. 
Kemudian Untuk Hizbul Wathan dan TS (Tapak Suci) penilaiannya ke dalam 
raport minimal C (cukup), jika dirasa masih kurang akan ada remidi yang 
diadakan oleh pembinanya masing-masing. SMK Muhammadiyah Kartasura 
juga memiliki ekstrakurikuler pilihan untuk kelas X, XI dan XII yaitu IPM 
(Ikatan Pelajar Muhammadiyah), Rohis, Pecinta Alam, Musik, Futsal dan 
Paskibra.  
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Yang melatih ekstrakurikuler yaitu dari pihak IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah) biasanya seniornya karena mereka adalah yang 
mengkoordinator semuanya. Untuk ekstrakulikuler Rohis tiap dua bulan sekali 
mengadakan pengajian rutin dengan pihak IPM. Ekstrakurikuler menjadi 
pendamping untuk membentuk karakter kejiwaan dari soft skillnya sedangkan 
hard skillnya yaitu dari kompetensi kognitifnya. Ektrakurikuler ini 
membentuk jiwa kebersamaan, kepemimpinan, tanggung jawab, kedisiplinan 
dan lain-lain. Untuk pelaksanaan ekstrakurikuler wajib memang ditempatkan 
di hari Jum’at di luar jam pelajaran setelah sholat Jum’at sedangkan 
ekstrakurikuler pilihan biasanya setiap hari. Jadi, sekolah ini biasanya bersih 
dari siswa itu sekitar jam 5 sore.  
Hal yang ingin diprioritaskan di sini secara keseluruhan adalah dilihat 
dari visi dan misinya, yang jelas kalau Islami setiap ibadah wajib dilakukan 
sedangkan unggul yaitu untuk anak-anak dibentuk untuk mempunyai jiwa 
tanggungjawab, mandiri, seperti anak-anak yang senior harus mampu 
mendidik yang junior, entrepreneur (kewirausahaan) karena sekolah ini 
berbasis industri. 
B. Interpretasi 
   Ektrakurikuler ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk membentuk jiwa 
kebersamaan, kepemimpinan, tanggung jawab, kedisiplinan dan lain-lain. 
Sehingga untuk ekstrakurikuler Hizbul Wathan dan tapak Suci untuk kelas X 
diwajibkan dilatih dan dididik sejak dini.  
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Lampiran 3.2 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 02) 
Catatan Lapangan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 
SMK Muhammadiyah Kartasura 
Kode   : CL. W. 02  
Hari/ tanggal   : Jum’at, 25 Juli 2018 
Jam   : 14.00 
Tempat    : Ruang  Wakil Kepala Sekolah 
Subjek    : Bapak Moh. Prasetyo, ST 
Aktifitas  : Wawancara  
Kode Panduan : W. 02 
A. Deskripsi 
Pada hari Jum’at, 25 Juli 2018 peneliti mendatangi SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Lalu peneliti bertanya pada bapak satpam letak 
ruang waka kesiswaan, kemudian peneliti diarahkan menuju ruang tersebut. 
Peneliti menunggu sejenak Bapak Prasetyo yang sedang rapat. Sambil 
menunggu, peneliti mengamati kegiatan ektsrakurikuler Hizbul Wathan dan 
Tapak Suci. Memang di jam-jam segitu kegiatan pembelajaran telah berakhir. 
Tidak beberapa lama kemudian, Bapak Prasetyo yang akrab disapa Pak Pras 
datang, lalu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan. Berikut 
pemaparannya: 
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Untuk ekstrakurikuler di sini yang ada yaitu Tapak Suci dan Hizbul 
Wathan diwajibkan untuk kelas X (sepuluh), lalu ekstrakurikuler pilihannya 
adalah Pecinta Alam untuk semua jenjang kelas lain-lain lalu untuk 
organisasi ada IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang kalau di sekolah 
negeri disebut OSIS. IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini mempunyai 
program kerja di bawah kesiswaan yaitu Bidang Pengkaderan, Bidang 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Bidang Kajian Dakwah Islam dan Bidang 
Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga.  
Untuk Ekstrakurikuler HW dan TS diadakan setiap hari Jum’at bakda 
sholat Jum’at pukul   13.00 sampai 14.30. Manajemen pelaksanaannya sudah 
diatur  dan  telah  diketahui  Kepala  Sekolah  dan  Wakil  Kesiswaan  dan  
dilaksanakan oleh  pembina  ekstrakurikuler, pengurus  IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah)  beserta siswa lainnya yang terlibat. Evaluasi ekstrakurikuler 
dilaksanakan setiap akhir semester. Kemudian harapan sekolah untuk siswa 
yang ikut ekstrakurikuler adalah Islami dalam setiap ibadah wajib dilakukan 
sedangkan unggul yaitu untuk anak-anak dibentuk untuk mempunyai jiwa 
tanggungjawab, mandiri, seperti anak-anak yang senior harus mampu 
mendidik yang junior, entrepreneur (kewirausahaan) karena sekolah ini 
berbasis industri. 
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B. Interpretasi   
Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menunjang siswa dalam 
mengembangan hobi, bakat, minat dan potensi yang dimiliki siswa. Siswa-
siswa yang terlibat dalam IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) juga terlatih 
dalam mendidik kemandirian, kedisiplinan da lain-lain ke adik kelasnya.  
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Lampiran 3.3 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 03) 
Catatan Lapangan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 
SMK Muhammadiyah Kartasura 
Kode   : CL. W. 03  
Hari/ tanggal   : Senin, 06 Agustus 2018 
Jam   : 13.00 
Tempat    : Ruang Wakil Kepala Sekolah  
Subjek    : Ibu Hadi Rinayu, ST. M.Sc. 
Aktifitas   : Wawancara  
Kode Panduan  : W. 03 
A. Deskripsi  
   Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 peneliti mengunjungi 
SMK Muhammadiyah Kartasura. Peneliti diarahkan oleh salah satu guru 
menuju ruang Wakil Kepala. Setelah  wawancara dengan Bapak Prasetyo 
selaku Wakil Kepala Kesiswaan, peneliti melanjutkan wawancara kepada 
Ibu Rina selaku Wakil Kepala Kurikulum. Berikut adalah pemaparannya: 
Untuk pembinaan keagamaan terpadu pada mata pelajaran karena 
mata pelajaran di sini itu kan banyak, agamanya 6 jam apalagi yang kelas X 
ini menjadi 12 dan itu pembinaannya masing-masing. Kalau yang di luar ya 
hanya sholat Dhuha dan setoran hafalan bacaan di awal pembelajaran. Kalau 
Sholat Jum’at karena tempatnya sedikit tetap dilaksanakan khusus kelas X 
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dan XI. Tapi bagian mengisi khutbah kadang juga dari anak-anak kelas XII 
secara bergilir. Kalau pembinaan untuk anak-anak yang aktif itu setiap 2 
bulan sekali di luar pelajaran untuk anak-anak ROHIS.   
Untuk bidang keagamaan yang pernah diikut lombakan adalah 
kaligrafi, baca Al Qur’an. Untuk anak-anak yang mengikuti lomba tidak 
dilihat latar belakangnya dari SMP basis Islam atau Negeri, pokoknya anak 
tersebut punya bakat dan minatnya suka di bagian apa. Yang sering dapat 
juara itu lomba Hizbul Wathan dan Tapak Suci. Kalau ikut lomba itu 
biasanya kategori tingkat usia. Sekolah ini memang aktif mengikuti lomba-
lomba karena kalau ada undangan masuk ke sini, sekolah ini  mengajukan 
OLIMPICADE yaitu olimpiade untuk Muhammadiyah dibagi untuk 
membuat majalah sekolah. Inovasinya adalah untuk teknik mesin membuat 
mesin 3 dimensi. Pernah juga dapat juara ROBOTIC tapi untuk tingkat 
nasionalnya baru rangking 16.  
 Kendalanya untuk anak-anak yang ikut ekstrakurikuler itu karena 
pulangnya sampai sore kadang tidak betah atau tidak kuat. Tantangannya 
adalah anak belum punya kesadaran bahwa ini ekstrakurikuler wajib 
sehingga kadang ada yang dinamakan remidi ekstrakurikuler karena sering 
tidak hadir. Dan karena itu juga termasuk penilaian sikap kalau nilai 
sikapnya itu kurang berarti dia tidak akan naik kelas. Solusinya yaitu 
dikomunikasikan di awal pembelajaran. Akhir-akhir ini yang anak-anak 
seperti itu kita panggil. Kadang yang didekati guru itu jadi dia yang 
mengatur, tapi kalau anak-anak IPM dilibatkan untuk mengatur dan 
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merangkul itu dipercayakan. Misalnya ada anak yang sering bolos, 
kemudian anak IPM itu mendekati, dia dijadikan atau dipilih untuk bisa 
nyetir untuk baris berbaris dilibatkan nanti dia akan senang.  
Sekolah ini terbantu sekali  dengan anak IPM seperti kemarin ada 
anak kelas X yang ingin pulang ke Tangerang karena tidak betah di sini 
kemudian anak tersebut diajak dan dilatih untuk regenerasi anak IPM. 
B. Interpretasi 
Siswa-siswa yang mengikuti lomba akademik maupun non akademik 
secara tidak langsung mendapat pengalaman di luar sekolah sehingga bisa 
menjadi motivasi bagi siswa lainnya. 
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Lampiran 3.4 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 04) 
Catatan lapangan wawancara dengan pembina Hizbul Wathan SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
Kode   : CL. W. 04 
Hari/ tanggal    : Jum’at, 19 Oktober 2018 
Jam   :  14.30 – selesai 
Tempat     : Ruang Guru 
Subjek      :  Ibu Dra. Dwi Mariyati (Pembina Hizbul Wathan) 
Aktifitas   : Wawancara  
Kode Panduan  : PW. 04 
A.  Deskripsi 
Pada hari Jum’at, 19 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB penulis datang ke 
SMK Muhammadiyah.  Sesampainya  di sana  penulis  mengutarakan  maksud  
kedatangan  kepada  pembina  ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan) saat  itu  
Bu Dwi Mariyati, kemudian  beliau  mempersilahkan  penulis  untuk  
melakukan  penelitian. Kalau sekolah Negeri dikenal sebagai Pramuka tapi di 
lingkup Muhammadiyah disebut Hizbul Wathan. Sebelumnya  penulis  sudah  
mengirimkan  surat  ijin  dan  sudah  mendapat  ijin kepala  sekolah  untuk  
melakukan  penelitian. Selanjutnya  penulis  mengamati pelaksanaan  
pendidikan  dan  latihan  ekstrakurikuler  Hizbul Wathan di SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Pendidikan  dan  latihan  dimulai  pada  pukul  
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13.00  WIB. Setelah latihan selesai, penulis memulai menemui Bu Dwi 
Maryati yang ketika itu berada di Ruang Guru. 
Peneliti menanyakan tentang “Apa perencanaan yang dilakukan oleh 
SMK Muhammadiyah Kartasura dalam  menerapkan  nilai-nilai pendidikan 
Islam ini bu?”. Beliau menjawab “Kita melakukan berbagai macam 
pembinaan keagamaan dan ekstrakurikuler yang salah satunya adalah HW 
(Hizbul Wathan) karena Hizbul adalah  pembela  dan  wathan  adalah  tanah  
air,  kita  menerapkan HW  (Hizbul Wathan) untuk  mendidik  anak-anak  
untuk  cinta  bangsa  Indonesia. Nilai-nilai  Islam  aqidah dalam kegiatan 
ektrakurikuler pandu HW (Hizbul Wathan) ini yakni dengan memberikan 
pengetahuan tentang Dzat Allah sebagai Tuhan yang  wajib  disembah,  dan  
bacaan-bacaan  yang  mengandung keyakinan  kepada  Allah  SWT.   
Selain  itu,  untuk  membentuk  siswa  yang  beriman, bertaqwa serta 
untuk memupuk rasa kemandirian, rasa patriotisme, terbiasa  berorganisasi,  
berjiwa  sosial  dan  dapat  memecahkan masalah  dengan  tepat. Nah,  
kegiatan  HW  (Hizbul  Wathan)  ini  diwajibkan  bagi  siswa kelas X  
(sepuluh) dan  dilaksanakan pada hari Jum’at sekitar 1,5 jam setelah sholat 
Jum’at, istirahat sebentar lalu dimulai pukul 13.00 sampai  pukul 14.30 
bertempat di halaman sekolah dan di aula atau ruang kelas. Yang melatihpun 
dari anak-anak pasukan inti dari IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) kelas 
XI dan XII dibagi per kelas.  
Peneliti lalu menanyakan “Untuk sistem pemilihan pembinanya 
bagaimana bu?” Kemudian beliau menjawab, “Pemilihannya langsung dari 
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Kepala Sekolah”.  Peneliti lalu menanyakan “Untuk kelas XII apa diwajibkan 
juga bu? Beliau menjawab “Untuk kelas  XII tidak  diwajibkan  mengikuti 
ekstrakurikuler  karena  kelas  3  itu  sudah  mulai  persiapan  untuk ujian  
nasional.  Sesuai  rencana  bahwa  kegiatan  ini  dilaksanakan pada  hari  
Jum’at  setelah  pembelajaran  yakni  pada  pukul  10.10 sampai  11.30  
setelah  itu  para  siswa  melaksanakan  salat  jum’at berjama’ah.  
Seorang pemuda pemudi  Muhammadiyah  merupakan generasi  
penerus  dakwah,  sehingga  maksud  dan  tujuan  Pandu  HW (Hizbul  
Wathan)  ialah  membimbing  pemuda-pemudi  supaya  kelak menjadi  orang  
Islam  yang  berarti  agar  tidak  tergoyahkan  oleh pengaruh buruk. Jika 
seorang pemuda pemudi memiliki aqidah yang kuat  maka  akan  baik  ibadah  
dan  akhlaknya,  tetapi  jika  seorang pemuda  pemudi  itu  tidak  memiliki  
aqidah  yang  kuat  maka  akan sangat  mudah  terpengaruh  oleh  
perkembangan  zaman  dan  hal-hal buruk. 
Semua siswa dikumpulkan untuk memulai pembukaan  bersama.  
Barisan dibagi per kelas lalu dipimpin oleh  beberapa pengurus  IPM (Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah) yang  berada  di barisan paling depan. Kemudian 
dilanjutkan  pembacaan  do’a, penyampaian materi, pengabsenan dan do’a 
penutup. Penutupan  hampir sama  dengan  pembukaan,  semua  siswa  
dikumpulkan  dan  berdo’a  bersama-sama dengan  mengeraskan  bacaan  
do’a.  setelah  itu  semua  siswa  bersalaman  dengan pelatih dan teman-
temannya. 
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 Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hizbul Wathan yaitu cinta tanah 
air karena hizbul artinya pembela dan wathan artinya tanah air. Jadi,   
menerapkan Hizbul Wathan  untuk  mendidik  anak-anak  untuk  cinta  bangsa  
Indonesia,   membentuk iman dan takwa dan lain-lain. Kegiatan  HW  (Hizbul 
Wathan)  ini  bertujuan  untuk  menyiapkan dan  membina  anak-anak  agar  
memiliki  aqidah,  mental  dan  fisik yang kuat selain itu juga untuk 
membentuk akhlak karimah dengan tujuan  untuk  terwujudnya  pribadi  
muslim. Nilai ibadah  ditunjukkan  ketika  pembelajaran,  pada  saat  istirahat  
tiba pukul  11.30  WIB siswa-siswi wajib mempersiapkan diri untuk 
melakukan sholat jum’at berjama’ah di masjid sekolah, kecuali bagi siswi  
yang  memang  sedang  berhalangan  (haid).   
Pada  nilai  akhlak  ini,  pemuda  pemudi  dituntut  untuk  berdisiplin 
sebagai contohnya ketika pemuda pemudi terlambat masuk kegiatan 
ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan) atau tidak masuk tanpa alasan, mereka 
akan diberi sanksi oleh Pembina HW (Hizbul Wathan) berupa  membuat 
makalah materi tentang Hizbul Wathan) atau push up  beberapa kali supaya 
jera.  Bersopan  santun,  contohnya  pemuda  pemudi  dibiasakan  untuk selalu  
bersalaman  dengan  para  Pembina  HW  (Hizbul  Wathan), berbicara  dengan  
sopan  santun  dan  baik. Ketika  pemuda  pemudi terbiasa  disiplin  datang  
tepat  waktu  akan  berdampak  baik  kepada disiplin  sholat  berjama’ah  dan  
disiplin  dalam  hal  yang  lainnya. Disiplin  merupakan  salah  satu  dari 
memanfaatkan  waktu  tidak menunda-nunda  pekerjaan. 
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Di  samping  tujuan  itu, kami melaksanakan kegiatan pandu HW 
(Hizbul Wathan) bahkan dimasukkan dalam kurikulum sejak tahun 2013 
karena kegiatan ini memang penting untuk membentuk karakter siswa yang 
berakhlak karimah dan membentuk kedisiplinan.   
Kemudian untuk faktor yang mendukung kegiatan ini diantaranya 
semangat dari siswa itu sendiri, dukungan dari pihak sekolah,  selain  itu  
kegiatan  pandu  HW  merupakan  kegiatan  wajib dari  yayasan  perserikatan  
Muhammadiyah,  kemudian  sarana  dan prasarana  yang  ada  disekolah  ini  
juga  mendukung  kegiatan  pandu Hizbul Wathan dan pembina yang 
berkompeten. Disamping faktor pendukung tersebut ada faktor 
penghambatnya yakni masih banyak siswa yang malas mengikuti kegiatan ini 
karena diadakan pada saat siang hari saat keadaan sedang panas-panasnya 
belum adanya kesadaran bahwa ini ekstrakurikuler wajib.  
B. Interpretasi 
     Ekstrakurikuler Hizbul wathan ini untuk  membentuk  siswa  yang  
beriman, bertaqwa serta untuk memupuk rasa kemandirian, rasa patriotisme, 
terbiasa  berorganisasi,  berjiwa  sosial  dan  dapat  memecahkan masalah  
dengan  tepat. 
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Lampiran 3.5 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 05) 
Catatan lapangan wawancara dengan pembina tapak suci  
Kode   : CL. W. 05 
Hari/ tanggal    : Jum’at, 19 Oktober 2018 
Jam   :  14.30 – selesai 
Tempat     : Ruang Guru 
Subjek               : Dra.Tinna Soefiana (Pembina Tapak Suci) 
Aktifitas   : Wawancara  
Kode Panduan  : W. 05 
A. Deskripsi  
Pada hari Jum’at, 19 Oktober 2018 pukul 14.30 WIB penulis datang ke 
SMK Muhammadiyah Kartasura.  Sesampainya  disana  penulis  
mengutarakan maksud  kedatangan  kepada  pembina  ekstrakurikuler  tapak 
suci saat  itu  yaitu Ibu Dra.Tinna Soefiana, kemudian  beliau  
mempersilahkan  penulis  untuk  melakukan  penelitian.  
Sebelumnya  penulis  sudah  mengirimkan  surat  izin  dan  sudah  
mendapat  izin kepala  sekolah  untuk  melakukan  penelitian.  Lalu peneliti 
mengajukan satu persatu pertanyaan. Berikut pemaparannya: 
Peneliti bertanya “Pendidikan dan latihan tapak suci dilaksanakan 
kapan saja bu?”. Lalu Beliau menjawab” setiap Jum;at setelah sholat Jum’at 
dimulai pukul 13.00 sampai  pukul 14.30 bertempat di halaman sekolah dan 
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di aula atau ruang kelas. Lalu peneliti bertanya lagi, “ Bagaimana kondisi 
sarana prasarana dalam ekstrakurikuler tapak suci bu?”. Kemudian Beliau 
menjawab “pecing, toyak, body protector dan matras. Lalu peneliti bertanya 
lagi  “Bagaimana manajemen pelaksanaan Ekstrakurikuler Tapak Suci ini?”. Lalu 
Beliau menjawab, “Pelaksanaan HW (Hizbul Wathan)  dan TS (Tapak Suci) 
dibagi tiga kelas, kelas otomotif ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan)  
sedangkan kelas Mesin dan Tata Busana ekstrakurikuler Tapak Suci. Jadi tiap 
pertemuan tukaran jadual. Tahapan pelaksanaannya yaitu do’a pembuka, 
salam tapak suci, penyampaian materi teori dan praktek, salam tapak suci 
lagi, pengabsenan dan do’a penutup. Lokasi latihannya di aula atas dan di 
lapangan sekolah”. 
Kemudian peneliti bertanya, “ Karakter apa yang diharapkan  dalam 
proses mengembangkan dirinya?”. Lalu Beliau menjawab, “ Harapannya  
siswa  menjadi  percaya  diri,  memiliki  fisik  yang sehat, memiliki daya 
saing yang kuat dan mandiri”. Selanjutnya yang terakhir peneliti bertanya 
”Apa faktor pendukung dan penghambat dalam ekstrakurikuler Tapak Suci 
ini?”. Kemudian Beliau menjawab, “Faktor pendukungnya yaitu semangat 
dari siswa dan kelengkapan sarana dan prasaran dalam kegiatan 
ekstrakurikuler sedangkan faktor penghambatnya yaitu karena diadakan di 
siang hari cuacanya biasanya panas sehingga terkadang memudarkan 
semangat siswa”. 
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Setelah data yang dibutuhkan peneliti dirasa cukup, maka peneliti 
memohon pamit pada Bu Dra.Tinna Soefiana dan guru-guru yang lain yang 
ada di sekitar situ. 
B. Interpretasi  
Ekstrakurikuler tapak suci ini sangat penting untuk kesehatan baik 
fisik dan mental walaupun hanya seminggu sekali tapi jika diikuti secara 
rutin, akan sangat bermanfaat apalagi siswa yang memang sudah hobi, bakat 
dan minatnya sudah senang dulu dengan ekstrakurikuler tapak suci ini. 
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Lampiran 3.6 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 06) 
Catatan lapangan wawancara dengan pengurus IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah)  Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
Kode    : CL. W. 06 
Hari/ tanggal    : Sabtu, 3 November 2018 
Jam   :  09.00 – selesai 
Tempat     : Laboratorium Mesin 
Subjek      : Muhammad Rejeki Waskito (pengurus IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah)  Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga) 
Aktifitas   : Wawancara  
Kode Panduan  : W. 06 
A.  Deskripsi 
Pada hari  Sabtu, 3 November 2018 penulis mendatangi SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Setelah sampai di sana peneliti diarahkan 
menuju Laboratorium Mesin untuk menemui siswa bernama Muhammad 
Rejeki Waskito selaku pengurus IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 
Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga yang saat ini kelas XII.  
Program kerjanya adalah pecinta alam membentuk mental yang tangguh, 
pengadaan pecinta alam, mengulang materi PBB (Pasukan Baris-berbaris) 
dan pengadaan Pentas Seni setiap jeda semester.  
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Peneliti menanyakan hal yang menyenangkan ketika mengikuti 
ekstrakurikuler Pecinta Alam yaitu lebih mudah mengembangkan hobi. 
Yang didapat  dari Pecinta Alam yaitu jelas berbeda karena yang pertama di 
situ memang dilatih dan dididik secara mental, lalu yang ke dua yaitu rasa 
tanggung jawab sebagai pendidik. Dalam segi religinya adalah tetap percaya  
sama Allah Yang Maha Kuasa. Setiap kali kegiatan ketika sudah waktunya 
sholat langsung sholat dengan khidmat walaupun dalam pendakian. 
Kendalanya yang sulit di ekstrakurikuler Pecinta Alam yaitu keanggotaan. 
Jadi, keanggotaan itu sudah dibentuk dan dilatih sama saja namanya 
organisasi pasti ada yang berubah pikiran ada yang tidak, masih ada yang 
mau menetap di sini atau masih ada yang mau mencar-mencar. Lalu 
solusinya yaitu tetap berusaha jaga komunikasi, jaga silaturahmi, berusaha 
terus jangan mudah menyerah.  
Inovasinya tentang ruangan, alat dan kegiatan. Biasanya ADART 
(Anggaran Dasar Rumah Tangga) entah setiap tahun atau tiga bulan sekali 
selalu berubah. Terkadang, walaupun ada perubahan rencana bagaimanapun 
caranya harus bisa menutupi, yang penting tujuannya kegiatan itu tetap 
berjalan dengan baik. Biasanya rencana berubah juga karena faktor cuaca. 
Jadi, walaupun jauh tetap harus survey dulu ke lokasi dari anggota-anggota 
HUMAS (Hubungan Masyarakat). Anggota HUMAS (Hubungan 
Masyarakat) nanti membuat perijinan tempat, perhutani, kepolisian dan 
Koramil setempat minimal pengurusannya itu setengah bulan. 
Pelaksanaannya atau eksekusi tempat itu paling tiga hari. Pendakianpun 
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paling tidak 8 jam baru sampai puncak. Kalau masalah naik gunungnya 
mulai dari naik transportasinya dari sekolahan bisa sampai  2 hari 3 malam. 
Yang ikut pendakian tidak hanya laki-laki, perempuanpun dibolehkan. 
Contohnya pernah ke gunung Lawu, kendalanya adalah takut terjadi 
mimisan atau kehabisan energi dan lain-lain. Maka untuk mengantisipasi hal 
tersebut, harus dilakukan penjagaan yaitu terutama adalah fisik. Jadi 
sebelum berangkat H-1 atau H-2 harus cek ke dokter minta surat keterangan. 
Seumpama keterangan dokternya tidak sehat tetap tidak oleh ikut. Yang 
dikatakan sehat yaitu bisa menjaga pola makan, tidur staminanya tetap 
dijaga. Ketika mendaki biasanya dianjurkan maakan yang manis-manis 
karena semakin naik, udara itu semakin menipis semakin lama mengurangi 
energi dan keringat akan semakin keluar  karena makanan atau minuman 
yang manis-manis itu cepat mengembalikan energi tubuh. Ada cerita belum 
sampai ke puncak terus  meninggal, itu karena pertama adalah faktor fisik.  
Yang kedua adalah biasanya orang pendaki dan pecinta alam itu beda. 
Kebanyakan kalau mendaki, semua orangpun bisa, tapi kalau orang pecinta 
alam, walaupun mendaki, dia dalam keadaan safety yaitu peduli dengan 
keselamatan. Jadi yang utama diperhatikan ketika mendaki adalah fisik, alat, 
safety (keselamatan). Biasanya yang paling pokok adalah alat yang harus 
dibawa seperti tenda, penghangat. Biasanya yang harus dipersiapkan  supaya 
biar bisa yakin sampai puncak yaitu harus fisik. Kalau seumpama malam 
Minggu ini mau mendaki. Jadi, sebelum malam Minggu ini harus ditata 2 
minggu yang kemarin sampai H-1 setiap hari penjagaan perkuat fisik dengan 
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jogging (lari-lari). Kan suhu udara di puncak sudah mulai mendingin, untuk 
menangkalnya dengan selama masih ada pergerakan rasa dinginpun 
berkurang. Maka dari itu, perlu bawa ganti baju setelah pendakian ketika 
masuk ke tenda, karena keringat itu pasti keluar banyak. Ketika pendakian 
ada salah satu yang lelah, kita berhenti sejenak di tempat seadanya yang 
penting waspada. Nah, misal dalam keadaan hujan mau tidak mau harus 
membuat tenda darurat. Biasanya pendakian yang bagus dan normal itu di 
pagi hari. Tapi kebanyakan memang malam karena cuacanya begitu dingin 
sehingga tidak mudah lelah karena kalau mendaki itu melihatnya ke atas, 
selama tubuh masih bergerak tidak terlalu merasakan dingin karena suhu 
panas tubuh meningkat. Jadi yang bagus adalah pagi sekitar jam 5 atau jam 
9. Seperti ke Lawu itu pendakian membutuhkan waktu tergantung jalurnya 
ada lewat Cetho atau Cemoro Sewu, Cemoro Kandang. Yang umum itu 
lewat Cemoro Sewu minimal 6 jam sampai tapi kalau santai bisa sampai 8 
jam.   
B. Interpretasi    
Mengikuti Pecinta Alam jelas berbeda yang didapat karena pertama 
di situ memang dilatih dan dididik secara mental, lalu yang ke dua yaitu rasa 
tanggung jawab sebagai pendidik. Dalam segi religinya adalah bisa 
bertadzabur alam, mensyukuri keindahan alam yang Allah ciptakan. Maka 
menambah keimanan rasa percaya pada Allah Yang Maha Kuasa sehingga 
setiap kali kegiatan ketika sudah waktunya sholat langsung sholat dengan 
khidmat walaupun dalam pendakian. 
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Lampiran 3.6 
Catatan lapangan wawancara dengan pembina ekstrakrikuler pecinta alam 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 7) 
Kode   : CL. W. 07 
Hari/ tanggal   : Sabtu, 3 November 2018 
Jam   : 09.00 – selesai  
Tempat    : Laboratorium Mesin 
Subjek    : Bapak Joko Widadi, ST 
Aktifitas  : Wawancara  
Kode Panduan : W. 07 
A. Deskripsi 
Pada hari  Sabtu, 3 November 2018 penulis mendatangi SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Setelah sampai di sana peneliti diarahkan menuju 
Laboratorium Mesin untuk menemui Bapak Joko Widadi.  Di sana peneliti 
bertemu dengan banyak siswa yang sedang praktek mengolah besi-besi 
mentah diubah menjadi sebuah mesin yang canggih. Penelitipun mulai 
mengajukan satu per satu pertanyaan seputar ekstrakurikuler Pecinta  Alam 
kepada Bapak Joko Widadi. Berikut adalah pemaparannya:  
Pecinta alam sudah berdiri kurang lebih tiga tahun. Dalam waktu tiga 
tahun ini manajemennya blm terlalu tertata. Mulai tertata kan saat ini, siswa-
siswa pertahunnya diarahkan membuat ADART (Anggaran Dana Rumah 
Tangga). Setelah itu kan baru  mulai ada kegiatan yang pasti dalam Program 
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Kerja otomatis sekolahan tidak mau menolak. Karena contoh, kegiatan rutin 
satu minggu sekali itu ada kegiatan pelatihan. Pada pelatihan tersebut harus 
ada dana sehingga dialokasikan dana itu. Kemudian tiap tahun diadakan 
DIKSAR (Pendidikan Dasar) itu kan juga butuh dana untuk dialokasikan. 
Sehingga dalam satu tahun siswa pengajuan anggaran dana satu tahun sama 
pengajuan bahan dan alat. Kalau pelaksanaannya kan dalam satu tahun ada 
program, contoh kemarin di awal tahun ajaran baru diadakan  DIKSAR 
(Pendidikan Dasar). Peserta DIKSAR (Pendidikan Dasar) itu kan pasti ada 
siswa baru, nah itu nanti akan dilatih dalam waktu satu tahun. Pelatihan itu 
kan perlu dana, maka dalam  kegiatan per Minggu tadi harus ada anggaran 
dana. Pertama, setiap kali latihan paling tidak dinggarkan Rp. 50.000 rupiah 
dari sekolah untuk akomodasi. Kedua, kalau sisa untuk kas. Kalau ada uang 
kas, ketika ada kegiatan mendadak akan dipakai. Kalau nilai-nilai keagamaan 
itu pasti dalam artian orang lapangan kalau tidak ada bekal agama kan, 
namanya sesuatu yang alam. Ibaratnya alam itu seperti rumah kalau tidak ada 
sopan santun kan takutnya terjadi sesuatu. Biasanya kalau sholat dan berdo’a 
itu pasti. Di awal kegiatan siswa disiapkan, berdo’a bersama, brifing, evaluasi 
lalu mulai kegiatan lalu ketika selesai pengkondisian lagi  berdo’a, evaluasi 
lalu pembubaran. Maka, do’a itu utama.  
Ketika siswa ingin mengadakan kegiatan  naik gunung ijin pada 
sekolah itu mandiri. Contoh yang kemarin itu naik gunung Lawu, sebenarnya 
dari siswa belum mampu mandiri betul, dalam artian masih membutuhkan 
bantuan yang lain yaitu  dari MALIMPA (Mahasiswa Muslim Pecinta Alam). 
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Diambil satu atau dua orang yang naik gunung diajak ke sana diberitahu. 
Tapi yang baru-baru ini ketika naik gunung Lawu kerjasama dengan 
DIKSAR  di Tlogodlingo 10 siswa. Semula siswa yang diajukan sebanyak 
20, tapi pada akhirnya yang ikut 10 karena nanti akhirnya tidak baik, tapi 
kalau dari kemauan sendiri  akan jadi orang yang sholih. Pengajuannya  27 
yang ikut DIKSAR, sisanya yang 17 ini ada masalah dengan perijinan orang 
tua, alasannya masih kecil sekolah saja begitu.   
Kalau kegiatan rutin satu Minggu sekali tiap hari Selasa . Jadi, selama 
1 bulan tadi kan 4 kali. Nah, dalam 4 kali ini 3 kali yang mengampu siswa 1 
kali evaluasi dari MALIMPA (Mahasiswa Muslim Pecinta Alam) UMS 
(Universitas Muhammadiyah Surakarta) karena di alam itu safety 
(keselamatan) yang diutamakan. Contoh keselamatan, kesehatan kerja, 
utamakan selamat di alam. Tidak menutup kemungkinan terjadi sampai ada 
yang meninggal bahaya itu, sehingga timbullah nama buruk. Contoh juga 
kemarin DIKLAT, kalau menyebrang sungai pelatihnya dulu yang harus 
nyebrang sungai dulu. Jadi, kemarin ketika dievaluasi belum tahu kondisi di 
sebelahnya kan bahaya. Kalau sungai sudah dalam kondisi aman, baru 
mengambil tim orang yang baru dilatih. Karena sebelum ini dilatihkan, 
seniornya sudah melaksanakan, jadi sudah mengetahui tingkat bahayanya. 
Contoh di kegiatan rutin ini, siswa diajari tali-temali, tapi seniornya sudah 
paham tali-temali, bahwa kalau tali ini salah.   
Diklatnya bekerjasama dengan MALIMPA UMS karena mempunyai 
MOU yang kuat dan siswa memang lebih nyaman. Jadi, selama 3 tahun 
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kemarin itu siswa disuruh masuk dulu penjajakan, kemudian pilih diklat 
hanya 10 siswa. Diklat itu  juga tidak boleh menerima asal-asalan, jadi kalau 
sudah pakai baju PA (Pecinta Alam) harus mumpuni. Yang ikut PA (Pecinta 
Alam) itu mandiri dalam artian sukarela, seleksi utamanya pada saat 
DIKLAT tadi, ketika itu kelihatan anak asal-asalan mau ikut atau benar-benar 
mau PA (Pecinta Alam), contoh kemarin  17 dari 27 siswa, pada waktu Diklat 
yang benar-benar hanya 10 orang. Faktor pendukungnya dari semangat siswa, 
sesuatu itu kalau bahan dan alat ada tapi tidak ada semangat dan niat tidak 
bakalan jadi. Dari situ selama 3 tahun terus pengadaan alat, baru tahun 
kemarin ini bisa mengadakan alat seperti tenda dan lain-lain serta dapat 
bantuan juga dari  IAIN (Institut Agama Islam Negeri Surakarta) tenda satu. 
Jika dapat bantuan harus ditulis dalam artian PA   (Pecinta Alam) SMA 
MUKA (Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kartasura) bawahnya 
tambahi  IAIN SKA (Institut Agama Islam Negeri Surakarta) sehingga tidak 
mencurigakan hadiah dari orang itu. Kelanjutan dari pengadaan dana tadi, 
ada juga pengadaan sewa, saat ini hanya dikhususkan untuk para siswa. 
Daripada tidak berhasil, yang naik gunung kan tidak harus PA, siswa lain 
yang ikut PA ingin naik gunung kan ya tidak apa-apa. Kemudian contoh dari 
Pandu HW (Hizbul Wathan), kalau naik gunung atau camping kan butuh 
tenda, daripada pinjam di luar mending pinjam milik PA (Pecinta Alam). 
Nah, dari pinjam tadi aliran datanya masuk ke kas. Gunanya nanti pertama 
kalau ada kegiatan yang mendadak  seperti lomba, kedua sebagai pancingan. 
Contoh, naik gunung habis 1.000.000, yang dimiliki hanya 500.000 jadi, 
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butuh 500.000 lagi untuk naik gunung. Padahal habisnya hanya 500.000. 
Nah, jika 500.000 sisa bisa jadi pancingan lagi. Kemarin selama tiap Minggu 
latihan tadi itu kan dari MALIMPA sekali datang 150.000 terus dipotong 
MALIMPA hanya sekali setiap bulan terakhir saja. Yang tiga  minggu ini,  
dari sekolah yang melatih tapi mengajukan dana sekali latihan minimal 
50.000, kalau diberi 150.000 alhamdulillah, jadi kan bisa masuk kas. 
Kemudian besok kalau tidak ada masalah ketika ada lomba, naik kelas 1 akan 
dididik. Di sekolah ini kalau ada lomba hanya mengikut Pecinta Alam yang 
lain, bukan mengadakan disuruh ikut, tapi ini baru rencana ke depannya. 
Karena kalau sudah punya senior yang mumpuni, kalau mau ada lomba itu 
kan pasti ada training dulu. Karena senior yang mumpuni tadi suruh didik 
adiknya yang masih sekolah di sini. Karena kalau training  dari pihak luar 
misal dari MALIMPA, kena masalah pembayaran itu tadi. Kalau kakak 
kelasnya sendiri misal hanya disuguh makan dan minum sudah senang.  
Selama ini Diksarnya memanggil dari luar dari MALIMPA UMS 
karena jikalau yang melatih Diklat kakak kelasnya biasanya menyepelekan, 
tapi kalau dari luar biasanya lebih  serius dan menghargai. Tiap kali 
penganggaran untuk Diksar bisa mencapai 6 juta , nanti 1 dari MALIMPA 
pelatihnya.   
IPM dan PA aslinya sama, bedanaya pada saat pakai baju PA 
pemikirannya PA disiplin tinggi dan bisa menempatkan diri, kalau lagi kerja 
pikirannya kerja, pada aktu santai ya santai. Selama tiga tahun ini sudah 
pernah ke Gunung Merapi, Gunung Lawu. Tapi tahun pertama hanya 
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mengikut, jadi yang suka naik gunung mengikut MALIMPA UMS. Tahun 
kedua mulai ada inisiatif mendirikan, tahun ketiga sudah mulai tertata. Tapi 
mulai benar-benar dibuat anggaran dasar, peraturan legal itu baru tahun ini 
karena tahun kemarin baru melihat-lihat anak-anak  ini serius tidak karena 
kalau tidak bisa rugi. Jadi mulai dari situ anak-anak bisa termotivasi karena 
target anak PA ini menjadikan contoh di sekolahan dalam berpakaian, 
bertindak, pelajaran jadikan contoh yang bukan momoknya.  
Yang ikut PA atau ketika naik gunungnya tidak dibatasi karena bagus 
jika hobi itu tersalurkan dan mandiri, karena jika orang itu bisa mandiri 
dimanapun bisa bertahan hidup. Harapan ke depannya yaitu pertama, untuk 
siswa lebih baik lagi pola pikirnya. Kalau dari awal itu siswa pola pikirnya 
sudah disiplin, motivasinya tinggi, Negara ini juga akan berubah. Karena 
selama ini timbulnya korupsi itu dari guru juga belum bisa dijadikan contoh 
siswa-siswanya, bisanya hanya memerintah siswanya saja. Evaluasi dari 
kegiatan biasanya minggu keempat. 
Pemilihan Pembina PA langsung dari Kepala Sekolah. Lalu untuk 
pengorganisasian  kegiatan  ekstrakurikuler  di  Sekolah  Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah Kartasura  disesuaikan  dengan  bidang  keahlian  para 
pembina masing-masing. Untuk semua bidang ekstrakrikuler ditangani di 
bawah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Moh. Prasetyo, 
ST. Penunjukannya langsung dari Bapak Drs.Dwi Wuryanto selaku Kepala 
Sekolah. Pembagian pembinanya  yaitu untuk Hizbul Wathan diampu Ibu 
Dra. Dwi Mariyati, Tapak Suci diampu Ibu Dra.Tinna Soefiana, sedangkan 
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untuk bidang keagamaan seperti ROHIS (Kerohanian Islam diampu oleh 
Bapak Drs. Muh.Widodo, M.Pd.Bapak Joko Widadi di sekolah ini memiliki 
SK Guru, SK Ketua Program, SK  TEFA (Teaching Factory), SK PA 
(Pecinta Alam).  
B. Interpretasi  
  Walaupun ekstrakurikler Pecina Alam baru berdiri 3 tahun ini, tapi 
unttuk saat ini manajemennya telah tertata dengan baik dengan juga atas 
bekerjasama dengan MALIMPA (Mhasiswa Muslim Pecinta Alam) UMS 
(Universitas Muhammadiyah Surakarta). Maka, untuk harapan ke depannya 
yaitu pertama, untuk siswa lebih baik lagi pola pikirnya. Kalau dari awal itu 
siswa pola pikirnya sudah disiplin, motivasinya tinggi, Negara ini juga akan 
berubah. Karena selama ini timbulnya korupsi itu dari guru juga belum bisa 
dijadikan contoh siswa-siswanya, bisanya hanya memerintah siswanya saja. 
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Lampiran 3.8 
Catatan lapangan wawancara dengan siswa kelas X SMK Muhammadiyah 
Kartasura 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL. W. 8) 
Kode      : CL. W. 08 
Hari/ tanggal     : Senin, 22 Oktober 2018 
Jam     : 08.00 – selesai  
Tempat      : Aula  
Subjek      : Aditya Yoga dan Krisna Aditama 
Aktifitas   : Wawancara  
Kode Panduan  : W. 08 
A. Deskripsi  
 Pada hari Senin, 22 Oktober 2018 di pagi hari sekitar pukul 07.30 peneliti 
mendatangi SMK Muhammadiyah Kartasura.  Setelah sampai di sana, ternyata 
semua warga sekolah sedang mengikuti upacara bendera. Kemudian bapak 
satpam mengarahkan peneliti menuju sebuah kantor guru  untuk menunggu 
sejenak di situ. Setelah upacara selesai, peneliti meminta ijin pada salah satu 
guru untuk mengamati pelaksanaan sholat Dhuha dan mewawancarai dua 
siswa.  
 Siswa-siswipun melaksanakan sholat Dhuha dengan tertib, yang laki-laki 
sholat di mushola atas dan perempuan sholat di mushola bawah. Setelah sholat 
selesai, barulah peneliti memanggil dua siswa yang bernama Aditya Yoga dan 
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Krisna Aditama, mereka berdua berasal dari kelas X OC (Otomotif C). Dua 
siswa ini berasal dari SMP yang berbeda. Kalau Aditya Yoga berasal dari 
SMP Negeri 2 Baki, Sukoharjo sedangkan Krisna Aditama berasal dari SMP 
Negeri 2 Gatak, Sukoharjo.  
Kemudian penelitipun mulai menanyakan beberapa pertanyaan terkait 
semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini khususnya pada bidang 
keagamaan.  Berikut adalah pemaparannya: 
        Di sekolah ini ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Untuk 
ekstrakurikuler wajib yaitu HW (Hizbul Wathan) dan TS (Tapak Suci) khusus 
untuk kelas X sedangkan ekstrakurikuler pilihan bebas untuk semua jenjang 
kelas. Ekstrakurikuler pilihan adalah IPM yang di dalamnya terdapat Bidang 
Kajian Dakwah Islam atau disebut juga ROHIS dan Bidang Apresiasi Seni 
Budaya dan Olahraga (ASBO) yang di dalamnya terdapat PA (Pecinta Alam), 
PBB dan PENSI (Pentas Seni), Futsal dan lain-lain. 
      Pada ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan)  dan TS (Tapak Suci) dalam 
pelaksanaannya di selang-seling antara teori dan latihan. Kendala yang 
dialami yaitu diwajibkan datang tepat waktu dan diabsen sehingga jika tidak 
masuk ada sanksi seperti per 1 kali pertemuan tidak masuk tanpa keterangan 
disuruh mengumpulkan makalah terkait HW (Hizbul Wathan)   atau TS 
(Tapak Suci). Peralatan yang digunakan untuk HW adalah hasduk, tongkat  
dan tali-temali sedangkan Tapak Suci adalah hanya pecing. Hizbul Wathan 
dan Tapak Suci ada penilaiannya di raport minimal B. Jika dirasa nilai masih 
kurang dari B akan diadakan remidi.  
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           Berkenaan dengan seragam untuk TS (Tapak Suci) sudah difasilitasi 
dari sekolahan sedangkan HW (Hizbul Wathan) diharap  cari sendiri. Untuk 
sanksi jika tidak mengikuti sholat Dhuha dan Dhuhur dicatat namanya lalu 
diberi skor. Untuk kelas XII sholat Jum’atnya sendiri di rumah. Pelaksanaan 
HW (Hizbul Wathan)  dan TS (Tapak Suci) dibagi tiga kelas, kelas otomotif 
ekstrakurikuler HW (Hizbul Wathan)  sedangkan kelas Mesin dan Tata 
Busana ekstrakurikuler Tapak Suci. Jadi tiap pertemuan tukaran jadual. Lokasi 
latihannya di aula atas dan di lapangan sekolah. 
B. Interpretasi 
Siswa-siswa yang beersemangat dengan didukung sarana dan prasana 
yang memadai serta manajemen yang tepat akan sangat bisa melancarkan 
tujuan tiap ekstrakurikuler  ini  dibentuk. 
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LAMPIRAN 4 
CATATAN LAPANGAN  
DOKUMENTASI 
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Lampiran 4.1  
Catatan lapangan profil SMK Muhammadiyah Kartasura 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode  CL. D.01) 
Kode       : CL. D. 01 
Hari/ tanggal        : 19 Oktober 2018 
Jam        : 14.00-14.30 
Tempat        : Ruang Kelas 
Objek Pengamatan   : Dokumen Profil SMK Muhammadiyah Kartasura 
Kode Panduan      : CL. D. 01 
A. Deskripsi  
  Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Sri Sulatsi Farida selaku 
Tata Usaha, Bapak Mohammad Prasetyo, S.T selaku Waka Kesiswaan dan 
Ibu Hadi Rinayu, ST. M.Sc. selaku  Waka Kurikulum SMK Muhammadiyah 
Kartasura, sayapun meminta dokumen profil SMK Muhammadiyah 
Kartasura, sebagaimana berikut: 
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a. Gambaran umum SMK Muhammadiyah Kartasura 
 SMK Muhammadiyah Kartasura terletak di Jalan Pandawa, Nomor 
146, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Status 
sekolah ini yaitu swasta, status kepemilikannya yaitu yayasan. Sekolah ini 
dibangun di atas tanah berstatus hak milik seluas 4.600 m
2
. Gedung  sekolah 
ini milik sendiri dan sifatnya permanen. Sekolah ini memiliki tiga program 
studi yaitu Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Kendaraan Ringan 
serta Teknik Busana Ringan. Berstatus akreditasi B dengan nomor dan tanggal 
akreditasi: Mk. 002318, 11 Nopember 2009 dengan badan penyelenggara 
yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Kecamatan 
Kartasura. Sekolah ini memiliki SK (Surat Keputusan) Pendirian Sekolah 
yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
b. Letak Geografi SMK Muhammadiyah Kartasura 
SMK  Muhammadiyah  Kartasura  adalah  salah  satu  lembaga 
pendidikan  berbasis  Islam  yang  terletak  di  Jalan  Pandawa,  Desa  
Gumuksari, Kelurahan Pucangan,  Kecamatan  Kartasura,  Kabupaten  
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Sukoharjo,  Provinsi  Jawa  Tengah dan  berada  dibawah  naungan Majelis Dikdasmen 
(Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) Muhammadiyah.  
 Sebelah utaranya adalah Desa Pucangan, Kelurahan Kartasura.  Di sana ada IAIN 
Surakarta dan beberapa SD. Pucangan ini ada 2 yaitu yang disebut Pucangan Kelurahan, 
Kecamatan Kartasura, ada juga Pucangan Desa, Kelurahan Kartasura. Kalau di SMK 
Muhammadiyah Kartasura ini termasuk Desa Gumuksari, Kelurahan Pucangan, 
Kecamatan Kartasura. Ke timur lagi ada Dusun Sanggrahan dan  SD Negeri Pucangan, ke 
barat sedikit SMAIT Nur Hidayah, Desa Grogolan. Sebelah Selatannya ada desa Gerjen 
dan SD Darussalam hanya sekitar 200 meter dari SMK Muhammadiyah Kartasura. 
 Selain itu, SMK Muhammadiyah mempunyai letak strategis untuk menjadi 
sekolah unggulan, di mana SMK Muhammadiyah Kartasura berada di wilayah  lingkungan 
pendidikan yaitu berdekatan 2 perguruan tinggi Islam yaitu IAIN Surakarta dan UMS 
(Universitas Muhammadiyah Surakarta). (Wawancara dengan Bu Farida selaku Tata 
Usaha) 
 Kondisi  sosiologis  siswa  mayoritas  berasal  dari  desa sehingga  siswa  
memerlukan  adaptasi  dengan  lingkungan barunya.  Secara  psikologis  siswa  berada  
pada  masa  puber  yang  mengalami banyak  masalah  dalam  proses  pendidikannya.  
Bimbingan  dan perhatian  dari  orang tua  diperlukan  untuk  membantu  siswa  
menyelesaikan  masalahnya  tersebut.  Sementara  itu  kondisi  ekonomi  orang  tua  yang  
rata-rata  pada  kelas  menengah  ke  bawah,  sering menjadi masalah dalam hal keuangan. 
c. Sejarah Berdirinya SMK Muhammadiyah Kartasura 
SMK Muhammadiyah Kartasura dengan nomor statistik sekolah 434031112003 
termasuk sekolah yang terakreditasi B. Sejak  berdirinya  SMK  Muhammadiyah  Kartasura  
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di  tahun  1967,  pada  saat  itu  sekolah  tersebut  belum  bisa  melaksanakan operasional 
serta pembelajaran sebagaimana pembelajaran sekolahan  pada  umumnya  karena  belum  
mendapatkan  SK  izin  operasional.  
Seiring  berjalannya   waktu,  pada  tanggal  01  Januari  1967  SMK Muhammadiyah 
Kartasura mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  
Tengah  No.  80/77/TM  untuk melaksanakan  operasional.  
   Sejarah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kartasura adalah SMK 
pertama yang ada di Kartasura yang berdiri di bawah naungan Muhammadiyah Sekolah ini 
berdiri tahun 1967 dengan pengelolaan komponen-komponennya secara terpadu, baik dari 
kurikulum, tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, sampai 
manajemen, dan evaluasinya sehingga menjadi sekolah yang berjalan dengan efektif dan 
efisien.  
  SMK Muhammadiyah Kartasura merupakan sekolah yang berada dalam koordinasi 
dan pengawasan Dinas Provinsi, sebagai sekolah tingkat menengah, SMK Muhammadiyah 
Kartasura di bawah Naungan Depdiknas dan sebagai sekolah swasta di bawah pengelolaan 
Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah  ((Majelis Dikdasmen (Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah) Kota Surakarta)). Hal yang menjadi pertimbangan adalah 
SMK Muhammadiyah dalam upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam 
pelaksanaan kurikulumnya yaitu dengan memadukan antara materi Agama Islam dengan 
materi Pembelajaran umum. (Wawancara dengan Pak Dwi Wuryanto selaku Kepala 
Sekolah) 
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d. Visi, Misi dan Tujuan SMK Muhammadiyah Kartasura 
Visi:  
Menjadi Sekolah yang Islami, Unggul, Profesional, berjiwa Entrepreneur dan    berstandar 
Internasional. 
Misi:  
1) Melaksanakan pendidikan yang berdasarkan Iman, Islam dan Ihsan.                                                                     
2) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dibidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi) yang berbasis Information Comunication dan Technology (ICT). 
3) Mencetak lulusan yang kompeten dibidangnya dan memiliki daya saing yang tinggi. 
4) Membekali lulusan dengan wawasan Entrepreneurship (Kewirausahaan). 
Tujuan : 
a. Menghasilkan lulusan yang berakhlak Karimah sesuai dengan Al Qur’an dan As sunnah. 
b. Melaksanakan proses belajar mengajar yang berbasis Information Comunication dan 
Technology ( ICT ). 
c. Mencetak lulusan yang kompeten dibidangnya serta mampu mengikuti perkembangan 
teknologi dan berwawasan Entrepreneurship. 
d. Menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan sikap profesional, mampu 
beradaptasi di lingkungan kerja, gigih dalam berkompetisi, berdisiplin dan ulet. 
e. Meningkatkan kepuasan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dan 
pelatihan kejuruan sesuai program keahlian. 
f. Meningkatkan kesejahteraan warga sekolah.K 
 
etua Komite Sek 
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e. Jumlah Peserta Didik 
Yang dimaksud  adalah mereka yang secara resmi menjadi murid SMK 
Muhammadiyah Kartasura dan terdaftar dalam buku induk sekolah. Pada waktu yang 
sama  juga peneliti mendapatkan informasi tentang kondisi peserta didik  SMK 
Muhammadiyah Kartasura. Adapun pada saat penelitian ini jumlah siswa yang ada di 
SMK Muhammadiyah Kartasura pada Tahun Pelajaran 2017/2018 terdiri atas X, XI dan 
XII adalah: 
Tabel 4.1 
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2017/2018 
Program 
Keahlian 
Jumlah Kelas Dan Siswa 
Jumlah 
Tingkat X Tingkat XI Tingkat XII 
R
o
m
b
o
n
g
an
 
B
el
aj
ar
 
Siswa 
R
o
m
b
o
n
g
an
 
B
el
aj
ar
 
Siswa 
R
o
m
b
o
n
g
an
 
B
el
aj
ar
 
Siswa 
R
o
m
b
o
n
g
an
 
B
el
aj
ar
 
Siswa 
Teknik 
Otomotif 
3 93 3 76 3 82 9 249 
TPMI 2 60 2 59 2 55 6 174 
Tata Busana 
Butik 
1 20 1 14 1 16 3 52 
Jumlah 6 173 6 149 6 153 18 475 
 
Keterangan: 
TPMI: Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 
Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2017/2018 seluruhnya berjumlah 18 
rombongan belajar dengan  475 orang. Persebaran jumlah siswa antar kelas merata. Siswa 
di kelas X ada 6 rombongan belajar dengan 173 siswa. Pada kelas XI ada 6 rombongan 
belajar dengan 149 siswa. Kelas XII ada 6 rombongan belajar dengan 153 siswa. 
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f. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pada  hari Jum’at, 19 Oktober 2019 peneliti  berkunjung  ke  Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah Kartasura dan bertemu dengan salah satu tenaga  
kependidikan  yang  bernama  Ibu  Farida, dari  beliau  peneliti mendapatkan  informasi  
tentang  kondisi  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan. Dalam  proses  belajar  
mengajar  di  Sekolah  Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kartasura memiliki tenaga 
pendidik  dan tenaga kependidikan di tahun  pelajaran  2017/2018 berjumlah  56  orang  
dengan  data sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Jumlah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Tahun Pelajaran 2017/2018 
No Uraian 
Jumlah 
Pria Wanita Jumlah 
1 Kepala Sekolah 1 - 1 
2 Guru Negeri Diknas (Pendidikan Nasional) - 2 2 
3 Guru Negeri Depag (Departemen Agama) - - - 
4 Guru Tetap Yayasan 12 7 19 
5 Guru Bantu  - - - 
6 Guru Tidak Tetap 13 7 20 
7 Pegawai Tetap Yayasan 1 3 4 
8 Pegawai Tidak Tetap 7 3 10 
 Jumlah 34 22 56 
 
Jumlah seluruh personil sekolah ada sebanyak 56 orang, terdiri atas Kepala  
Sekolah ada 1 orang, Guru Negeri Diknas (Pendidikan Nasional) ada 2 orang, Guru Tetap 
Yayasan ada 19 orang, Guru Tidak Tetap ada 20 orang, Pegawai Tetap Yayasan 4 orang 
dan  Pegawai Tidak Tetap ada 10 orang. 
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g. Orang Tua Peserta Didik 
Orang tua peserta didik SMK Muhammadiyah Kartasura terdiri dari latar belakang 
sosial ekonomi yang sangat variatif. Latar belakang sosial ekonomi yang beragam ini 
mempengaruhi komunitas sosial mereka di sekolah. Kondisi perekonomian orang tua 
membawa dampak terhadap kondisi peserta didik, tidak heran jika disiplin peserta didik 
perlu diperketat secara kolektif, sehingga perlakuan sekolah mereka juga sama. Pada 
umumnya latar belakang ekonomi orang tua adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik Tahun Ajaran 2017/2018 
 
Kelas  
Pekerjaan Orang Tua 
PNS  TNI/POLRI Karyawan Petani Nelayan Dagang Lain-
lain 
X 17 - 34 51 - 40 31 
XI 11 - 29 45 - 36 28 
XII 15 - 30 45 - 25 38 
Jumlah  45 - 93 141 - 101 97 
 
f. Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)  Pejabat Struktural SMK Muhammadiyah 
Kartasura  
1)  Kepala Sekolah  
Nama Jabatan atau Fungsi      :     Kepala Sekolah   
Bertanggungjawab kepada  : Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kartasura. 
       Berhubungan dengan  :  
1) Semua unit kerja SMK Muhammadiyah Kartasura 
2) Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
3) Dinas Pendikan dan Kebudayaan Propinsi 
4) Direktorat Pembinaan SMK 
5) Dunia Usaha atau Dunia Industri 
6)  Komite Sekolah 
            Tanggung Jawab : 
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a) Menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah 
b) Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Pembelajaran Kurikulum atau 
Program SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 
c) Mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia). 
d) Melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan.  
e) Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar 
f) Merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan 
            Wewenang : 
a) Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi. 
b) Menetapkan Program Kerja Sekolah 
c) Menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah. 
d) Memberi pembinaan warga sekolah 
e) Memberi penghargaan dan sanksi  
f)    Melegalisasi dokumen organisasi 
g)  Memutuskan mutasi siswa 
h)  Mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan 
i)     Memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 
2)  Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum 
    Nama Jabatan/Fungsi          : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 
    Bertanggungjawab kepada  : Kepala Sekolah 
    Berhubungan dengan           : Semua unit kerja 
    Tanggungjawab  : 
1) Menyusun program kerja bidang Kurikulum atau Program 
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan    Kurikulum     atau Program  
3) Memantau pelaksanaan Pembelajaran  
4) Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum 
5) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
6) Menyusun kalender pendidikan dan jadual pembelajaran 
7) Melaporkan hasil pelaksanaan Pembelajaran 
8)  Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru 
9)  Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru 
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10)  Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan 
   Wewenang : 
1) Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program     pembelajaran 
2) Memverifikasi Kurikulum 
3) Mengusulkan jumlah jam mengajar tenaga pendidik 
4) Memberikan ijin kepada tenaga pendidik 
5) Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try out 
Kelas 3  
3) Koordinator Humas (Hubungan Masyarakat) 
Nama Jabatan atau Fungsi : Koordinator Bidang  Humas 
Bertanggungjawab kepada : Kepala Sekolah 
Berhubungan dengan          :  Semua Unit Kerja, masyarakat dan industri 
Tanggungjawab   : 
1) Menyusun program kerja dan anggaran Humas (Hubungan Masyarakat) 
2) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan dunia usaha atau 
industri  
3) Memetakan  dunia kerja 
4) Mengkoordinir pelaksanaan praktik kerja industri dan magang kerja 
5) Mengatur pelaksanaan  praktik industri 
6) Mengkoordinir kegiatan Bursa Kerja Sekolah 
7) Mengembangkan hubungan antar warga sekolah  
8) Memberikan pembekalan praktek kerja industri untuk siswa dan orang tua atau wali 
murid 
9) Mengkoordinir pelaksanaan promosi sekolah 
10) Mengkoordinir pelaksanaan ujian kompetensi produktif 
Wewenang: 
1) Memeriksa dan menyetujui rencana praktik kerja industri tiap program keahlian 
2) Melakukan verifikasi kelayakan institusi pasangan 
3) Pengantaran, memonitoring dan penjemputan peserta didik praktik kerja industri 
4) Reorientasi peserta didik  yang selesai praktek kerja industri 
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4)  Wakasek (Wakil Kepala Sekolah) Bidang Sarana Prasarana 
Nama Jabatan/Fungsi             :Wakil Kepala Sekolah       Bidang   Sarana Prasarana 
Bertanggungjawab kepada     : Kepala Sekolah 
  Berhubungan dengan  : Semua Unit Kerja 
  Tanggungjawab               : 
a) Mengkoordinir kebutuhan sarana prasarana sekolah 
b) Mengkoordinir iventarisasi sarana prasarana sekolah 
c) Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan  prasarana 
sekolah 
d) Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sarana prasarana   sekolah 
Wewenang: 
a) Memeriksa dan menyetujui rencana kebutuhan sarana dan    prasarana tiap unit kerja 
b) Melakukan verifikasi dan memilih rekanan kerja 
5) Kepala Bidang Tata Usaha 
                Nama Jabatan/Fungsi  : Kepala Tata Usaha 
    Bertanggungjawab kepada   : Kepala Sekolah 
    Berhubungan dengan  : Semua Unit Kerja 
    Tanggungjawab : 
a) Menyusun program kerja tata usaha sekolah 
b) Mendata dan mengajukan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 
c) Mengkoordinir urusan administrasi sekolah 
d) Mengkoordinir pengelolaan perpustakaan dan staf/tenaga kependidikan 
e) Menyusun laporan ketatausahaan secara berkala  
f) Melakukan koordinasi rekrutmen sumber daya manusia (Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan) 
g) Koordinasi keuangan sekolah 
h) Melaporkan pertanggung jawaban keuangan sekolah 
i) Menyusun program program pengembangan sumber daya manusia 
   Wewenang: 
a) Menegur staf atau tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan  tugas 
b) Memberi ijin, cuti staf tata usaha 
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c) Memanggil tenaga kependidikan terkait  administrasi kepegawaian  
d) Memanggil tenaga pendidik seijin Kepala Sekolah terkait administrasi kepegawaian 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tugas, pokok dan fungsi tersebut  disusun 
bertujuan untuk : 
a) Memberikan  arah  dan  landasan  kerja  bagi  segenap  komponen  sekolah. 
b) Memberi  dorongan dan motivasi pelaksanaan kerja yang lebih baik  
dalam rangka peningkatan profesionalisme komponen sekolah. 
c) Menunjang  pelaksanaan  Kurikulum  Pendidikan  Dasar   
d) Suplemen  GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) untuk  mencapai  tujuan  
Pendidikan  Nasional,  khususnya tujuan pendidikan dasar di Sekolah Menengah 
Kejuruan. 
g. Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura 
Struktur  organisasi  merupakan  salah  satu  saran  untuk mewujudkan  visi,  
misi  serta  tujuan  dari  sebuah  lembaga  atau instansi.  Penulis  menemui  kepala  
sekolah  Bapak Drs. Dwi Wuryanto pada  hari Jum’at 08 September 2017 pukul 09.15 
WIB, beliau menyampaikan bahwa: 
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Struktur  Organisasi  SMK Muhammadiyah  Kartasura 
Kepala  Sekolah 
T  A  U  S 
Komite  Sekolah 
Wk Kep.Sekolah 
Bid. Sarana & 
Prasaranan 
Wk Kep.Sekolah 
Bid. Kurikulum 
Wk Kep.Sekolah 
Bid. Kesiswaan 
Koordinator 
Bid. Hubungan 
Masyarakat 
Kepala Program 
T  K  R 
Kepala Program 
T  P  M  I 
Kepala Program 
T ata  Busana 
Drs. Trikora Hadi 
Rinayu, ST, MSc. Muh. Prasetyo, ST 
Ali  Fithri  ST 
Fauzan Bayu P, ST Anisa Rahmawati, SPd Joko  Widadi  ST 
Siti Sulatsi Farida 
Dr. H. Kuswaji Dwi P  Drs. Dwi  Wuryanto 
Kepala  Sekolah 
Drs. Dwi  Wuryanto  
    Gambar 4.1 
Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura 
Keterangan: 
  = garis komando 
               -------------------   = Garis Koordinasi 
TAUS : Tata Usaha 
TKR  : Teknik Kendaraan Ringan 
TPMI : Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 
Struktur organisasi SMK Muhammadiyah Kartasura, merupakan suatu bagan  
tatanan  dalam  suatu  lembaga  pendidikan  dalam  menjalankan  roda organisasi. 
Demikian halnya dengan bentuk program kerja SMK Muhammadiyah Kartasura, yang 
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dijalankan sekolah berdasarkan program-program yang telah disusun dalam struktur 
organisasi sekolah.  
Struktur  organisasi  ini  dibuat  dengan  harapan  tugas  yang  telah dibebankan 
sesuai dengan jabatan dan tanggungjawabnya masing-masing  
dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya koordinasi dan kerjasama 
dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  SMK Muhammadiyah Kartasura,tidak  tumpang  
tindih  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  di  sekolah  berdasarkan  program-
program  yang  disusun  dalam  struktur  organisasi  
sekolah. 
h. Data Sarana dan Prasarana 
 Keberhasilan  suatu  pendidikan  bergantung  pada  manajemen lembaga  sekolah  
tersebut.  Untuk  mencapai  keberhasilan  tersebut segala  kebutuhan  yang  diperlukan  
harus  tersedia  secara  baik  dan maksimal.  Tidak  terkecuali  adanya  ketersediaan  
sarana  dan  prasarana yang memadai dalam proses belajar mengajar. 
 Pada  hari  Jum’at, 19 Oktober 2018 peneliti  menemui  Bapak  Drs. Trikora Hadi 
selaku  Wakasek  Sarpras  beliau  menyampaikan  bahwa keberhasilan  pendidikan  
salah  satu  faktor  penentunya  adalah  adanya sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  
Jika  sarana  dan  prasarana memadahi,  maka  proses  belajar  mengajar  akan  berjalan  
dengan baik dan  lancar.  Dengan  demikian  tujuan  pedidikan  akan  tercapai  dengan 
baik dan tepat pula. 
Sekolah  Menengah  Kejuruan Muhammadiyah Kartasura secara  bertahap 
berusaha  untuk  melengkapi  sarana  dan  prasarana  sesuai  dengan kebutuhan. Sarana  
dan  Prasarana  SMK Muhammadiyah  Kartasura memiliki luas  tanah atau lahan  yang  
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ditempati  SMK Muhammadiyah  Kartasura  adalah  4.600  m
2
,  dengan  status 
kepemilikan tanah hak milik. Adapun  fasilitas  ruangan  yang  dimiliki  meliputi:  Ruang 
Kepala  Sekolah,  Ruang  Wakil  Kepala  Sekolah,  Ruang  Humas (Hubungan 
Masyarakat),  Ruang BP (Bimbingan Penyuluhan), Ruang Tata Usaha, Ruang Guru dan 
Ruang teori. Selain itu  juga  terdapat  ruangan  pendukung  lainnya,  antara  lain: 
perpustakaaan  dan  UKS (Usaha Kesehatan Sekolah),  ruang  praktek  jurusan,  
laboratorium  komputer, musholla, kantin, lapangan, tempat parkir kendaraan, gudang, 
kamar mandi guru dan siswa. semua kondisi ruangan dan lapangan dalam kondisi baik, 
bersih dan terawat sehingga nyaman digunakan untuk seluruh  kegiatan  aktivitas  yang  
ada  di  SMK  Muhammadiyah Kartasura. 
         Tabel 4.4 
Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Muhammadiyah Kartasura 
No Jenis Ruang Jumlah Luas   Kondisi Ruang 
B
a
ik
 
R
u
sa
k
 
R
in
g
a
n
 
R
u
sa
k
 
B
er
a
t 
1. Ruang Pembelajaran    
 Ruang Teori 18 7x9 V   
 Ruang 
Komputer 
1 7x9 V   
 Area Kerja 
Bangku 
1 7x9  V  
 Laboratorium 
Chasis 
1 7x9  V  
 Laboratorium 
Kelistrikan 
1 7x9  V  
 Laboratorium 
Engine 
1 6x5,5  V  
 Laboratorium 
Menjahit 
1 7x11  V  
II. Ruang Perkantoran     
 Kepala 
Sekolah  
1 4x7 V   
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 Wakil Kepala 1 4x7    
 Guru 1 7x9    
 Tata Usaha 1 7x9    
 Ketua 
Program 
0 0 V   
III Ruang Penunjang Pembelajaran    
 Perpustakaan 1 7x9 V   
 Media 
Pembelajaran 
1 8x9 V   
 BP 
(Bimbingan 
Penyuluhan) 
1 4x8 V   
 Unit Produksi 1 16x5    
 Alat 1 3x7  V  
 Tempat 
Ibadah 
1 10x189 V   
 Kamar Mandi 1 3x4 V   
 
B. Interpretasi  
Mengenai dokumen profil SMK Muhammadiyah Kartasura yang peneliti 
perlukanpun dapat diterima dengsn segera, lalu diserahkan dimana telah tersusun baik 
dan rapi. Namun dokumen tersebut belum cukup sebagai catatan yang peneliti butuhkan, 
untuk itu peneliti menanyakan lebih lanjut tentang dokumen-dokumen lainnya. 
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Lampiran 4.2 
Catatan lapangan dokumen instruksi kerja kegiatan belajar-mengajar 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode  CL. D.03) 
Kode       : CL. D. 03 
Hari/ tanggal        : 19 Oktober 2018 
Jam        : 14.00-14.30 
Tempat        : Pos Satpam 
Objek Pengamatan   : Instruksi Kerja Kegiatan Belajar Mengajar 
Kode Panduan      : CL. D. 03 
A. Deskripsi 
Adapun peneliti setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah 
penelitipun menuju ke sebuah papan pengumuman yang salah satu isinya tentang instruksi 
kerja kegiatan belajar mengajar. Lalu peneliti berkata pada Bapak Satpam untuk 
meminjaminya sebentar untuk  difotokopi. Dengan senang hati beliau mempersilahkan, 
isinya seperti terlampir di bawah ini : 
Instruksi Kerja Kegiatan Belajar Mengajar  
1. Jam 06.45 
            Siswa 
a. Melepas jaket bagi yang memakai 
b. Mematikan mesin kendaraan atau turun dari sepeda 
c. Bersalaman dengan bapak guru (siswa) 
d. Bersalaman dengan ibu guru (siswi) 
e. Menempatkan kendaraan atau sepeda pada tempatnya dengan rapi  
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Guru Piket: 
a. Mengunci pintu di sebelah timur 
b. Berjabatan tangan dengan siswa 
c. Tersenyum dan menyapa salam sambil memeriksa pakaian siswa  dan 
kelengkaapan kendaraan 
d. Mengingatkan untuk menempatkan kendaraan dengan baik dan rapi 
e. Memerintahkan untuk segera menuju ruang aula melaksanakan sholat Dhuha 
Guru Mengajar jam ke-1 
Jam 07.00-07.10 apel pagi  dan doa bersama 
2. Jam 07.10-07.30 
Siswa: 
a. Menuju ruang aula 
b. Mengambil air wudhu 
c. Menempati shaf yang benar 
d. Melaksanakan sholat Dhuha berjama’ah 
e. Berdo’a bersama-sama 
f. Kembali ke kelas masing-masing. 
Guru Mengajar jam ke -1 
a. Menuju kelas masing-masing 
b. Memerintahkan siswa untuk segera menuju ruang aula melaksanakan shalat Dhuha 
dan mengikuti shalat Dhuha 
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Guru Piket: 
a. Mencatat keterlambatan dan memberikan posisi tugas sanksi keterlambatan yang 
akan dilakukan pada saat isirahat. 
b. Menyuruh siswa yang terlambat untuk mengikuti shalat Dhuha 
c. Menyiapkan tugas yang dititipkan guru yang ijin tidak bisa masuk mengajar atau 
tugas dinas 
d. Melaporkan guru yang tidak masuk tanpa keterangan dan tidak memberikan tugas 
kepada Tata Usaha atau Kepala Sekolah 
e. Memberikan lembaran untuk laporan absensi kelas ke guru yang mengajar jam 
ke-1 
3. Jam 07.30-10.10 
Siswa 
a. Merapikan meja, kursi, pakaian dan sepatu 
b. Berdo’a memulai kegiatan belajar 
c. Membaca surat-surat pendek 
d. Kegiatan Belajar Mengajar 
e. Menanyakan keberadaan guru yang tidak segera masuk kelas kepada guru piket. 
Guru yang mengajar jam ke-1 
a. Memandu berdo’a dan surat-surat pendek 
b. KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 
Guru Piket 
a. Menyampaikan tugas dari guru yang ijin dan mengondisikan kelas 
b. Mengontrol keberadaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas 
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4. Jam 10.10 - 10.30  
Siswa 
a. Dilarang istirahat di luar lingkungan sekolah 
b. Bungkus atau tempat makanan bekas harus dibuang di tempat sampah yang sudah 
disediakan 
c. Dilarang keras merokok dan berbuat yang menggangu lingkungan sekolah, 
apabila melakukan hal tersebut  
d. Pakaian tetap harus rapi 
5. Jam 10.30 – 11.50 
Siswa 
a.  KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 
Guru  
a. Yang mengajar jam ke 6, selesai pelajaran mengajak siswa segera menuju ke aula 
b. Menunggu semua siswa ke luar dari kelas dan mengikuti sholat Dhuhur atau 
Jum’at  
Guru Piket 
a. Mengontrol keberadaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas 
6. Jam 11.50 – 12.10 
a. Shalat Dhuhur berjama’ah 
b. Selesai segera kembali ke kelas masing-masing 
c. Merapikan pakaian dan sepatu. 
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d. Setelah shalat Jum’at, kelas XI dan XII pulang akan tetapi kelas X melanjutkan 
kegiatan wajib Tapak Suci dan Hizbul Wathan. 
7. Jam 12.10 – 13.30 Rabu – Kamis jam 12.10 – 14.50 
a. KBM  (Kegiatan Belajar Mengajar) 
b. Selesai KBM  (Kegiatan Belajar Mengajar), berdo’a kemudian semua siswa 
menaikkan kursi dan bersalaman dengan guru. 
Guru: 
a. Mengingatkan semua siswa menaikkan kursi dan bersalaman dengan siswa 
   
     Ditetapkan di : Kartasura 
     Pada tanggal  : 6 Agustus 2016 
      Kepala Sekolah 
 
 
     Drs. Dwi Wuryanto 
     NBM.1129 6406 982755 
B. Interpretasi  
   Dokumen instruksi kerja kegiatan belajar mengajar SMK Muhammadiyah 
Kartasura bisa peneliti dapatkan dengan segera, walaupun demikian tetap masih 
membutuhkan dokumen seanjutnya yang peneliti tanyakan lebih lanjut. 
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Lampiran 4.3 
Catatan lapangan struktur organisasi IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) beserta Program 
Kerjanya 
CATATAN LAPANGAN 
(Kode  CL. D.04) 
Kode       : CL. D. 04 
Hari/ tanggal        : Senin, 12 November 2018 
Jam        : 14.00-14.30 
Tempat        :  Ruang Kelas  
Objek Pengamatan      : Struktur Organisasi IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Ranting SMK  
Muhammadiyah Kartasura beserta Program Kerjanya 
Kode Panduan      : CL. D. 04 
A. Deskripsi 
  Pada hari Senin tanggal 12 November peneliti kembali ke SMK Muhammadiyah 
Kartasura untuk menemui pengurus IPM  (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) untuk meminta 
dokumen-dokumen sebagaimana yang tertera di bawah ini: 
STRUKTUR ORGANISASI IPM RANTING 
SMK  MUHAMMADIYAH KARTASURA 
2017/2018 
Ketua   : Diky Irawan 
Sekertaris : Sindi Sartika 
Bendahara : 1. Salwa Nabila 
     2.Taufik Fitriyanto 
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Pengkaderan  
Ketua   : Ilham Adi Nugroho 
Sekertaris : Ani Setyaningsih 
Anggota : 1. Candra Aji  P 
2. Shakila Cahya Prambudi 
3. Alfita Adi Tama 
4. Apong Wisnu B 
5. Dwi Yoga Putra 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan 
Kerua  :  Galih Santosa 
Sekertaris : Luvy Sarwanti 
Anggota : 1.  Muhammad Roehan Firdaus 
     2. Angga Aditya Saputra 
                          3. Qori Nur Kholifah 
     4. Karisma Widyaningsih 
     5. Lukman Surya Anandani 
     6. Ujang Raka  
Kajian Dakwah Islam 
Ketua  : Apriliyanto 
Sekertaris : Putri Rizky Amalia 
Anggota : 1. Luthfiyanto 
              2. Tiara 
             3.   Elliyanda Shafellin 
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             4. Sri Saparyanti 
       5.Muhammad Luthfi Fuadi 
       6.  Qodriyatul Yayah 
Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga 
Ketua   : Muhammad Rejeki Waskito 
Sekertaris : Gigih Arthareza Hermawan 
Anggota : 1. Nuril Huda Noviyansyah 
2.  Althaf Aprilian Rizki  
3. Rina Tri Hastuti 
4. Yayang Lora S 
5. Dhimas Nur A 
6. Hary Prabowo 
7. Hendra Candra W 
 
PROGRAM KERJA 
PIMPINAN  RANTING IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH 
SMK MUHAMMADIYAH KARTASURA 
Bidang Pengkaderan 
1) Pengenalan PLS dengan tujuan mengenali, beradaptasi dengan lingkungan sekolah 
2) Pengenalan kemah HW 
3) Pendalaman materi HW 
4) Membentuk kader-kader baru 
5) Pemilihan Ketua IPM baru 
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Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan  
1) Menyelenggarakan gerakan Cerdas Cermat Umum dengan tujuan mengetahui Kompetensi 
Dasar Siswa 
2) Menerbitkan dan mengupdate majalah dinding 
3) Menjalankan tulis menulis (mengadakan lomba cerpen atau puisi) 
4) Mengadakan pembukuan pimpinan bagi IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 
5) Pengembangan kunjungan perpustakan pada hari Selasa dan Jum’at  
Bidang Kajian Dakwah Islam 
1) Membentuk ROHIS Ekstrakurikuler Keagamaan 
2) Mengaji bergilir sebelum sholat Dhuha 
3) Mengadakan infaq pada hari Jum’at 
4) Pengajian 1 bulan sekali pada bulan sekali pada minggu ke 3 
5) Melaksanakan hari besar Islam 
6) Mengadakan pesantren kilat 
7) Mengadakan perlombaan Keagamaan 
8) Merawat dan menjaga alat-alat ibadah 
9) Mengadakan buka bersama IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 
Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga 
1. Pecinta alam membentuk membentuk mental yang tangguh 
2.Pengadaan Pecinta Alam 
3.Mengulang materi PBB (Pasukan Baris Berbaris) 
4.Pengadaan Pentas Seni setiap jeda semester 
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         Kartasura, 26 Februari 2017 
 
Ketua IPM          Sekertaris 
 
      Mengetahui  
Diky Irawan        Waka Kesiswaan 
 
 
Drs. Dwi Wuryanto       Mohammad. Prasetyo, S.T 
B. Interpretasi  
Berdasarkan dokumen Struktur Organisasi IPM beserta program kerjanya telah 
peneliti dapatkan, dapat dilihat bahwa penyusunannya sudah terstruktur dengan baik 
beserta program kerjanya. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, untuk Bidang 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai bentuk evaluasi dalam program kerja yang 
berjalan yaitu menerbitkan dan mengupdate majalah dinding dan mengadakan kunjungan 
ke perpustakaan pada hari Selasa dan Jum’at. Kemudian program kerja yang tidak berjalan 
yaitu menyelenggarakan gerakan cerdas cermas umum dengan tujuan mengetahui 
kompetensi dasar siswa, menjalankan tulis-menulis (mengadakan lomba cerpen atau puisi) 
dan mengadakan pembukuan pimpinan bagi IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) serta 
pengembangan ilmu pengetahuan umum.  
Susunan program kerja yang telah disusun dengan baik dan rapi sehingga para 
pengurus dan anggota dapat mengatur dan memanajemen yang menjadi bagian dari 
kewajibannya yang harus dilaksanakan dengan penuh semangat setiap harinya. 
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LAMPIRAN 5 
FOTO-FOTO  
DOKUMEN KEGIATAN 
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Lampiran 5 
FOTO-FOTO DOKUMEN KEGIATAN 
 
Gambar 1 
Berwudhu Sebelum Sholat 
 
 
Gambar 2  
Sholat Dhuha 
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Gambar 3 
Paskibra SMK Muhammadiyah Kartsura dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda 
 
 
Gambar 4 
Pendakian ke Gunung Merbabu  
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Gambar 5 
Ekstrakurikuler Hizbul Wathan 
 
 
Gambar 6 
Tapak Suci Putera Muhammadiyah 
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Gambar 7 
Juara 3 dalam kejuaraaan tapak suci UNIMUS tingkat pelajar se-Jawa Tengah 
 
 
Gambar 8 
Kejuaraan Terbuka Pencak Silat di Sportorium UMY, Yogyakarta. 
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Gambar 9 
Juara 2 Lomba Debat Hukum SMK/SMK se Solo Raya 
 
Gambar 10 
Tim Futsal SMK Muhammadiyah Kartasura 
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Gambar 11 
Siswa berjabat tangan dengan Bapak/Ibu guru sebelum masuk kelas 
 
 
Gambar 12 
Upacara pembukaan Diklat SAR siswa PA (Pecinta Alam) 
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Gambar 13 
Pembekalan sebelum berangkat Diklat SAR siswa-siswi PA (Pecinta Alam) 
 
Gambar 14 
PEPASKA (Pecinta Alam SMK Muhammadiyah Kartasura) dan  
MALIMPA  UMS (Mahasiswa Muslim Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
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Gambar 15 
Kegiatan Bansos (Bantuan Sosial) di Pondok Nurul Huda Kartasura 
  
Gambar 16 
Kegiatan Bantuan Kemanusiaan Untuk Bencana di Lombok 
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Gambar 17 
Lomba Tilawah Antar Kelas 
 
Gambar 18 
Lomba Menyanyi Antar Kelas 
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Gambar 19 
Presensensi Ekstrakurikuler Tapak Suci dan Hizbul  Wathan 
 
       Gambar 20 
        Lomba Milad Hizbul Wathan  
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Gambar 21 
Wawancara dengan Bapak Drs. Dwi Wuryanto selaku Kepala Sekolah 
 
 
Gambar 22 
Wawancara dengan Bapak Moh. Prasetyo, ST selaku Waka Kesiswaan 
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Gambar 23 
Wawancara dengan Ibu Hadi Rinayu, ST. M. Sc. selaku Waka Kurikulum 
 
Gambar 24 
Wawancara dengan Bapak Joko Widadi, ST selaku Pembina Pecinta Alam 
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Gambar 25 
Wawancara dengan Muhammad Rejeki Waskito selaku Pengurus IPM  
 
 
Gambar 26 
Wawancara dengan kelas X (sepuluh) 
Aditya Yoga dan Krisna Aditama 
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SUSUNAN  KEANGGOTAAN PEPASKA  
(PELAJAR PECINTA ALAM SMK MUHAMMADIYAH KARTASURA) 
Ketua Umum  : Muhammad Rejeki Waskito 
Sekertaris  : Gigih Arthariza Hermawan 
Bendahara  : 1.  Shakila Cahya P 
2. Karisma Widyaningsih 
Humas   : Taufik Fitriyanto 
Sekertaris  : Angga Aditya Syaputra 
Perlengkapan  : Lutfianto 
Anggota  : 1. Hary Prabowo 
  2. Lukman Surya 
  3. Altaf Aprilian Risky 
 4. Alfitra Aditama 
 5. Diky Irawan 
 6. Ilham Adi Nugroho 
 7. Nuril Huda Novyansyah 
 8. Candra Aji Pangestu 
      9. Sindi Kartika Candara 
10. Any Setianingsih 
11. Tiara Khoirunnisa 
12. Adi Putra Ramadhan 
13. Alvin Dewanto 
14. Bagus Santoso 
15. Nugroho Nur Sofi 
16. Fendi Bagus S 
17. Ilham Ramadahani 
18. Ahyani Risky H 
19. Agung Nugroho  
20. Nur Badriyah  
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ABSEN EKSTRAKURIKULER PECINTA ALAM 
(PEPASKA) 
TANGGAL   : 
BULAN        : 
TAHUN        : 
No Nama No Nama 
1. Hary Prabowo 25 Nuril Huda N 
2. Muh. Rejeki W 26 Ilham Adi N 
3. Altaf Aprilian R 
4. Alfitra Adi Tama 
5. Diky Irawan 
6. Lutfianto 
7. Gigih Arthariza H 
8. Candra Aji P 
9. Taufik Fitriyanto 
10. Sindi Kartika P 
11. Angga Aditya S 
12. Mahindra Candra  
13. Shakila Cahya P 
14. Karisma Widya  
15. Any Setyaningsih 
16. Adi Putra Ramadhan 
17. Alfin Dewanto 
18. Bagus Santoso 
19. Nugroho Nur Sofi 
20 Fendhi Bagus S 
21. Ilham Ramadhan 
22. Tiara Khoirunnisa 
23 Agung Nugroho 
24 Lukman Surya 
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4. Jenis Kelamin   : Perempuan 
5. Agama    : Islam 
6. Status    : Belum Menikah 
7. Golongan Darah  : O 
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